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e.a.) pouEt âtro cældéréae c@ défhltlreo, 6oE réære tq$afor.s
al€s fautôa d'lEtrres8lq évgatultGs N atos Ed,1f1@t1@, eplstéÊs
uLtértoü@at eu ilouéeo, qui @t sorÿt d6 bæ tN le elcul ileo
Daûrgre4.
VOREMERXIIÙO
AIIo 1! dto@ EBft suf8s@n ADaBÈan (Èe1æ, ÂbechôÉEg@) ki@
B1o €d8iiùtfg ergeæà3a Ertôa, J€üæh EtÆr ê@ Vcb€bJ.t sreltellq
IrrucfÉeblù u!d, eùêlgêa Echttâallcàsa iüâ8uEgeÂ aforJôDl€sr ADspÈoa,
61o ru B6achr.g @ Dwhecàrltt€a gêalt@t ùaÈoB.
PRELII.IIMIü IIOE
Ih3 atBta @tal!ed, fs i,h18 lubltetl@ (IEl@8, Ieyle8, etc..) 4y Èô
rsgartEit æ aleftultlre, subJect to ery trEfatùg ffi c to cbrgEs
erbeq@t\ÿ @ltc to tùe data ua€û fG @lculatllg a@ges.
ttr C@tlæatal tret16 of u&t c@s EtÀ6r tba atêcr.@l Fûtg
hs È3@ follqEil tEot€bort thls plbuetl@.
IÛTT BELIMIMBE
Tuttl l iiBtl rr.trresl 1! qesta lrrbbtt@tæ (1ææ1, fæIfevt ed 8ltrl)
Isa@ ssæ c@ldêEtt c@ dofhlùlvl, @ rls€m tuttsÿlâ eÂ
eÀtELl eml dl staEF o ad uJ.tÆr161 Edlflcàe eDpctatÆ a1 Auü
cho 6@ ærvttl da bæ IE 1I elcolo êEUe @üle.
OEMERI(ING VGAtr'
AlLô lE ilBæ lubu@tlo oDgÊ!@! aoa€yeE (trE{,@, àefflD8ü, e.a.)
bj@! als atoflDttlof r@teD tpschoryil, old€r y6b€isud €chtÆr @
êEÀtelo drutdqtsn ù vu vldElglrgen &le Bcht€Bf Ertsr æ!gB-
ÈBcht LD do groldglgoEB, aue e.Ls bs16 dUsrdq v@ Ae Dæk6lfDg
ru g@lddsLteu.
INDIEUEI1DE EEI.IAERTÙÛO
AIIê aô t ûstt6 baeftê oltr/rto arglælser (xrlær, fElgtefglft€r o.À.)
bn b€tEgtÉs s@ 9rÉ.ê1196, aiog udc fcbôholil Àf mltusIlo tn'If JI
og æEæ aeDdrhgor af ôe eiglElry, 8@ lBr uêrt tXL b6firgltla of
gaD@Dlt.
EcrâllclsBeûentc.ôrcorrart 1e- Dllr de la vlendê de porc (prlz flrde et prlr de @rêhd)
êt 16' F-ÂrÀ-e'Ântê q f ialort4tlor !eJr!14 dara côtt6 prbllcatlon
INIRODÛClrolr
11 a lté J,réra, par la 
"ole du Ràp'crert ^o ?o/64cfr du 4.û.1962 (ilournal offlclel no 10 du 2o.4.f96».
quo 1'oi.ârJ.atlon coF@ne dcs mtchC- 
"e:alt, dans 1q Bsctêur de 1a vlûrdo do porc, Ct6blls graduolloFent
à Dnrtlr du 3C j'rlllet 196? et ar:e cctte orRa.lcatlon do EArohd coEportpra{t prlnclpalenotrt un réglue de
1.rélèÿêncnts lntraco@reuta:reê êt de !'"61èvenonte oryors 14p lalia tlora. calêulé5 rotenÉqrt eur Ia iase
dos Frlr dêa céréâle6 fourragÀre:.
L'lnBtaurattorr à portlr du ler Julllet f967, d'un ré8lEo do pllr untquo aloB céréa].es dan6:a Co@neuté
a condult à lê rdallsation À cetto dato drun Earché unLquo daBB 1€ Eocteur dê 1q ÿlando de porc. Il en ost
réeultd la auplreÊslon dêê pr4lèÿonont8 lrtlacoEEunautal!ês.
r. 
.B@,_pEs_EtsjII
r.@.
Prlx de bese (Rèe'eErDt tc lzt16l1æ - art. 4)
confoiEéient à l.art. 4 dtr RèBlsEont no :^2:./6?/c.æ dt 11.â.196? (Jourral offlclol ro l17, :oèEê année,
dr 19.6.'96") Dortart o?Fanlsatlôn ooû@ne dea ualchéÊ dFns 1e socteü do la vLando do porc! 1e CoaaoLl,
staturt sur prop.altl.on do la CoErlssioni f{re annuellenont poilr le Comnautd avant lo 1er aoûts un
prlx de 5.qc ve:.abl.c nôut la caa!'481e de co@orcla-1!Êqtlâr lll sult ot qDl rluro Cn ler nove6btê au rl
octobrs. Co prlr de baso oat flxé pour 16s toloa abattus do Ia quatlté type à un nlvoau tel qu'Ll contrl-
bue À âBsuror 1-â stabLllBatLon tle6 cours eur lse mrchée tout on n'ontrâlnart pa6 la fo@tloa d'ercédonta
structuro! s dena Ia Cônrutrauté.
Prlx d,6cluce : (Règlehsnt no tzt/6?/æ - Art. l2)
Lâ Codnlsslon, hrèo corsultatlon du CoElté ile Boatlon! flro pour Ia CoEdneuté de6 lrFlr ilrécluso.
Ceê prLr dtécluse 6ont llxé€ À 1tâyanoo pour chaqus trlnoatre ot aont ÿalab].sà partlr du ler no-
voûbre, du lor férl.or, dq 1o! @l et tlu ler août. Lore do lour fl,xatlon. ll sst tonu
coEpte dê la valeur do la quantlté d'allEents ndcessar.rog À la Froductl,on d'un kg de vlatrdo ds po!o,
oreat-À-dlro de la valour, eur ls urohC nondl,alr dgB odréales fourre8àree ot ds la ealeu do6 auttoa
E1lnonts. I1 o6t éSaloEeDt tonu ooEpto dos frqls généraur do productl.on et do oo@orcLallstloa.
(RèBleûent no tzt/6?/cæ - art. 4, I,ar. 2 ot art. 5 par. l)
Dans le.âs oi,,l.E r.o... drl.rterentlotr sont ddcldCeg, ur prLr dtachat â lrlnteFentLon eBt flrér qut,
pour le norc ebcttu de la quellt6 tl.!re, re oert âtre oupérl,eur à 92 I t! tafdrlour à 85É du prlr de haae.
u. gggLl!É, (tFo) (nàerenonr no 792/6?/æ - art. 2)
L6 nrLr dê hc-e et 1o pllr d'lntêrvontloD s'appliqueqt À.dae porce abattus druno qualltd Éoÿeue (qualltd
type). reoré:entatlve do 1'ôffre et caractdrlsée par des prfr sotrslbloEent rapprcchée. A la qualltd tÿIro
alp6nilent r.s câlcs6seF do poloa do la clasaê II do la grlllo coMautalts do cla6ê9aont dlea carca86os de
porcs déternln4e far le rè8lef,ert (Cæ) no 2108,/7or À 1texc1u6r.or de cellos d'un lroldg lnféileuF à 70 ktlo-
6rFme. êt de cêIlee d'ur Foldls r.al ou srltÉlleur à 160 kllot?Emes.
IàyeÉênts À lri.rortetlân! (iÈolêient a^ 721/61/æE 
- 
art. 8)
@cli1letri.reetreeüBonta:F1{'ats:esauxprodxltsv1eéeÀ1'a:t.1erduRàg1.F612|/6?/aîE.
h ce oul conôome lo calcul dâÊ dLy€l8 prélàvenolto À I'lEportêtlon. 11 faut sê r6f4!e: aur art. 9 et 10 du
RàgleEont to tzt/6?/æ.
(Règ1enert no 1?1.t6z,rce1 - prt. 15)
Ponr naPot+rÀ:t^'.ifortitl,on deê Jrrodrlt6;lorE lo aocteur d. lA 
"lenêo !ôrcl:-or sur la base de. conrF oud^. irls d^ c.. -'ê4nitq arr 1e -efcll iord!â:, :F Clffdron.e citre cs€ caurs otr Frlx et lec Fr!:: dgrs ]i
C^-..ipÀ'.tI -..;1 i1-" oeüvcrte:âr urô !ê.tltutlon à lrorportatlon. Cotte restltütlon eet la nôoe lour toute
1o côrmna'l+' et .^ut êt:e dtfféronci.ée selon Los aloBtLDatlonB.
I'I. 31II-9IE..E-!ÂI§!!-.]!E3IE"B,F .r 1,ltpt:l,et ."- n:r.; rei lo"c. ahcttlrÊ, 1.1 a 6t,' arrâtÉ 1â ltste strlvgrte dee rÀrc-rlÉo roi!ésertatlfE
( RÀ-' erei + --c .. t,/ An.t cmn21 1 2 / ê o - ?egc / ?o - ? ?-t t t/ ? 2 - n o3 / ? 2)
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Rôearhe thl
L'e.-slnblc,les Erchds §rlyÀrtg ! 6erk! Loke-or. char'lerol, BrtrB8e, Bervs et Andêrlêcht
Iê -ar.h6 dq ! Colerhngue
: GrlJifdü
a
frerF.!b1e Ces nercl6s culvante 3 Blelefêld, Broron, Düssqldorf, Frankfùrt,/[âLnt Eannoeor,
Klo1, trrêloldr ilalnz, l{ünchen, Mlneter. l§ü:trbort,
O! dêi-bur8. StlttPart.
L'erso.61" ies rÂrch6. sul.vante ! Rern6e, A:io!ê, Csor, Ltl1e, PqrlÂ, L!En, lrêtz, Toulouss
Lre-q.f,b1e dcs -e--r6a c[{pnEtq ! Cnn-,, pôapkêrr Llne'lck. Ropcren, Cork
Lrphoe-b!ê des narcLéc snirFr.ts ! Irl{làrô. C-e-ô.Âr }lF.rtôva, l{odeiq, PqriF, ReFFlo Enllla
ira.crats/Pe"uPla
t,'ersêÉble des mtcrréE 6'rl?anta r Luxenbour8, Esch
Lienserble dles Darc!^4s êulvartB : Âtnhcrr BortoL, OsB. Cuyct F/d URas
Lc rÊr.hÉ ra
PLEIBCE
ErlliuteruBoD zu ilon Eêhstehêhd auf8ofuhrten Proisên fitr gchBolhêflelsch (fost8esstzto Prolso uDd l{arktprolÈ6)
und Ab6chirpfuDsen bol d€r Elnfuhr
EIggMU
L dor Vo!ôldnung sr. 2O/62/8,dO eod 4.4.1962 (AEtsblRtt Nr. ,O voE 20.4.1952) Erdo b66tlmt, daso dlo
BoEsllsaEo tlalktor8Ànlsatto! fllr gchÿelnsfleldch ah ,0. .ruII 1962 sohrlttÿelso orrlchtot slrdr und da66
dlo auf dlo6o UolB€ êrrlchtote l{ârktor8atrl6atlon ln ueGontllchon ello Ro8olun8 von AbschirpfuD8etr fü! dên
Uæonyorkohr zvLBchoD doa lllt8llsdstaaten und EIt drltt.n llirdorn uEfasaon sl!d. bet deron BorechaunS
lDgboaoDdoro dLê FuttorSottoldoproL6ê zuSrundo 8e1o8t ÿê!dên.
IE Zuto dor EtDftthntrS elnholtllohê! Ootroldêprolse ln dor OeEolbschaft ab 1. JuIt 196? vTrd zu dIoBoE
Zoltpuakt oln BoE6lneEo! UÀrkt ttlr SchuôlûefLolsch her8êstollt. Daolt êntflolon allo lonorEoEolD8cbÀft-
ltchoÀ Absch6pfun8eD.
r.@.
Â. FêEtrosêtut€ h€lae
g1g1 g !( vorordtüB Nt.72ÿ6?/Bdo - Art. 4)
ooEA66 ArtLkel 4 do! volordlug Ni. l2t/6?/fifa aoî 71.6.796? (ÀEtsblatt 1oû 19.6.7967, 10. JahrSù8
Nr. t1?) übo! tlr.o BsEêln@Eê ldarktorBuletlotr ftlf gohÿol!6fl6l6ch êetzt dl€! Bat auf Vorach1e8 dler
Ro@lgaloE Jlihtllch vo! doû 1. Autlst olnen Gruadlprela fostt det GEndprelB 8i1t für dto nlichatê
VorkeufseL6oa, dlr.6 ?oû 1. Noÿoober bls ,1. oktobe! lliufti filr 8€Bohlachtqto §cheeLno oLner §taldald-
qualltlit, uÀdl dd 60, dass er claru bsttrËBt, dL6 Prol,sstablllsLoru8 auf den l{tirktoE zu Sorührlei-
stenr ohDo zu! BllduDB strukturoller Ueberscbüeso lD iler GeaoltrBohaft zu filbrs!.
E1@@g9.f (verortlnuag b. r27/6?/Na, ler. a2)
Dlo Ko@L66loa sotzt æch ADhôlulg dos Eusttindll8on Voryaltu8sausêchuaso€ fur À1o GoEohaohaft
Ej.nschlou@ntsploloo foBt. Dl6 ElDsohloufln8sprslæ yordoB fur Jodos Vtort lJahr lE ÿo!êus fo6t-
BegotEt ùô BoltoD ab 1. Novodboli 1. Februa!. I. l{,aL und I. Âu8ust. Dle Foatsotzun8 orfolEt
ânhaad doa lertos dlor filr dLo hzou8u8 von 1 kg Echrelnofloloch orfordorllcheÀ l\rttorEot8e, au€-
Bodrückt tn Uolt@lktprolsoD fll! Futter8otrelds und truttomlttel. Au6€6rdoE tordloE dlo allEodolaoD
Erzou8ut8€- uBtl Vo@rktus8skoston borUckelohtlst.
IE!9F€ltfois@Btrû r (Verordaua8 Nr. 127/6?/efit Art. 4 Abs. 2 uEtl A!t. 5 Ab8. 1)
y6u e6 Intoryeûtlons@BDahûon glbt, ,lrd sln au6 doÈ Onndprols âb8êloltotor IntorvoDtlonsP!êla
fost8osotzt. Dor Faufprola für Bo6chlachtoto Soheolao dle! §tÀnùardqualltlit dÀlf dâü Dlcht h6hor
al€ 92 v.E. uad nlcht BlodrlS€r 416 85 v.E. dloo onadprolsos soln.
B. (8tudæd) (vorordnu8 Nt. !946?/wa - Art. 2)
Dor OruBdprols uad dl6r Intorvoatlonsplel6 Bolton für Bo6chlaohtote §chrêIne Elttleror Qualttât
(StedædqEslttËt), dto fllf daa ÂnSobot rolrà6ontatlv lst und doroa troMzelchon darh bsatêht, da66
dle prol.so mhê bol.oLDddlo! llo8cn. StddardquÀlltlit slnd gchuelnohHlften, dlle untor dlo EeÀdolsklaggo If
dles ln atê! Vorordnun8 (Eùlc) 1{r. 2108,/?0 fostaolo8ten Benoinschaftlichon Hanilelsklassênsche@a flir llchYoLno-
htilftoD fallon, Elt AusÀahEs derJoal8on Elt elnen ZvelhtilfteiBorlcht votr roELSot afs 70 odor deh! a1s 160 k8.
II.EECELÛ§O DEg EANDEIS I{I1 DRIÎIEN LÀENDERN
(vercrdnunB l{r. 121,/6?,/EUG, Art. 8)
FUr dlo h Artlkel 1 do! VôrordlnuE8 Nt. l2L/67/Ë:{a 8oÀsnnteD Zo1}po6ltloBen ÿIrd vlertel-
Jthrlich 10 voraus oLDe Absohôpfug fost8osotzt.
Uas dls Berochnun8 der olnzolnen Abschôpfungêtr bêtrlfftr ÿird auf dlle Artlkel 9 ud 10 de! VororilDuD8
Nr. 12l/6?/Élo hiEsorles@.
(verordnun8 Nt. l2a/6?/É{a 
- 
art. 15)
IId dLo Ausfuhr iler ElzougllBsg dll.oÊos 6ckto?s auf de! Oandlla8c do! Notlona8on oder P!o16o zu erEô8llchea'
dlo auf dsE yelt@rkt fil! allêso ErzouBnlsso Bg1t6n, kann de! lrntorBchlqd zrl,ochen dl.o6on Fotlolun8sB odsr
prolsotr uDdl don Prolaen dor OoEolaachaft durch olne Erstattung bol, dor AEsfuhr aus868llchoD YGdoE.
Dle ErEtattuÀB têt für dle BoaaEte Oefrê{n.chaft Blolch und ksnn Jo nach BostlE@8 odor BoBtl@a868oblot
ùtor6chiodllch aeln.
Dl6 prolso für Bêschlachtete Schvelno uerdon frjr fôl8qrde lep!àsontatlvo lltirkte featBeaotzt(vef orcrnuns Nt. 2lr/ 6? /Ero - 2172/ 69-2@0/?0-224,/ ?2-2?08/? 2\
@
fe@
Doutschland (BR)
Itetikrolch
trIc'd
ftallen
oesaEtholt fol8ondor l{§rktê
lrarkt Yon
oeaaEthel t f ol8ondor l,ltilkte
OesaûtheLt folgênde! l{ârktê
GêEaEthelt folgêndêr l{5rkte
Oo6afitheit fo18êDder ruirkto
conk, lok€ten, Charlerol' BruBBs' Eor?e und Ândlsllecht
KopeDhaBeh
BlêIofo1d, BroEenr Disselilolf , lYahkfurt/Haln
Ilanhover. Ki61, KlefoLd, !lâ1n2, Èfi:lnchan, l{Unator,
Nürlbêr8, OldeDbur8, StuttSârt
Renne6, AnFors, caen. Ll11ê,Palls, Lyoa, !{€tz, loulouae
CavaB, RooskeyrLlFe?lck, Rosclss, cork
UlLano, CroioM, taEto?a, lrodeEa, Parm, Reggio E!11i4,
ltacorEta,/P€rugiR
iXIiS;T"ft'E"fl oss, cuYck vd t{aasGrtfntd{
@!gg G6ssdthoLt folSender fiHrkteiEIi-rf"ra" cosattholt folrender lfirkte
î;1:;fiEiiT Kôntretch t{arkt ÿôn
PIGMEAl
HPIAIIÀTCBY ;TSIE CT THE PICI:êÀT MICES (FIXTD IAICES À,IID I'IARKEII BIcEs) A}D IMPoFtr I.EIIES s[oldN IN IIIIS PuBLIcATIoiI
I§lAOilrCtIoN
Regulstlqr ùo æ of l..l+.1962 (Off1c181 JouBl No 30,2a.\.152) fovlded that tlæ c@on qgBn ætloo of the @ket 1! ptg@t ohouLÀ bc
establtshed IrotresêlvelY fr@ æ Jury t962 ard tlBt the @ln îætw of the @ke! ogêntætld uould be a EysteE of tntE-C@lty IeyIsE
ald levleo q tDtrprt8 fr@ thlrd coutrles. Ihese leyles rculd be @tcuLated slth FrtlculÀr refeæBco to feeit gEln IE1æ§.
r.@
A. ltrg_æE
B§lg-Eilg, (Regulatloû No t2ll67/î,æ, -Artlcre 4)
Artlcle b of Be8ulÀtloB No )2v67/î,rc of 13.6.196? (Offlctal. JouEl No L]r?, Lg.6,f*7) @ tbs cMq @gelatloB of tù,â @ket 1!
pi8@t, stll,rlate6 tEIt the C@c11, acttng @ a IroID&L fro th6 C@l'sstoÀ, @t f1r a baslc trEtce fc tb3 C@nlty bafæ I AugEt
@cb Jr@5. Itls lrlcs 1s EIld for üE foUtrlig l@ksttD8 y@ t.]elrg fru 1 l{ov€ûber to 3I October. It 16 elxed f@ staldard qEtlty
Ir18 @€æ6 at a I6El ehlch c@trlbutco toErdB Btsbtltztug @ket lrlæE Elthout hæyer ]%Àrng to tàe f@tt@ of structuEl sElrlws
vltbb tbo c@,prtJr.
Slulce-sBte trElce§ (Regulallù No )2L/67!æC - Artlcle 12)
The C@L8§L@ fûes sLulce-8ete trrlces fq tbe C@ülty fouoylrlg c@uLtatlon ylth tàe !faBg@!ù C@lttes.
Theæ §Iuice-8ate Ir1ce6 ùo flred tu ad@æ fc @ch qErt€! q.d, æ Elld fru I NryeEbsr, I Fobr@tlr, I Àqy a!ô I August Fspocttre§.
Hhoa the tr81æ6 qe boù|8 ftxed, tbe ELæ of tùE qlettqr of feeAhg-stuffa requ.lred f6 tho lrductl@ of @ klLog@ of ptg@t 16
taken lnto accout, l.a. tbê E1w of feeil 8E1n anÀ othâr feoilfuA-stuffs on the rcrlil @ket. CoæEl Ialaluctt@ ard @rkêttlg coaB æ
aJ.so takên lnto coEl(!@tlq.
ÿlhsre llteryentl@ @aws ùe to bê têken, a bwlrg-tn trrlæ fd stÂrdard qEllty pl8 q@æê ls flxeal uhlch @ÿ uot Èe @e tbn æ, ÿ
nc loos tlEn E5 t of the bslc lEr.ce.
s. lgÊ4gIQÆCl1lI (BosulÂtlm No r9/67/w - Artlcle 2)
lhe b,alc Irlcê aid the lntêryentlon lalce eppi-y b aEEg6 qEllql (stetdard quuty) p1g ææs ehlch æ retrææntatlre of outrIÀy ÀDê
uhlch æ chaEct€rlzed Èy th€ ftct tbt tbet IElc6s æ vsly Bl&lLs!. Plg @eæ6 gEal6d as Cless II @ tbe C@ulfô, s@le fq gEallDg
trlg 6@æs lÂld dom by Reaulatl@ (EEC) No 2108/?0, qcludlla @BæB Elqhip8 leso th,n 70 ktlog@s ùd those relghr.Dg 160 kllo-
grE@s @ Eæ, cæ6IEd to the 6ta!ËaJid quuty.
.g , (Bosulotl@ No'J:l./61/Bc - Arttcre 8)
Theæ æ fixed ln adiæe fd @ch qErter ald apÉy to th€ laod,rcts llstæd 1n ArÈ1cI6 I of Re8uletl@ No )2)/671EgE,.
RUIê8 fG @Icul.attla the Elæ lDtrDrt levleg æ cotaheô 1n ArtIcIo 9 and Artlcle 10 of Rogulâttor No LPJ/67/M,.
gBg4- 9, (Resulatl@ No )2t/67/w - Artlcle 15)
To eBblo p1g@t trroduct8 to be dlortêat on the ta61s of qrctatlore o trrlæa for those trroducta @ the eqld. @ket, thB AlPfeEnc€ botsoeu
tho8e quotatl@s û Ialces ard IE1æ6 ÿtthb tfrq C@unlty @y b€ cryeretl by e qport refùd. Ibls refund ls tbÊ æB fù the ebole C@lty
ard @ùr be tÙled accddl.Dg to tlestlEtlon,
Ihe foudtlg llst of æIEeæDtstlre @ket8 Es drah up fG tàÊ gEtrpso of estebltshllg trrlcea fo p1t 6@seo (Regulettom Nos 2L3/67/W -
2L12/69 
- æ9/7o - æt+lTz - Ttog/7z)
!eIEle
D€@k@
FrBce
æW]gIu@boEE
lletherlÂnd6G'I[dl-R@o
fbe folloÿllA group of @kets : CeDk, Loksren, ClBrlorol, Bruggo, Hewe and Anderlecht
the @!ket of : Copenla€e!
The foLIdtuA grop of @ket6 : B1;lefeldr_B@, Diisssldüf, t'ÎarlÉEt^êfn, Bannqer, Klol, tÊefelô, lhinz, Àlihchen,
I'LuBt€a, Nieberg, 014ênbrg, Stuttgêrt
Thq follovlDg group of @kets : Feæa, Angols, @e, Lllle, hrt8, ltr@, l,letz, Toulouoe
Tle fol-ldlDg group of @ket8 : CaE, R@8key, Il@rLck, Bo6s@, C@k
Ihe follqll€ grqp of @kets : Illls@, Cru@, lbntoE, ModeE, Èr@, Regglo tu!.1À, ÀbceEta/Itru8la
flle fo].ldln8 gr@p of @kets 3 lumboE8, Esch
ûE foUoylna gr@p of @ketE : Arnh@, BortêI, 086, Gwck a/d lt{aas
The @ket of : Culldfotd.
CARIqI gÛTNE
Spl6Bazlo!1 rolatlÿo al prozul dello catrl aullo chs flSu8o E€114 Preaoato InbbllcazloBc
(prcsEl ?lsætt s prozzl, dl oeroato) e §El' Prolleÿl allrlEpoltaztoao
@
Con LI BsBoIAEoÀto t. &/62/CEE Ao1 4.4.1962 (Oazotta lr?flctalo !. æ ilol 2O.4.f962) t 6tato Etablllto oÀo
1.orgur.zæzl,oD6 ooE@ao dol EoroatL Dol ssttore del1o carll ells @cbbo atata Sladua1EeDte lstltulta a
docollore dal rO 1uAlto 1962 o ohe talo or8aElzæzLo[o dl Eeroato coûpolta prlDclpa].Eoate u regl,Eo dl pro-
llo?r, fra Blt gtatt EeEbrl e ael ooa?routL dol pae6l torzlr oaLcolatl la pætlooltG E!1la baac dcl Preutl,
deL celoa.Ll Aa forag8lo.
LrlÀstarrazloro! a ilccorero dal 1o 1û8110 f96?t dt u ro8lEo dl prozzl ulcl .tot ooroall Dolla Comttà
ooElrortÀ 1â roallzæzl,ono, a1tÀ sto6s datar dl r Eoloato uloo aol aottore do1lo canl @l,ac. D{ coa66-
Blcaa 8oæ yolutl a caders L trlolLo?l lnt!aco@rLtù1,.
r.@-@E
A..@llleesg!.
@9-lU-tr99. (qe6ol@6ato n. tl/6?/æB - æt. 4)
CoÀfomoEento âIl.ætloolo 4 do]. Bs8olaûênto a. \2ÿ6?/CEE del 1).6.1967 (AÀzzattd lrfflolals èoI
L9.6.!g6?, loo æo, a. 11?) ohe ploeeite rtor8rlzazlona ooEue dol Eor@tl Bol sottoro do1lo oaEl'
@lDo, 11 Coælgu.o ilolr,borudo o proposta ltolla Co@1a61ono! fl,sq ogDL aEo utorl,omeate aL lo
agp6to, Do! 11 sccsasl.yo atlo dr. oo@orol,af.isazLoDo, oho lllzla LI 1o aovcobrc o tomlu tl ,1
d?t'oD8rr u Ir!.!E bâao pcr 1a Oouùitl. Detto prozæ vl,olo fr.§qto por l, elal Eoollatl dt qualttà
tlpo âd u llyollo tal,e ohê ooBtrlbuisoa ad asal,oua.Èr 1â atablltaæzloEe dol. oorEr. @l Bcr@tl aela
d6t6mlE!6 a1 toqro 6tosæ la loruzloBo dr. eooeao[Ee atmttuall Bol1a Co@dtà.
!!g!!9. ? (Bogoluouto \. l?!./6?/æ - ùt. 12)
,E co@LeaLoEo soltlto 11 p8oro dot CoEltato dL Bo6tl,o!6, fl8æ I Dr6Err. ltE.to. I plozsl llDlte ærc
flsetl lE ettolpo Dc! oLaa@ tll,Eeaùro edl oatlaao la apDlloaBloEo a alooorclc dal 10 uoveubro' lo
fobbraloi 10 ug6lo o 10 agoeto. troIIa alotemluzloDq dl, ta].l prcsal ÿlcBo tôÀuto coDto rtclla q@tttÀ
itt oereall da foragSlo looos$ia per la produzl,oae dl u NB de oaEo @iu, oosla dcl valolo ècl,
ooro6j.l dâ foragBlo aL prezeL del Eolcato aoÀdLalo e dot valorg dc8ll altlt fo!âg8i. Iloltrc el, tleae
coEto dello stose Beaelall dl DroduzloÀo o dl oo@orolallzâzloÀo.
Ë! j:q!gg!g. (Poselüoato u L2ÿ6?/Ç'EE - ut. 4, pE. 2 € ùt. ,' pæ. 1)
trs1 oaso ohe oI6uo d'l,DtoFolto sL6o deol,s6 à flesto u presæ draoqulsto âllrlEtoEoltor ohor lror
I auLDL @collatt do11a qualttà tltrEr Do! pub eaoere &porioro a 9* no lÀfotl,oto a 8rl aet proEæ dL
base.
B. @U!à (ttpo) (Bo8oræo\to \. 192,/6?/æ8 - ut. 2)
fl prozæ dl baao o 11 prozæ alrlntoPsDto si rlforlsooÀo aL 6uLEl @cetlati dt re qualttà Eottla
(quafttà tfpo) rltonuta talprosgttatlea del1'offerta ô @atterLzata atal fatto oho L proBEr. tr.sul-
tlûo soæLbLlEoEto vlohl. AlIa qualttà tlDo corrLBlFDalolo lo osoa6ae Al @l!o ilolIa olaEao II ôelIa
tabolla coEluLtæla dl clasElfloazloro Ao1la carcaaso dl dlæ itotemr.eta dal BoEol@ato (CE) !. aO8/7O'
o6c1u6o quo1lô dL p66o Ltrf€rLoro a 70 chllo8ra@l o qqollo aU poao u8ulo o EElretloro a 160 cbLlogra@t.
II.
(Be8olùorto n. l2L/6?/æ 
- 
æt. 8)
Irotto prolLoyo ÿIeno fL6æto lE utlolpo por cl.aaou trlEeatlo po! 10 rcoi tùlrfælc
fl€üruo Eollf utloolo 1 de1 logol@oEto n. LA-/67/Cæ.
Por Ll oaloolo doL valL preli,oyL alltlElErtazLolo Bl rl,nÿLa aI BogoleoBto \. l^/6?/@ - üt.9 o 10.
(Be8ol@6ato L. Lù-/6?/c@ 
- 
§t. 15)
Pêr ooaaoDtl.ro Ite€portazLoÀe ilêl prodottl aol sottoro tol1a oaEo olu' la bÀBo Bl, oor8l o al ploszl
dt ta].l prcdottt pratloatL sul aercato Eordlalo, la dlfforola tra qE66tl oolsl o prozzl c ,, presEl, nollÀ
comlrLta puà ooooro ooporta da uE lestLtuzloao atlroqErtazl,oBo. Detta sostLtutloaô à la dtosq po!
tutta la Comnltà. Eoe puà oEsore dlfforsEElata osouBdo ls ilostlEulon{.
Po! la doteml@uLoDo dol, trozzl deL dlli @oolIatl, aoDo oonslderatL lapplosoBtatlÿl l, aoguoatl
Eoroatl. (Bosolaoonto n. 2rr/6?/ctEB - 2112,/69-2qo/?o - 22\/72 - z?o8/?2)
EIEIg
DapL@roa
Sg@GEI
@
@
Itr:IE
Luss66bErtu
@
PoEno lrnLto
l,rlDgloEo dol Eercatl dl
l{ercato dl
LrL!6l,oDo doL aeroâtl dL
Lrl,!6r.oE6 dsL Eercatl, tll
L'r.Àaloûo dei Eercatl dl,
LrLEaloEo dei Esrcatl dl
L'Llal.oEo dol, EercatL dL
L'1.!6LeEo dêL EorcatL dl
llorcato dl
3 Ooakr Lokgrea, Cbar16rcL, BruaBe, llE[ e arilerlecht
: trôbonàam
s 8to1efêLdi BroEaEi Dü6so1dorf , lTaatfut/liata'
Eauoeorr Klclr Erofol(lt lralEu, lAlDCho!, l{üBster
NüBbo!8, Oldoabut, Stutt8at.
! RoEsai AnEerr CaoE, Ltllày Parte, Lyoa, lrôtar TouloE6o
! CaÿaD, Rooakeyr L{Eorlokr Ro6crea, Cork
: HllaDô! Cr6EoE, llartoÿa, llodola, Pa!@, EotBlo-
Eûl1{a r llacorata,/Pon8la
! Luxoabourtr EEch
3 ÂrhêEr Bortel, Oes, Cuyck ÿô HaaB
: GdJdfGla
t0
Toollchtl'lt op do l,[ doze publLcatle voorkoDondo FrlJzer voôr ?arkênsÿloe6
(yaatgestoldo prLJzsn sn ærktplljzên) en lnvoelhoffLrFen
IEIgry,
BIJ V6rlal6niD8 dt. &/64EEtrJ @D 4.4.1962 (PubllcÂtreblsd nr. æ dd. 20.4.1962) uerd beüald. dat ds
geDseæohappollJko oldoÀll8 var de @?kten ln dg Bector varkeDgyleos not Ln8EtrB van Jo Jull 1962 8elot-
de1tJk tot 6tùd æu tordoB Bêbracht oÀ alat d6z€ aæktordering hoofdzokellJÈ eêr -te1sc1 ndvatto ean
tatracoruutaLre hgfflE8ên er hefflnSer t6!ênover dorde landên, dlê ônaler n€er berokend ue"dcr op bêEls
vu dê Yoodgltraupruzsn.
D€ l[yosrltrB l! do OoE€onaohap, pcr 1 Jult 1967, v1n een nnlforne pllJsrs8g]r.n8 yoor E?aron bracht not
zlch Eoo, dat op bedoeldo datün ook êen EeDeerÊchappcllJlie nqlkt ln de sector ÿalkeDsvLoed tot stand uerd
Bebracht. De lntraco@hautalre hefflngen krereh dnarice te ÿe!ya11eh.
r. !E@M.
A- l&i.!@.s!lss
lggJgjÈlg ! (verordonlng w. 127/6?/EEo - art. 4)
OeeroerkoEatLg art. 4 vaf, Veloldcnlna tu 727/6?/gBa ian 11.6-196? (t'ublloatlsblad adn 79.6.196? 
-
loo Jaa!ga!8, ar 117) hoEdgndê êsE EeEeonBchalpeluko ordoEltrB dler aarkten lh de sector earketrs-
eloês! 6te1t de Raadr op'yoorstol vu de go@laale, JaalllJks v36r 1 augueùus ÿoor bot ilaaropvolgoBd
vgrkoopEelzooar det loopt ÿaa I Doyeobe! tot rl oetober ÿoor de OeEeeEschaD eon boaloprlJe east
yoor Bcslachto verkgns ÿaE de êtanilaaralkualltelt on uol op eon zodanl8 pcll, dat daardoc! rordt
blJgodra8en tot do 6tablllsatLe ÿ6D de Earktptljzsn, zonder dat zulks loldt tot hot ontEtaaa yaE
atructurgle ovsr6chotteD lE de GgEsenscha!.
§lgljPI!,LSg ! (verordenlnr nr t2t/67/W - art. 12)
SlulsprtJzon yôrdeE door de ComlBole, na lDgevonûen âdlvles ÿsD hst Behgeraconltd, voor elk
kvartaal vù teeorên vsst8osteldt en zlJn ÿaa toepaasl.D8 Eet lDBanE ÿan I noee6hêr, I fe-
bnaFl, I oel en I augustus. BtJ ite vaatotellln8 êrvai rordt rokealn8 8ehoudeh Eet dle raarde vu
de hoêyoelheld voedêr, benodL8d yoor de nroiluctLo vaa L kB varksnaÿloêa, t.v. de uaarde te8ên uerelal-
@lctprllzetr ÿu h€t goodorBlaan or dlo Ealde van de andere yoede!6. BoyoDdlotr rcrdt rskonltrB Sohou-
deE Eot do aIBeEo!6 prodEctlo- on coûEorclalletlokoston.
Iatorortle@tleaolsr (YorcldenlnB w 121/6?/w - art. 4 par. 2 en art. 5 par. 1)
I! Beval van lnteryoltioEaatregolon vordt een i.nteFontlopllJa va6t8eÊtêldr afFeleld ÿa! de baslspllJs.
IE dlt tgval @e de aankoopprljs voor Roslachte ?ùkgns van de stddaaldkralltoit nj.et E66r bodragsn
d,ù 92 % sn trl.et nlndor dan 85 , van de baBlgprljs.
B. @!!.9Lt (etandaard) (Verordenlas ar 7946?/gga - art. 2)
Do baslEprlls o! de Lntorvontleprljs hobben botrokkhS op Boslechte ?arkeÀa esn Bênlddelde kralltolt
(atædaaldk all,tglt), dto rolreêoltatr,of lB yoor hot aùbodl en raaFd ooa konBglk r.6i dat de prlJze!
ESeuoeg BellJk ztJa. lot ds studaaldkralltêlt bêhoron ds Bo6lachte yarkons %! kfaass ff yan hot Ltr Vs!-
oldoEl,a8 (EEO) Dr 2108/70 vast8oote'Ldo comnautalFe Lndolr.D8ssche@, Eet ultzondorla8 vâ! de Bs6lachto
yarkoD6 oot ootr gorl,oht ÿan nindor dan 70 kllo8?aE êB dl€ Éot eon Bor{cht yE 160 kllograa 6D Eeê!.
II. BEOELINO VAN EET EAICDET,8YERKEEn I{EÎ DERDE LIIIDEI{
Eofflmo! blJ lnvoor ! (velordoaLlg û 12V6?/w - ot. 8)
Doze ro!ô6t eoo! olk kyartaal yd têvoron ÿaÊtBogte1d yoor de lr art. L En Ysrordetrlng N 721/6?/EN
opSoEoBs! tùlofposton.
UÀt d6 borokontng vaa de dlLyerao Lnvoêlhêffln8s! botloft zlj ÿsry9zoD naar Vorordell.DB ar 127/67/æo,
Et.9 e! 10.
(Verorderlns t- L27/6?/û§ 
- 
art. 15)
OE de ul.tÿo6r vd de ploaluktoa 1n dâ aektor varkenEÿloeai op ba6ls ear do notorlu8on of de prLJzs,
ru d6zo proilukten op de sergld@rkt ûoaeltJk t€ @konr ka! hot yorschll tuE66n deze notorlnS€E
of p!r,Jzo! eû de prLJzea eù do Go6senachap oeorbn8d yordoE door ooE rostltutle blJ ultcoe! dle
porlodlok uoldt vaatBostold. Dozo rêat{tutlo ts asllJk voo! de 8ehele OonseB6chât, €n kù er Eù
gola!8 yaa d6 bosteÉûin8 BealLfforentiesrd uordon.
Yoor de vâststollr,ag yd de pllJzon vù Beglachtê vækstrE ÿerdon volBêtrdo lopro6ontatloÿs @rkton
yæt8eatold (VoluiloElEB ü. 2Lr/6?/EEI3 - 2172,/69 - 2@0/?0-224/?2-2?08/72)
Bo1816
@4
Ihrtt8lud (BB)
herkrtJk
@
ItaItô
De 8o@onluko @lktsn mn!
De @rkt var i
De BoaEoDllJko @rkten YaD!
De Be@Eoalllko @rktoE ?aD!
Dg BoæEsrlllko @ktoÀ van t
Ds Bsraûoalljko t@ktor vù !
Oeak, Lokoren, CharloroL, BruBEe, Eorÿe er Anilsrlocht
KoponiaBên
Blelefold, BreEenr DüsBsldorf , Frankfult/!{aln
f,aEaovor, Ktol, Klefelrt! l{ainzr llilnohon, üïnstor
mimbor8, Oldenbur8, gtuttBârt.
[BlîBiA"A*"r., Cqea, Lllls, Parl.s, llrcn, lr6tz.
CsEr, RooEkoy, LlEsrlck! Roscrea, Colk
!{llano, CreûoEa! l{antova, llodora, Pama, RoBBlo Eollla'
!{a c erata/Peng!. a
LureEbour8, Each
À!!heE, Bortel, O6s, cuÿck a/d l{aas
aûLlte{
!g!È!glÂ Ds BszaBonlLJke @lkten van !
trodüetûaa Do BoæEen1lJko @rkto! vd !
@tEg_CASf!4iE De Eùkt ?ar :
ll
SVINEiiOED
Ilorklarla8er t1I dê Àodotrfor aDfoê!to priaer paa aylaokoêd (fast6att€ prLBêr oB ûdkodsprlBor) 06 irportaf8iftor
I::Di,3Di;I};O
;-t*u*o" Ar. 2o/62/fr# af 4.4.195a (Ds europaoiskê Faorrosskabors lLdoÀdo r. ,o ai 20.4.1962) er det be6t@t! at d€a faollos
Eârkod6ordntuB for syllekoêd BkaI gêEoEfoersê Bradvls fra ,0. JuI1 1962r oA at doa ÊaaLoales oprstt€do Dùk€dsorèd8s ,oerat oB
fr€Mêst skullo oûfatto st ayst€E af fuportafglfte! for vargudvokallDgoÀ EolLoE Eealleaatato![o oB Eod tredJolaader soa l6aer be-
ro8noa laa grunilaB af prlsêrne for foder^orn.
fndfos!61en fla 1. JuLl 1967 Bf faelres korEprls€r ladeD for trao1lo66kabst aodfoortsr at alo! paa dêt tldspu!.kt oplottodo6 et sEhoda-
aarkod fo! avlBekoêd.
DorE€d bortfaldt Fael-lesskabets lntorue ilportafS{fto!.
I. FRTSREGLIN
A. Fsataqtto plLser
Bqs16p!Ls: (Forordninq nt. 121/6?/E9EFr artl"ksl 4)
I henhold tIl srtlkcl 4 1 forordnin8 îî.121/6?/EOEF at 1r.6.196? (Do europâslakê FâelLoaskabora lidendo af 19.6.'196?t 10.
aartÂÀg ù. i17) oû dên fâellea aarkedêoldDLÀt for sÿIaêkoêd fastaâgttor Baadot efter fo!6}aR fra Ko@lasloqgÀ hYolt a8 foor
1. august o! b3slsprls for Faoll,ssakabetr dor gaêldgr fo! do! naeEtg sal8asaoaoEt aoE loobor fla 1. EovsEbor til 11. oktober.
DoaÀê baslsprrs er fastsat for 6latteds aÿItr af 6tddaldkvalLtet paa êt êaadant Dl.yeau, at dotr blùragor tlI at 6ilas pris-
6tablIiêerin-en ris nsrkedernê udoE at foêre tll dauglBo af stlukturelle ovêrBkud I FaoLlgookabet.
sluseprioer: (Forordaiag ù. '121/6?/EOE8r artltel '12)
Ko@lssloasa fastêaêtt€! slusgprLsor for Faellosekabot oftor boorlDt af il6À koapetêÀto forea].tal.!86koÀ1tè. glusoprloelBo fast-
saottos forud fo! hÿort k"ætat og gaoldo! fla'1. aov@bgr, '1. fEbruùr 1. oal oB 1. august. Faatsa€ttel6ea skor paa 8ruèLat
af vaordlcn af deD fodlêmaeatder dor êr loodeoEdi8 tLl produ.ktlot af 1 kg aÿIrokoodr uôtrykt I YoldeE@arkodêpr16€r for fodor-
korE oJ lnclle foderstoffor. DosudoD tates do! heû6lE ttl do alEiadoll8s plorlu.ktiona- ot aalt6otko6tliD8o!.
fûtelveltloBÊforaEstaltdEtor! (Forordriag t. 121/6?/ûEfr Etikel 4, 6tk. 2 oB Etiliol,' stk. 1)
SaafroDt de! e! truffot boslutdD8 06 latervoDtioEforaBstaltBllsor, fast6aettê6 dor et IEtêrv6ltloEp!1s aflêdt af baolsprL-
sen. Iioêb6prlsoa for sla8todo aÿIE af staadardkvalitot @a sââ lkliô vaere hoêJe!ê ond, 94 oa lkkg lsvere entl 85% af baoLBprl-
6e!.
B. Evalltet (staEdâld) (ForordllEg É. 192/6?/wEFr ârtLkol 2)
Basisprlsen oB latêryêntlonsprlBen Bae].der fo! 6laBtode svla af dddolksalltot (êtâBdardkyalltet)' èoa er repraosoltativg for
tllbuddstr oB for hÿllko dot or karâktorlatiakr at prl6orDe Llggêr taot op ad hiaaBdo!. StsndEdkvaLltet 
"il aiSo selle}§optrgr
aoE falde! uDd6r hanilêlsk-lasse II 1 Faelleosl@bets haldelsklassoskoûa fo! svlaskloppo fastlagt i foror4llEg (mEF) u. 2'lO8/?O.
Esd uEdtagelsê af dea! soû har ea vao8t paa undor 70 kg eller 118 Eod o11o! ovor 160 Èt.
II. REGITR FoR SAIjIÀNDELE{ I.IED TRED.TELANDE
IEportaf8ift€r: (ForordDla8 t. 121/6?/ÈOæ, artlloL S)
ror dê 1 srtlkol 1 1 fofordllE8 ar- 121/6?/EOEF ÀaoyEtê toldpoêltlolor fastsaotg06 der folud fo! hYort kvdtal e! iEpoltâf8lft.
li?ad an8aar bêregElBgoE af de eD-kêIto iûportafg{ftorr heDylsos tll artl'kol 9 o8 10 I forolildD8 \r. 121/6?/E.8.
Ersportro6tltutlolsr : (Forordriag û. 121 / 6? /FAæ, artlkel 15)
For at Euliggoere udfogrsol, af produktor lndgÀ fo! dsûê sêktor paa grudi.a8 âf dê Dotsliator sIlgr prisorr der taglder paa
eêrd€asaækodet for dl.sss produkter, kaa for6kgllgÀ Eel1ea dl.sso Àotoria8sr 6IIor prlasr ot prlsslBo LaèoE fot FaolleaÊkabot
udtlglgg ÿgd €a okaportlestLtutloa. DoEag rgBtltutioÀ €r deû Bê@e for holo FaoLlosgkabêt ot kan dlfforontloros aIt oftsr be-
stomel-6oêsÈoal.
III. PRISEA PAA ;IJB;I4tr,iANTEDEI
Priserne paa sla8tedê svln fastsaottos for foelgêado repraossùtati?o Edkeclor (Forortlola8 û. 21r/6?4ÈOEF - 2112/69-2090/?O-
224/?2-27o8/?2)
BeIBieE Àlle fool8ond€ aalkêder! G€Ek, LkeloE, Charlololr Brusgor Es!ÿe oB Àndollocht
Da@ark !:alkêdotl :Kosbênham
Forbunitsrôpubllkkea A11o foel8ende ûarkedor: Bislefgl-dr SreEeDr Duesseldlorf, Frarlfurtfaiat Eaeover, Klglr
E g=rC
FraDktig
I!land
ItaIloD
illliru,"
NederlaadoE€
Kr€feld, Ira1az, !,ùeEohsEi }iuoa6ter, Nuorabgr8r oldêDbultr
Stu t tAù t
ÂlLs foel8ende narkodsr: RonEes. AlEerB. Caê!. t111€. Palls. Lyoa. I{stzr loulouss
Alle foelssade Eârk6der! Cevanr RooBkêv, L1ûêrlck, Ro8crsa, CorL
ÂIIo foêl8endo rarkedor3 i.llano, croEouar I'Âatova, Mod€nar Par@r Ro8glo hL11ar lfæorataÆsruBia
Â116 fos18eDdo Ealkedor: IÀrodboE6r E6êh
Allo foofgoûde üarkeder: ArtrhoEr Boxtolr Oa6r Cuyck a,/d haae
Dst forênode KoEBelIBe harkedet I t Gulldford
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PAB
tg
SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCI-IWEINE
Referencepiser og Relerenzpreise und
stuseprisr Einsdrteusungspreise
UC/RE/U4100 kg
BELGIOUE /BELGIË
DANMARK
DEUTSCHLAND(BR)
FRANCE
+++++++ ]RELAND
.............tTA1tA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
.-æ UNITED KINGDON
PIG CARCASES
Refersnce prices and
sluico gate prices
PORCS ABAÏTUS
Prix de rèlerence et
prix d'ùluse
SUINI MACELLATI
Prezzi di referimento e
prezzi limite
GESLACHTE VARKENS
Referenlieprijzen en
sluispriizen
UC/R E/UA100 k g
JrFIM rA rM IJ rJlAlS'Q rN'D lJ ,FrMlArMrJrJ A,S.O,N.D J,F,M,A,MIJIJIA orNrD
1972 1973 1974
x Slusepriser overfor tred.;elande / Einschteusungsprds gegenübo Drilllàndorn / Slurce gate prices against third countries / Prix d'àcluse envors les pays tiors
PrEzzo hmtte verso paesi tezt / Sluisprijs tggsnovor derde landen
ccE-D0
140140
ECLAIRCIS§EI{ENTS C@C!R[!§T LE 0EâPEIQITE r 
'EÿOLIIIIO§ DE PRIX
DEi PORCS DÂNS LES PÂÏS NE LÂ CEEi
(noÿeane rcblle de 12 mis & UC pæ 100 ke poidE abattu)
Les p!Ir, qul oat osrÿi alo baas Dou lrdtabliss@æt ôr gæphiquer so repportaleatr pour 1ê périoile qui
préo6ilait lrllatarrtètioÀ, eu lor jnulet 1967, d'un E8rché ulgu,o pour la vlæde trprci.as' aur qualités
do tdférece sur ]os @.!ch6s reptÉs@tatlfs des EiatB Eebroc. A le riguoulr ces pru ont 6té corsigé§
afla ate Io8 lerûdaa ooaparèbles entrrsur. Pour les prl: ÿaIsbIos à pa,rtlr du ]o jul]lst 1967r 11 fut
ss r{f6ror ær écl8l.rcl§B8Eeats pa€e 7.
trotor PoE! Ia llaace ot LrItalie, læ prlt pou la qualit6 de tÉfér@co' r€speativensat pour les
onn6ss 1910-1957 er L9*L9ÿt !r6tai@t tE aUBFDibIes. L€s calculs oat donc 6té faltg sur
tase dràrtrss doüé€s.
1. Pour Ia halos : oDt 6t6 prlE æ ooasidération 1ee prl: iles por6 vlrots cat. I arr Ie
ns^r:'oh6 de ta Ylllotte, las$rols oBt 6t6 ooDvertlo cu Drl' pofuls atattu (r tr3). Vu ta
üffércaoe alo quÀUt6 (les ootetlou d€ Ia Vltlotto 6tantl pætlant Iê pérloalo de 195&-
1964r ilfériflres ile 2;3 f à oeLIæ .t€ ls qlaut6 nDoll€ oonpon alrr Eellos ctBtraLæ it6
Paris)r il y ertt J,lar drejustc oog pllr (r 11@35).
2. Pour lrltalie r out 6t6 reDrlBes lea ootatioDr sur Io Earobé de ldlle pour I€§ tp!6 do
150 &g pofds vlfr qul oat 6t6 oowottlos €ü§Eito €o Drit Dol.ts ahettu (: 1r3).
Eil&'IBUCCE A'U SCEÂI'XIID t 
'EflTUICNx.IDO DEB §CETEItrEFBEI§E IT DEI I.ÂTM Ug MO"
(Oettenaar l2-üolatsduroùaohttt 
- 
EE Jo 1@ kg Soàlaohtgwicbt)
Dl6 dloseE Scba!,bllô uuglrEdG 11€g8at@ È6lao ra.ræ hoise uf at6 Bofor€Bsdrlrto lTt Saltoine alsr
f,efelazqualitBt zrE ZoltpudEt vor ats M.cbtu.lg oiros g€EBlEaEtB üarktê8 fut Sobreürof,Iolsoh aE
f . J[11 196?. Di.i Praisa 51aù toi.Iseis€ tolIcütitt rcrit Br alâd,t ste ErtæcLDeôæ v6r?lelohÈar 8ttral.
Ftr all€ Plotsor rüe ab 1. JuIl 196? gûltig stDat' g€lt@ aUo ÈI&totngo æf §eltc 8
IIS9IEIE t Für Erarleoloh uril ltaliêt 6lad iüo holsê fîlr tlle Referæzqaelitêt ftr alte Ja^bre 195O-
1957 beziebrSmise 1950.-1956 d.oht yorharal@. .ârE aliasù (hisaie EiDd fllr illoss ZsitrârEs
PrslE6 a,[s vorba.l@Gû ÂD€êboa et.Toohst rotd@.
I. Für &:albeicà yirt ilabsi Nst€galgoB voD Prolssa für 1ebæde §cbûeiner trat. Ir of d@
fÉskt von nta Villattoi. [êoh Umscbnu!8 dlesor Prslss uf Basls Schlaolrtgsrlcht (r 1r3)
ruritro rlle ÈgÉlEls8e rEt€leohEet (r 110235), u d€D @alitEtgurttsohloal arszEglsloh@'
dÈ iE l)ulohscüdtt ôor Ja.bro ];9ÿ-L964 alisBe Prêise voÀ ola YiUott€fr w 2,3 ÿ Eioitrigq
gErea@ slnd, alÉ aUsJsit@ für ilie Befer@zqualftBt ("tsUe coupe") i! alæ'EBIlos
o@trales de Pæi§'.
2. Für lta,l,iæ mrdon für den ob@ tmÀmtü Zeitm dis trotiemr€€! anf tlem Earki voa
UII& ftts. SotraiD€ Eit 150 kg L€bædgErloht vorr@dotr alls daE af la^Els Sohlaoht-
g€doH (r 1r3) ungæeohct rordm siral.
,,
EXPi.Â]IA11]IIY IIOE TO EE GfulPE : NT.iEID OF gIO ?XICES
IN EC COI'IEIIES"
(olldlng evemgo ær 12 EoDth6 1! u.a./Iæ kB sla,r€htêred refght)
FG thê lErlod Erscedlng tho lltac.luctl@ of a stngle @kst f6 pi€@t oD I Ju\y fÉ7, tbÊ tral@8 uæd to ploÊ tùe gEDh relst€ to
EfEFrce qulltles on reIæqtatlre @ksts 1D !i@b€r stato8. TTlaæ IrlæB have ba€D cæctêd yh€æ receBqir to @k6 tn@ c@lBeDIo.
PLeæ ffi th! sllaEtcrÿ Âote @ ID€E o f6 IElces EIld, fr@ f Ju\y 1967.
oooo0
NB : Fc lb!æ 8d lta\v tÀs Éæs fc tbÊ ref@a qEl]ttJ'fq rgro-r? ard tgro-r6 æsrEcttretJr Iæ Eqt aEllBbls. &i @IcutÂtt@
ùBd. tàÊrdæ to b€ Bsôd q al.t€@ttE datâ.
l. Fc &uæ tàe lalcos fü ltYe Plgs of @t. I @ tho !e YlLLôttÆ @aket Eæ takoD lrto ac@t. IheEe ffi tÀa! comt't6d tlt€
slauaht€!€d rel8ht tElce8 (r I.3). !€@w of ths allffê@ ,n qEllty ("Ia vüfstt3o qurrart@ fG tbe lErtoat 19,6-6lr rere
2.3 * lw tÈa! tÀoæ fq tho nBoUe c@rEd qEllty êt n1e6 &ILês æutæloa dâ È,rtsn), lt Es ææaEy to e,auut tùEæ
slcoe (x l.o2l!)
2. Fq ltary, qEtstl@ @ t'ho IiltIBn @kêt fc lro kg llvefflght pr,gs re ts.keD tuto æcut. Thoæ ms tàs comrt€ô rDto
BlÂuAHâEd rel8ht Ialees (x 1.3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
SPIEIÂZICtrI B:-J.ÂTIT3 AI, (nAEICO t NEÿOLI,ZIOIE DEI PREZZI DEI g'ÛI §EI PÂEII DEITÂ CELT
(Bodia @bIlo d1 12 re61-.tc pB lOO kg peo ærto)
I p!6zui pra8l @06 IEe p* lê roêhzæzlono dol gæfl@, 61 llfæi§@rc, pq 1l poll.odo preosd@te
lr@trote tE vlgoF, i1 10 luglio 196?r del oqeto uiæ d6116 @i eln€, allo qEBlitÀ ü aefr@@
&i oæti aêpEr@@tatlÿi dogli §tBti û@b!i. Sê d€I @, alsttl przzl sono stêti @rettl ptr
!@dùll @dpaêbtli frê loF. Pe! L Drezzt, i! ÿttoæ B psiire dal Io luAlio 196?r rlferlEi s
chldia@tl dol,Iê IeglE 10.
ooo
&!g t I Prozzi P8 1ê qulità dl !if@16@to, p* l8 llecis o l'Itê]ia rlapotttv@@t€ ps! tli o@1
f9r0-1957 e 1950-1956' noa ù@ dl,slonlbtli. I câl@Ii sotro atêtl dünquo osegultl sl1ê bæs
dl altrl d,uti.
1. Por La Fl.dcis 3 soÀo atsti prosl, in @utde!6uioEe i prêzzi dol minl, ÿIÿf Cêi. I BI
@to ds,La ÿillotton, i quêll @rc stêtl coDvortltl in plozzt poso @rto (r Lr3).
E' stêto Àêcossùio ad.ttûe qu66ti prozzr (r 110235) 
- 
vi6tê 1ê dlffêrùzê dl quêrltÀ
(eeoodo Ie q@t@iont do nIé ÿrlletteh , duete il porlodo 79rg-lg64t tDfoliort d.i 2,j É
ê quollo dôllê quelltÀ nB€IIs @uDon al1e iflÀ1loê c@trêIos do p§i6n).
2. Pq I'rtÀrts r so,o stêtc p-€Ês th æErdêrarlono ro quotêzronl ûr. E*ato dr !rir,@ p8
I eul da ll0 lg p@o ÿlvor che , iE oêtoitor so@ Eteto @nvrtlts in prôzzt p@o @rto(r r,l). 
,
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mELICUIûO 0P lê @ÂrIE r iO[TWItrELInc VAI DE VÂEEISPRIJZN IX m LINDN V.0[ DE EEtlr
(rZ-w.tottgb rcortscàrlJdqd g@lddsldFBE per lOO kg gælacht gwlcht)
Vær de a@@telltlg v@ de apfiek rerdqr voor de priod€ rcor al€ ilm*Llttædùg @ dê g@@-
sohappeltJko @lrt rcr Ek@Eyls@ oD I Jull 1967r dc prlju@ 6@Efl dle hêt!€tfilg hadd.@ op èe op
de referuil@H@ rE do Lld-siet@ vùh@èsldo rofæ@tl€bBlitolt@, Iassp w@tuool @Eostl@
rsrde toet€p$tr t@ et!ùo uo onès]lDg vsrgol,iJkbaa! to @&@. Voo! do lalJz@ ÿusf f Jqff 1967'
zlJ væe&€a laa de toollcàtlag op b1z. II.
[ota r Voor kefEfJk q Itallà IaB de lrlJz@ @r al6 Efq@ti€hBl1t61t repsstlweltJk wo! de
J8@ f95O-1957 @ f95ÈI956 alot b@ohllba§. IbeE rct@ ziJ Etg6to1rl @ do àeù E
Edce rel bsohùlaro gsgwtr.
l. Voo! l}elelJk rqd. qltg€g@ E de prur@ yoor lw@do EkGæ 6t. I op do @kt @
Iê VUI€tt€. f,a o@€&@l!a !u dose pllJe@ op bæls gslaokt gryIcàt (r l'l) @d ô@
@p@lDg voor v@chll IE bBlitett plæts (r f ræ35)r outlat 6@1dde1d ovs ilo Js@
19ÿ-7964 do prljz@ @ l8 vulotto 2,3 ÿ t88q 1%@ das dls @ nlolle @Epe' t! de
nEÀlls8 c@tElea de P8i6n.
2. Yoor Itallâ Erit@ do rtttlg@ op de ækt @ tll@ rco! Ek@s vu 15O \B lelud
aqrtaht g@E@, @ oqt€r€t@ù oD bæis gælBcht glyioht ( r f 
'l).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FCRTIjRTT(ER TrI. DrACSA}{MEI : "gvrnBErffi[Es uDÿrXLIm r EÉr-IÂlEmE
(Vsrlab€lt 12 lE!ÊAôrs goD@lt - RE IB. 1æ kB sfsgt,g@gt)
D3 tEtm, alBr lt8gÊr tlj. grud f6ilottrdls€raE, E IEl@ /. ueafæUraoæs FlmsatetlE @bil6 fG sÿt! af Ffrclmutot fc
tüsa fÊ oFstto:,ea af et fæLles @'kÊd f@ sÿlæk/A d@ 1. Jutl I57. Èlsæ e delvlo JEtêEt, fc aù Aô &E! æ@Elrg[r6 lliùyrtls.
Fq ûe lElsrr alsr c Erütlg€ fia 1. Jnll 1É?, gæLifs fakl8trgeE É sfds 12.
Èlre fc allaæ lBlds o alalfc uangæt É EruldJ€g af ardE olùJranr.Bq.
l. FG FEDlctgs Edk@dr q Ea eÊat rd fE IEtæ@ É Imlde sytr, !at- I, trË @krdât oI8 vtUettoo.
Efter @egD1rg af ausæ tElG É eruldJrs af slsat Egt@ (r I,3) bIry frsultatæ @g!6t (r 1ro23l.)
fG eî, !,6r{grc ktaLltotsfcsksll@, da all.ae ffs É "Ia Vtltatt€o 1gB@Dlt 1Éær 1958-1961. b! t@t
2r3 6 l8wre ed trElsæ lc æfææÊkrBlltotêD (trt3ue cqp") I "Elles sÈzlee tte Èrlsn.
2. 8c Ita].l@o v€dk@do Bryqd,t€o fc or€@mtÆ tïfEru EtêrflgÉaæ !i wkotfat I Utlaao fc rf! âf I5O kB
letda Egt, æ sà @ ægæt É grudlâa ef elâatôEegt (r Ir3).
2.1
ooo

Udvikting for suinekdds priser(l)
i EF landene
Gldende 12 mànedsgen nemsnrtsprrs(2 )
(RE/100k9 slagtoYægt )
Entwicktung der Schweinepreise(î)
in den LândErn der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrile(2 )
( RE/IDkg $hlachtgewicht )
1ffi 19ô4 1S
Evolution des prix des porcs(t)
dans les pays de la CE
Moy€nms mobrlos de 12 mos(2)
(UC/1001q pords abalru )
1968 19t7
150
145
130
E5
105
1æ
90
85
80
/ UA 100 kg
1S
70
65
60
55
19ôt 1962(l)P.i"- f, relormce kvalrtotm - Prsrss dûRoteronzq@litat - pnx de la qulitd do rôtdronco
( 2)Ber"gmt- dter mregnrng at ongrml pfl$me I R E fur den hver mEned gytdigo vekæl tun
PI*lld -{ Umrschnung der origimlprase in RE fl don in do einzelîen - Monat€n iswsils guliigsn Wschsotkursenuacut60s 8près conYsrsion dos Prix ongtnaur en UC au cours dê chongs Elabl€ dâns ctracun dàs mois en quodton
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1968
0
il
Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
I'ledre mbrlr dr 12 mosr(z)
(UC/00k9 po morto )
Ontwikketing van de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
12 mndehlkse voorlschnldmde gemtddelder ( 2 )
(RE/100kg Eestscht gowchr)
Evolution of pork prices(tl
in EC countries
§rdrng werages oer t2 mornhs(2)
(UA/100kg ddghtsrsd wsight )
uc/RE/UA@t€
1969 1970 1971 1572 1973 1gT.
l)Èezzi ddla qtnlitâ di relonmonlo - Pnlzon van do rslor€fltrokwetitot - Pricos 16 lhâ r€foronco iuafilÿ
r)Calcolale dopo convorsim rn UC dE prszzr mgimli n bse al tssgo di cambro in rgors m ds8cm ffie
Bsrekmd m mroksnrns van dg origiælo pnlzon n RE togon do in de afzonderlijlo maànden geldmde wissdkooM
CalcI€led bltüing mvwsion ol tlE origml pnæs into UA at tho oxdrange tato v8lid tor @ch of tho morûs in quEriim
BELGIOUE/ BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND (BR)
-_- 
FRANCE
++.++.r+r IRELAND
-...........tT41tA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
UNITED KINODOM
PRIX CON TATE,g SIIR LE MAICI3 INTERIEIIR
PREISE I'E§TIIEsITLLT AUF DEI.I TN!ÂETDI§CEEN I{AXTI
ERICES TECOMED ON TE E IM§AL }'AN&I
PREZZT COISTATArI SI'L üERCÂ?O NÂZIONÂIE
PRIJZEN TAAROBIOI{EN OP DE BINNENI.ANDSE IIARXT
PRTSER KON§ÎATEREtr Pf [.'8,['@IARI(EDET
ka
üÂ!chda
lflirkte
!{arkot §
llercatl
l{a!kto!
l{arkode!
Èodql.t6 pllotes
LeltêrzsugrLsao
Pilot products
Prodottl Dllota
Pllootproalucton
LâdêDÉdu.ktêi
L974
.rAn FB tâR AlR I.IAI iru[ JUL AIE §tsP æT lov DE
BELOIQI'E.BELOIE
Ànilerlooht
JaEboa€ 
- 
Ea@oÀ Fb ù15 &13
Ianlco 
- 
Karbonatleetreaser rb Frl &r8
EDaulgs 
-
*'5 63,0
IaFd dâ nÂ{t 6t2 45 ro
IÂrd. frala- Spsk. vsrs 1315 L7 
'8
DANTATT
Klbêl.haE
BXtlkE Dkr 12,àO Ë.,ÿt
Kan (ka 13.r0 13.30
Bov Dkr 6'ÿ 6rë
Brystflaosk Dkr 7rb 7,n
8ÿ1Ào6Daok. ferak Dkr 2,u 3,æ
DEI'ÎSSE.AIID (BR)
2 ilËrkto
Schl,akea Dü 5 r39 5Ê3
Kô+âr Dü 7,33 6,56
Dl,l b.57 fr3[
Bliuohe ud Bauohslook Dlt 3,n 3,1.9
gpock, frlach DI,l Lr23 r'lr3
TRAITCE
PÀ!1a-Ru!gC. g
Ff 8r63 6'73
Iotra6B Ff E,D 9'\3
5.æ, , tog
Poltrines (eltlelarôéea) 5rb 5,93
Iard. frals Ff r,88 116
If,ELAICD
DubltE
r/
Llrs î/
t/
BellLoa (strsakÿ) t/
Ptr fat (frssh) 1,/
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B
PBIX CONSTA,]ES SI'R IE !'ABCEE INTERIEIIR
PREIIIE FEST(IESITLIî AI'T DEU INLÂEIIDISCETN UANKT
PRICE reC{M@ Otr lEE II$ERML MARtrqT
PNEZZI CONSTATATI SÛL üENCATo NAZIONATE
PNrJZEN TAARGIIIO}IEûI OP DE BIITNENUIIIDSE üARXT
PNTSER KON8TATERET PT E.IB,IIm,IARITOET
ka
Uarch6e
l{Urkts
l{arketB
roroatL
!{arktoB
liarkêder
ÈoalultB pllote§
Leltcrzeu8alaao
Pllot producta
hoalottl pllota
Pllootproalucto!
LodcDrcdu&tor
19?lr
i,AI rEB t,AR
24-3I 3Ié 7-13 ll.-2( »11 æ-3 t-ro 11-17 r0-2 25-3 lr-fO 1I-17
BELGTQIIE-BEIÂIE
Anderleoht
ilaEbona 
- 
EaeoB rb &rx &,5o &r5o &,5c &,5o Ù')o &,5c s,5o ÿ'5o 83,00
Ianlcg 
- 
KeFbônrdeBtrGDto! IT 95'@ 95,@ 93r,o p,@ 85,50 €âr@ 85rfi Er@ 5r@ 83,50
EEul fr 65'û t5,æ 6r,ro 65,5o 63,@ 63ræ 63ro( sr@ 33,@ flr@
B \7,ra \T,ro l€r@ 6fia 1.3r50 lr5r@ l+5 tÿ 1r,50 +5 r@ [3,50
Iard. frais- spek, Yg.s 19.00 19.50 19.50 19.50 16.50tu.æ I7.5C r8.æ t8.00 É-oo
DANüAPK
Klbo!üan
gHlkE Dkr Dr& 8,6 12,1|o E'lto 12,ào 12,llo It,P Dr@ Lt.tr 12.æ t2.æ
lGa 1ll.8o 11.80 13,50 13.r0 13,50 13,to 13.r0 13rD B,5o t3rD L3rb
Bov Dkt 8r& 8r& 816 8r@ 8rh 8rb 8r& 8r30 8r4 8r3o 8r30
BrystflaeEk Dkr 6'5o 8,50 7,9 7,9 7,TO 7,70 7rP 7,70 7,70 7,70 7 tlo
gYltrs6æok. ferEk Dkr 2,1€ 2,tO 2.lto 2,lto 3,20 3,20 3,æ 3r& 3r& 3r& 3tb
DEI'ÎSCE,AI{D (BR)
2 l{Erkte
gch1!lou Dlt 5,69 5,6L 5rr4 ,t3, 5'B 5r& 5Ê3 5r8 ,.2\ ,.16 5.23
Rôtâ1 âttÂtiËn,a Dü 7,5\ T 
'6L
7§L 7§5 7t@ 6rg 6r* 6'* 6,83 6r@ 6'æ
Dü lr88 lrr83 \'75 \t)b br3l 0,31r 4,1'r b.lilr bzE ll,rl+ lr.2o
Bliuche ud BauohsDook Dlt 3,95 fr@ 3,F 3r89 3,lt€ 3rE 3,55 3.53 3.l|8 3.æ 3.39
gpeck. frLEch Dl,l L16 1r31 1r3r Ltù rrs lrllr 2rÉ rr2l. r.16 lrs 2rD.
TRATgE
ParlB-Rugis
8,15 8,50 8r6 6th 8r?o 8r8o 8r& 8r& SrTo 8r5o
u).10 ta.8 u).it5 10.05 lo.@ 9.?() 9,1 9.35 9,\' 9,50
,,9 516 5tâ ,tâ )'b brg frF \,ÿ ,,\5 5'ÿ
PoLtrLne6 (eatrelarrléee) Ff 6,æ ,,9 5,70 5r@ 5'b 5'û ,,9 5r9 6r@ 6r@
Iardr frais Ff 2rb 2t& Lr7o Lrro rrTo lr& L'85 L'8â lrF lrg
TNELAISD
Dubll!
1./
16t î/
8ôhôuldeFE t/
Belllcs (Bt!êaky) 1,/
I,ln tat (fægà) t/
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PRIX CONSTATES SIIR LE UARCEE INTERIEI'R
PREI§E FE§KIESTE,IT AUF DEü INLAENDISCEEI{ UANTÎ
EUCES AEMFIED Otr TEE IDER§AJ. MARIGE
PREZZI COI{STÂTAÎI SÛL UENCÀro NAZIONÂLE
PRIJZEN UAÂNGET{O}ItrI OP DE BINNEI{IJII{DSE I{ARTTpnrsEl xotrgrAlEREtr pl u;Eo,@{anrEDEtr
l{arcbda
ileskte
l{arkota
l{oroatl
llarktoD
liarkedor
Èodulta pllotoa
Leltorzeu8oisse
Pllot products
hodottl pllota
PllootDloduoto!
Ledeprodukte!
r9?1.
JA§ FB lrÂn AR I{AI JUT irIL AUI æP ætr 80v DEC
IÎALIA
llll aEo
PloaciEttl Ltt 76ÿ
LoEbato Ltt rllllo
§pa11e Ltt LOæ.
Panoêtte
78/+
IÂrdot freBco Ltt 3A
LI'XEI{BOI'EO
l{oyeEne du JrarB
FIU ÿ316 ÿ12
LonEea EIU 93,8 9,9
Epaules FI 6r.9 63,'
Poltrlaes Elu l+7r3 6ro
Iûldt fralê EIU â16 L9'6
NEDERL/IITD
, @rkto!
[a@gn 6r\7 6r3o
m 6rü 6,ÿ
gohoualers EI \r* L-1.?
Bulkotrr ook EI 4tt5 Lr6
spêkr vera EI tr6 L'7'
I'ITIIED KIITODOI,I
LoDdon
EaEo 1/
LoiEs c./
ShoqldotB î./
Belltee (etrealç) ./
Pl. fat (tr!sb) e/
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tffi;E;ffil
I scEYErNErLErscE I
I prorclr I
I canro srrtra I
I vlnrrnsvmms I
I 
gvrnEn » |
Àaro0Eoa-
PRIX COISÎA'IES gtIR LE MARSEE INTERIEIIR
PBEISE TESTTTE TEITT AI'F DEII INLAENDISCEEN I'ARKT
ERICEI NECOIIED O§ gE I@INAI. MARGI
PREZZI COI§TATATI SIII I,TEACATO NAZIONÂLE
PBIJZEN UAAROENO}TIXI OP DE BINT{EN!ÂISDSE I{ANKT
pBrsEB KoNsrAlERErt pl r.run,rgmnrsuEr
üarohés
!lârkt6
l{arkota
ll€roatl
l{arktoB
l{arkeder
hodulta pllotes
Leltorzougtrlaso
Pllot products
hodottl pllota
1971+
.,4§ I
I FEB MAN
PllootpFoduotsD
Lodoproduktos 2lr-æ 3r{ 7-L3 IF2o 2L17 æ-3 l.-fO u-ÿ tB14 25-3 lhlO u-1?
ITÂIIA
llll ano
Proaclottl Llr 1r80 15æ 1620 t6æ 1530 I7!O r7?o
LoEbete It4o ItàO Ià4O ItÀO Iàlro r!ùo rl*o
8pa11o Ltt rmo 10Io 10æ roæ IO10 roæ Io50
7lro 76 79 19 79 79 Aro
IEFdor freaco Llt tæ l.æ Tæ 360 [oo l+OO bæ
LI'XEI{BOI'RO
lloyenne du Dara
JaEbons FIur 9lrr@ *,50 *,5o *'5o ÿ,ro 9[r@ 9[r@ 9trro 9r,( 91rr0 89rO
LonBga Elu Srrro 9lr@ 95'@ 95'û 9§o S,5o 9Lrro 95'@ 93,5a 9Irro $r50
E-Daules El 6rû 6?'@ 6,5o 6rro 61,@ 6lr@ Slrro 65r@ 63'x &r@ ôr@
Pol,trr.n6a Elu \7,ro W'5o É'5o 6'5o 50r@ W'5o 6rro W'5o 6rG l+3r)o &r5o
Lâ!d, frala FIU 4r@ ât@ âr@ âr@ 4r@ I9e@ 19r@ Et@ sr5c r8r@ 19r@
I{EDERUTND
, @lkteD
Ea@on FI 6'63 6,63 6,62 6,r8 6,6 6,L' 6,4 6,ÿ 6,39 6,23
KarÈoDÀdo-
BtFoaton EI 7,r2 7,r2 7,33 6,û 6,û 6,08 6,26 6)$ 6,1t8 6,æ
§chouders FI 1..?8 \,?8 \.65 l+.53 1..1.1 1..5 lr.l.5 11.50 1r.50 l{.à8
Bulkeni ook II Lro7 lro? 3,*) 3r9D frs 3rD 3,99 3,99 3,99 bro5
gpekr vera EI rr& 1.81 r16r r16r L'TL 1rê L,7L 1,Ê 1,ê L,*
I'NITED KTNGDOI,I
London
Eâas 2/
LolÀa 2/
§houldsrs 1/
Bolltes (streeky) î./
pr 
" 
r"t (teeh) e/
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lffiffiiliG-
I gcsrEr[EnErscg I
I protælr I
I canrn surm I
I vlnrmsvlrns I
lsvrnrrre I
or:trFg
EclaircigÊenenta concernÀnt les Drlx d,es oêufa (pr{x flxde et prlx de mrchd)
et lcs pr61èyements à )'lnportatlon repris dans cette publlcatlon
INTRODI'CTION
11 a été pr.rvu. par ta vole du nàgrenent no A/62/cîE dv 4/4/1.962 (üournal offtclel ro ;io d, zo.4.t96a), que
L'or$anlÊatlon comnune des narchée aeraLt, dans 1e Fecteur iles osufE, établle Braduellenent à pa"tlr du ]0
Julllet 7962 el que cette organleatlon de narché comporteralt prlnclpalenent un rdglne de prélàvenente lntra-
commnautaireg et d9 pr4Iàvsnenta snyers 1ea payB tlers. calcu1és notadnent aur Ia basê ilee prlx deE céréalee
fourragères.
LrlnBtauratlon, à partlr du ler Julllet 196?, d'un régine de pri.x uique des c6réales den6 1a Connunauté a condult
à la réalieatlon à cette dato drun narché unique ilane le aocteur dea oeufs. I1 en est réeulté la supprsasl.on dea
pr41èvenenls lntraconmnautaLree.
I. REGIüX DES PRTX
Prlx flxés
'---------prlx i'Écluse 3 (Règlenent 
"" 
tzz/6?/cts - art. ?)
Confornilrent à lra?t.7 ilu RÈglene:t no t22/6?/æ du 1].6.1966 (Journal Offlclel du 19.6.1967 - 1Oàne annde,
no t17) portant organisatlon conmne doa narchde dana le seotsur des oeufs, la Comieeion, après conaulta-
tlon du Conlté de geetlon, flxe pour Ia Comuunauté Ies prlx dtdcluoe. Ces pllx drécl,uas sont flx6e à lravance
Fo,l! chaque trlmestre et sont valabtes à partlr du lor novsnbre, du ler févrler, du lor nai et du Ier août.
Lora ale leur flxatlon. 11 est tenu conFte du pr{x sur }e narchd nondlal de la quaatlté de cdrdales fourra6èree
néeessaLre à la production tlrun kg droeufs sn coqul.11e. fl e8t dgaleEant tonu coupte dee autrea coûts
d'allmentatlon atnsl qqq dee frale généraur de production et de coonerclalleatlon.
II.
Prélàveoente à 1'lrportatlon !(Ràglsnsnt no tzz/6?/æ, - art. !)
I1a Bont flxég à ltavance pour chaque trlneatrs et gont appl-lcablêÈ aur proalults vlsde à lrart. lar du nà6lonont
îo r22/6?/æF,.
En ce qul concerns le calcul des dLvers préIèvenente à I tiqrortatton, 11 faut ge réfdrer aux art. 4 eù ! du
Rà61enent ro :.22/6?/CEE-
f,estltutione à lrexportatLon- (Ràglenent ,o tzz/6?/cæ - art. 9)
Pour persettre ltcrpr?tatioD dee proiluLto ilane Ie eecteur ilsg oeufs 6ur Ia baae ales prlx als ceê produlta aur
Ie narché nondial, la dlffgrence entre cea prix et Ies prly dars Ia Conruautd pelt âtre couverte par une
restltutlon à ltexportatlon. Cette restltutlon est 1a nêne lour toute 1a Comnautd et peut être illff6roncl6e
sslon Lsa tlestLnatlons.
III.PRIX SUN LE IIIARCFE TNTERTEI'X
Dæs Ia nesure du posslble, Ies cotati.ons ont 6td étabues pour dês oeufe ile la caté8orle A 4 (5, à 609).
ToutefoLsi 11 eet à reiaro.uer que ces prlx ae sont pae néceeeairenent corparabLês, à cauxe aleB aliffdrsntes
condltlone de lLvraLaon, de atade de conmercialloatlon et ile 1a qualltdJ
Bslsloue March4 de Krulshoutsa t prlx de Eros à lracbatr franco næchd
Dannark Prlx itrexportatlon pour tea oeufa ilo toutos oatdgori.es
A1lem8ne (RF) 4 narchée ! CoLoBtre 3 prlx de B"os à lrachat, franco Eagasin Rhdnanie du Noril-Ueetphallo
l{unlch ! prlx cle gros À trachat, tldpart centre ile raEasga8e
Francfort! prlx de gros à lrachat
Nledaraachsen! prlx de Broa à ltachatr départ mgasln
France !{arché ite Parls-Run61e : prlx de Eroo à lé ÿorter franco narché.
frlande llarché de Dublir: prix d.e gros à 1a vente
ftalle 2 rarehés: l.lltan ct Rore : p:lx de EroB à I'achat' franco marché
luxeEbourE 
llirïï"]i"t" d'OvOrûX 
(eoop6ratLve ile producteure) : prlx ils sros à Ia vente, &EDco
Paya-Bas Prlx de proe à 1a ÿerte tour 1ee oeufe de toutee catégorles(prlk rsguepar Ios producteurs!
relevés J'ar 1e LEf rlandbouw-econonlsch Instltuutrr, naJoré ilrune nalte de connerclallætion
de 1,65 F1 1ar 1OO pLèccs. solt 0,287 EI par kg).
Harché de Barnevel,l : prlx de groe à 1'achatr franco narché.
Royaume Irnl Prlx de gros à I rachêt bour ]ea oenfs nstanilardrl
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EIER
Ei]â'rterungen zu den nachatehend aùfgeführten prelsen füi Eier (feêtqeFêtzte heise
urd MarktDrelse) und AbechôpfunBen bei dêr Eirfuhr
EINLEITI'NG
In der Vero:dnu\F.N".21/62/DtlG ÿon 4,4.1962 (Antsblatt Nr. JO von 20.4.1962) erde t,e-riFnt. dâ.t die
[e'einsaEe ]larktorganlsation fibEler ab ]O. rIuIi 1962 schrittuel6e cryichtet wird, rrnd deq die Euf
diese llelse errichtete llarktorganiaatiou LE wesentlichen elne ReFelung von AbscLônsur.e- fiir den Warel-
verkehr zwischen den l{itE-llgdstaaten und mlt drittêtr Làndern unfassen irlrd. bei derêr Berechnunq lnsbe-
§ondere die tr\rttergetreldepreiee zugruude gele8t t,crden. In Zuge de" ElnfrjhrurE ejnhelttlcher Getrelde-
preiÊe in iler GeneiaBchaft ab I. Juli 196? uird zu dleeen Zeitpunkt eln gereLnaaîer l.larkt liir Elêr her-
Beatellt. Danlt entfielen die lnnergeholnBchaftllchen AbscbôpfunEe..
I. PNEISRE§ILI]NG
Festqesetzte Pt'eLse
læ : (Verordnutc Nr. )22/6?/Wtc! Art. Z)
ceEâB Art. / der Verordnunq Nt. I2Z/6?/flnG ÿon 1t.6.].96? (Antsblatt von 1g-6-a96?, tO. Jahrgang Nr. tIZ)
üher elne 8enêinaano Marktorganieatlon für Eier 6etzt die KoEElssion nach Anhôruu8 deB zuatândigen Ver-
ualtungsausschu6sea fiir dle Gênelnachaft EinBchfsusung6preisq fest. Dio Elnechleusung6prelse werder
für jeCee Viertol.iahr im vorau€ fêstBeÊetzt und Belten ab l. Novenber, 1. Februar, 1. Mai und l. AuguEt.
Bel der Fgstsetzun8 wlrd der Ueltnarktprela der für dle Erzeugun8 von 1 kg Eler ir der Schale erfor-
Cerliche t.utÈer8etreidsnenge bertickalchtigt. AuÂerdem sind die aonstLgen tr\tterkosten sovlo die
aI.f Benelnen ErzeugunÊ- und VerEarktungskoater beriickatchti6t.
II. REGELIJNG DqS E-A_r.!D.E|I S MIT_D_R]TTEI'I_!4ENpERN
Ab.cliipfunÊen bei E{rf'rhr: (Verorilnung Nt. t2Z/6?/f,,)C, A*. t)
trT.ir dle ln Ait. 1 de. Verordnung Nr. f22/67/Ëdo genannten Zollpoeitlonen ylrd viertetJâhrlich
Lm voraue eine Âtschôpfung festgesstzt.
Uas die Berschnung der einzs'lren AbschôpfunFen betrifft. ulrd auf dls Art. 4 unit ! rler Verordnung
Nr. L22/6? /ptl9 hinqewlesÊ:.
Erstattun8en beL der Â,r6fuhr (Verordnung Nt. 722/62/E,d? 
- 
Ârt- 9)
IIm die Au6fuhr der Erzeugnisee dleseB Sêktors auf der crundlage dêr Ueltmrktpreise atieÊer Erzeugnleee
zu ernôglichen. kann der lrnterachied zwlacben dleeen Preleen und dsn heisen der cenelnschaft ilurch gino
Erstattun8 bei der Au6fuhr aueBeglichen wêrden. Dis Erêtattung l8t für die gê€aEte Genelnachaft BLeich.
Sle kann Jê nach Bestinmrng oder Beetimmn8sgebist unterschiedllch aein.
IIT. INLÂXNDISCHEN MARKT
Die Notlerungen der Eiernrelee beziêhen §1ch Êowelt ule nôgllch auf Eler der Hantlelsklasse A 4 (55 bt8
50 e). Die p.eiqe sird Jcdôch lnfôlpe untcrschiedllcher Lieferungsbedingungen, EandelaEtufen und erk_
litâtsklassen njeht ohIê ueitêree zu verFl,ejcher.
Bêl Fl er
Dânemark
Deutschland (BR)
Frankrelch
fr1 and
ftâlien
Luxemburp
Nlederlande
Ilarkt von KrulFhouten: crosohsndeleelnkaufepreio, frel ldarkt
ÀuafuhrbrelF fiir Eipr aller K1êssen.
l+ Hârkte 3 Kôln : GroBahandelselnkaufsprela, frei Nordrholn-WestfliLl8che gtatlon
München : crosshandolsêlnksufspreis, ab KonnzeLchnungaatelLe
Frankfurt : Grosshindelselnatandaprei6.
NlederFach6ên! Grosshandel.seLnkaufapreiE, ab Statlon
Markt yon Parls-Run8l8 : Grosshandelsab8abeprels, frei Mùkt
lrarkt von Duhlln : Grô§BhandelBEbRebeprela
2 Mârkte : Mailend und Ror : lrorshardel§elnatardsDrelF, frel Markt
Abgabenreis von OVOIUX (Erzeugergenoceenschaft) : crosshandelsabgabepreis, frel
Einzqlhandel
Orosahandelaab8atepreis für Eier al1er Klassen (Erzeu8erpreie (borechnet durch das
LEf (Landbouu-econoniach lnetltuut) plus Grosshandelsspanne von 1.6! Ef Je 1OO gtück
bzÿ. o,28? I'I Jê K11o).
Markt von Batneveld: GrosshandslseinatandsorelB, frel lrarkt.
Grossha.delseirkaufFl.rels fiir Eler rrStandardrl
3l
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ECGS
ExrIANAfoü NOIE oN TEE EcO mICEs (FD@ mlcEs AJ{D I,ARI{ET ERICES) Am IMPoBI !.g|/lEs sEolIN IN IgIs HIBLICATIoN
IIIBODTEÎIOI
Begulatt@ No 21 oE lt.\.L*z (Offlcr8l Jotrel No æ, æ.\.L*2) Irwlaleê that the c@ Ggânlatlù of tbs @kst h eggs sbolê b€
establl8bûô lEogrcs§lreIy fm 30 JuIy 1962 Etd tbat the Bln fstEo of tbs @kot 6gæ1zat1gr vouLô b€ e alrstÆ of lat'E-Crurty
l€vtss ard lsvlos oa fEpcrts frcB tùlrd coutales. Iheae levlea rculd Èê calculateè sltb IBrtlculst refeErce to feed gmlù tralce8.
Ihs tntaduttæ of ê stDglo p.læ s!'st@ fcÛ: æEIs æ I July 196? Ied to ttrs catl@ of a stngls ffiket fæ oggs at the sæ tlæ.
Ibls resulteô lD tbe abolltl@ of lltæ-C@ultlr loYles.
r.@
Flxed rLceE
:glg-lglsgg : (Resulatl@ No 1.æ./67/w - Artlcle ?)
Artlcl6 ? of Rêgulatlm No tæ./61/æC of 13.6.1965 (Offlcfaf JorEt No ù7, f9.6.L*71 d the c@ Gganlatlm of tàs @ket tn eggs,
ettfEl8t€s tùat tna C@lssl@ rut flx slulæ-gate lElcea fG the Cffi-lty foU@lDg cosu].tetl@ rlth the tl}B@S@t C@ltt€e. thoæ
slulcg-gBte Ir1æa æ ffred 1! adranæ fæ @ch qurt€r aEô ue yBliat fr@ I NovE@b€r, f February, I l4By ed I Awust reslEctlvelÿ.
Ihsn tb6y æ È€1DA flred, tàs lEtce @ thr rcld r'k3t of the qutlty d feed g,3ln requlreit fæ tbe trEductl@ d @ kllqB@ d
oggs t! shsll ts t kÊD trto c@Btdætl@. OtùBr fêêdIlg costs êrd geEE]. IFoductl@ ad @.rkÊtÙlg coats aas Blso takÊn lnto account.
EESÉ-Ig!§E (Bosulêtlæ No 122/671EEr- - Artlcle 9)
ffrÊæ are fùGil ll s.dEc6 fq. each quartêr Bril apD(y to ths lroalucts l1stsè tn Aÿtlcle I of Rsgulstloa No 1æ/67/Ëæ,.
Bules fc 
-rculat&g tb.s Ej.oa tEtEE:t loyles ue contÊhêd h Artlcles lr 'd , of BBgulBtld No læ.167/W.
To eEble e8g Iroôrcts to bs exportsd @ thÊ bagls of lnlcee fæ theæ trEoôætB @ tbe ffiId @kBt, t&a alLt8æEcê bêtreù t'hoæ lElces
a!d. IElcas vlthl! tàs Cmn{Èr Ei/ b€ coEeil tÿ u €xIEt refiraô. Ihle ref,uld l8 tùa æ fG tÀe rhole C@lty anil Eÿ Èo Eled
ecc@dlrg to a!ê8tlEtr.@.
III.@
gh€r posslb]'€, quotatl@ ùaE boo! estsbu.shed fd @tegry A 4 (:: to 6O g.) eg8s. It sbsulô b€ trotcè bffi that tÀ€æ IElæs afe Eot
mce8slly çmtrEnhle be@ue tbsy Êlat€ to rUfteænt alauverT coEdltlæ, Eketllg sts88s ald qEutlcs.
lsldE l(rul8hout€B @ket : TboleEle b!.Vtu8 talce, frê4t@kat
@E E(trEt trElce fæ eggs of 811 @t€gclss
Sggly, lr Erket8 : Cologm : ïholeæIe buÿlDg trrlæ, tue8€t-rebowe, RbtuêIstd. - Ncrtù tostphallB
ùlulch : vholosle blvlrg Irlæ, ù collectlm æntae
fTankfurt : Tholeæle buYù8 lElce
LoEr Sexo$r : yholeæIe bwtDg lrlce ex E€hoE
Ele3gg, Èt1§-RuD818 @kst : tboloe1e brrylDg lrlce, fre€t.@ket
Irelard Dublttr rrkat : Tboloslo b§'rrg lE.lce
I!g§, 2 @ksts 3 MaLe 8rd Rcme : rhol€sle bwtng trElce, free€t-@ket
lSgqEsC OVOLT ( æIttDg F.lce (IroducerEt cæ1Emtlre): vholes].e selllrg lrlæ, fE-to-retalldNetbsrlsûs 
*?'îffi.ffihHii,'i"iifi.r fÆiâË": sffiil'Effi g ffi,iiitrhi:i* H.ff"v*r.
BEneEId @kot ! rbol3sle trrcbaæ Irlce, fæg€t-Êk€t
tnlt€d Ktnaù@ Hhole8le brylrg lrtce fG "stendarên eEuty e88s.
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I1 OVA
S:{-eRezioni rer-rtivc rl ôre?zL del-1e roya che figurano n91 Irr€sonte bubblicazlone
(prezzl fleeatl a ÛezzL di mercato) e Ful lrelievi allrlmôrteziâne
INTRODUZTONE
e^n J! R"'^r"""n1. a. ?!/6)./CËî del 4,1+.1962 (A^zzett,a llfficlale n. JO del ?O.4.1962) è etato etabl'tlto ehe
ltotqanj-zzd.lone conunê del nercqti nel 6êttorê deI1ê uovR sarobbo Etata trrÂduDlnênts tstltulia â decorrsr€
da1- JO 1uElJo 1962 e cho l^1ê o?Ronlzzazlone dl ne-cato comporta ûrirciFnlm.rte un reprlne all prerte?l fra Ell
gtÂti Fembti o nei côntr.ntt del paeel terzl, calcolsti ln partlco1a"e -u11q bâ6o dol prezzi dol cercall de
foraggio.
Lrinetaurazl.oner a dêcorrêre dal 10 luflio 1967, di ur re8ine dl prezzi utrlcl del cere"li nerra e.-,rrl+i ^.-F.rta
Ia rêallzzazionê, alle FteF6a data, d,r ,'r Fercito rnJr: -el Gettore dcI1o uova. Dl.cnqegueEza sore verutt a
cadcre i prelievl lntracoaniterl.
I. REGT}IE DEI PREZZ!
Prazzi flssatl
Prezzi llrJte (Rsgolarentc n. !22tt6a,/CÉî, 
- 
a"t. ?)
ConfclaeEente â11'art. 7 del- Regolaneato n. l2Z/67/CËE.le1 11.4.lq(7 (-G,tze+.ta ûlgiclcle ael 19.6.1957-
1Oe anri, n. 114) cltp preveCe trnrorganl:za;jone corune deJ nprcati rel se:torc delle.:ieB, La Connlsslône,
eentito 11 parele aler Co:ltato 
^1 g.stlore, f:[s;a I Dre?z;1lnlte. Dett: hrei?i 11-lte eo:o Jissati ln
arti.lp. per ciasctn +rlnestre e s.ro apFllcaht!{ â ilecô-re-F rlal lo novenbre, 1â febtra:c, to ragglo e
10 agosto. Per la Cotcrnlnazlone Cl te11 prezzi ei tJer,q aortô dêl prszzo aul h€rcato ro:iliale dgLla quan-
tltà di cqrqall da foragsio nscesaarlE per 1a lrodrlzlonc di un Kg dl uovF ln guscio. Inoltre sl tleno oonto
degli altri costl di allnentazlone e deIIe speae Rcnera'-l dJ Froduzlone e dl ccÉrercia:l?za3lono.
I PAEST TERZI
Prelle'rl a1lrirr.:tn?ione r (Regolanento i.122,/67/Cæ 
- art. ,)
Dottl prezzl vengono fiaaatl ln articipc Dêr oiascun trlFastre per 1e vocl tariffarJe lndlcate
f,e11 'artlcolo I del- Rego-larento i. 722./6?/(t}
Per il calcclo,rel vari !.re1levJ all'lnfcrtFzione al rlnvla aI ReBolanento n.122,t67/CË8, art. 4 e I,
(Regola-ertê î, 1?2/67/m, 
- 
art. 9)
Pêr conFsntlre L'eeportazloDe dsi prodottl nel- settore de1le uova in baee al prezzl dl tall prodottl prati.-
catl arr nercato nondlale, la dlfferenzs tra queetl p"ezz! e ! ptozzl de1la Comnltà prà 
"roer" 
copsrta da
una reetituziore a1lrêsportazi.one. Detta rsstj.tuzlone è oteeea F€r tutta 1a Comnltà. Eeea puà eeeera
dlfferenzlata secondo Ia deatiEazioni.
rrr. @!L{L-IE3!4r9_INmo
Per:e ô'rotazioDl ile!Ie ltova ve:roro con"ideratl. ne11s nisula del porribile, L ptezzl dêl1e uova rê-1la
clAs6e A l, (rc À 60::). $lttaÿla -E rlleveto che a cau6n dl.dlfferenze riscontratiLl nelle condlzlonl
dl dlBtrjbuzlone, ne:lo stacio di corne:cialLzzazione € f,e]1a qualttà, taLl prezz!. non sono pienoFente
coEparabil i.
Bel8lo Mercato di Kruieho'rten: prezzo dracquisto deL coEo€rolo a1L'lngroaao, franco nqrcato
DaniEqrca Ptezzo a\7 'aFDo:tEzlone Der Ie nova dl tutti 1€ classi.
oernania (RF) 4 nercatl : Colonla: prezzo dracqutato del comsrclo allrlngroBso, frarco Fa8azzlno
Rena:.i a-9J€at fal la
Uonaco : prezzo dracqulsto del comnerclo allrlnBroeeo, partenza eentro dl ra..olta
F ancofortê: lrrezzo dracquiato deI conaerclo Êll,'introaeo.
NlederEachsen i p"ezzo d'acquisto del coEnercl,o all'lngroEso, parten"â nagazzlno
TI.
Franei a
Irlanda
fts:.1a
@.
Paeai Fascl
Regîo Irrlto
Mercato di PsrlSi-RurRle: preEzo di vendlta del oôrnerciô allrlnBrosao, fr6aco no-oeto
Mercato di Dublins prezzo dl vendlta de1 connerclo allrla8roeoo
2 nercatl t }lLlaro e Rona 3 prezzo dracquisto de1 coEnorclo allrlngroaao. franco rercato
Prezzl dl vondlta dl oVoLUX (Coope"stlva dl produttorl)! prezzo dl veudlta deL conmerclo
e1l.'lngroero, franeo dettagllante
Preurô dl ÿendita de'l ccrnerclo all'ln8roaso per le uoya di tutte 1E claseL (prezzi rlcewta
dRI prodnttorê, (cqlco'qto 4a1 LEI, rrLÊndbô'rw-Eoononlech fnatituutr') na8giorato dL un nÂr8lne
pcr if connerclo allrlngroEso dt 1,65 El per 1oo pezzi o ot287 EI per Kg)
Mercato dl BErnsÿe1d I ptezzo dracqulsto de1 comeroLo all'lngroeoo, franco nercato
PFezzo dl venalita de1 .oEmcrnio allrirgfô6§ô I,p: Ie uova rrstanilardrt.
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TIEREN
ToeLlchting oF de in ieze puhlicatis voorkoEende prlJzen voo: eleren
(vastgestel-de frijzer en nErktDrlJzen) en lnvoerhelflngen
INLEIDING
BIJ Verordenln9Nr. 2L/62/îEc tat L.4.1962 (Publtcatleblad N: lO - dd. 2O.4.1962) werd belaa1d, dat de
EemeenachapJ'e-llJkc crdening vaD ale markten ln de sector oleren 6et 1n6ang var. l0 Jult 1962 geleidelljk
tot Êtand zou irorden Bebracht en dat deze narktordênlng hoofdzakellJk eeE st€fs€I onvatte van intra-
comnllnautalre heffln8en en h.effingen tegenover tlerde landen, dLe onder meer berekend verden op basle van
de voeiler6çraanpriJzen.
De invoerLng l-n de Gemeenachap, per 1 Juli J.!6J-van een uniforne prlJsregellng voor granen bracht met
zlch nee, dat oD tedoelile ilatun ook een geneenschappellJke markt ln ile eector eleren tot atand uerd
gebracht. De intraconnunsrrtsire hefflngen klranen daarEee te veryallen.
I. PRIJSREGELING
Sluleprljzen : (Verordenin6 nr f22/6?/ÆG 
- 
art. ?)
overeenkomstlg artlkel f van Verordenlne nr 122/67/EEG van ]L3.6.t96? (publicatieblad tan L9.6.196? 
-
lOe Jaargang nr 117) houdonde eên gensenachappellJke ordenlng der narkten in de sector eieren, stelt
do Couolssle, na Lngeuonnen ailvies van het Beheeraconlté, voor de Gemeenschap voor elk krartaaL
væ tevoron ile slulepriJzen vast. ZIX zLXn van toepaselng net lnganB van 1 Dovenbêr, I februar!.,
I uel en 1 auguotue. BIJ ilo vaststeLlLnB ervan uordt rekonln8 tehoudon Eet ale uersldmrktprl.Je
van ale hoeveelheid ÿoodergranen, benodlgd voor cle productie van I kg elsrs! in ile schaal. Boven-
dion rordt rekenln8 gehoudsn net ile overlge vosalorkosten en met ile algemene productle- en comnercLall§a-
tlokoaten.
II. REOELING VAN rET EAISDELSVERKEER MET DEBDE IANDEN
Eefflngen bll lnvoer : (Verordlenlng nr 122/6?/ËEG - artlksl l)
Deze uorden voor elk kvartaal van tevoren yast8osteld voor de ln art. I vaE veroraleal,rg
tt L22,/67/ËEc opgenomen tarlefpoeten.
Uat de berekorlng van de dLvsrse lnvoerhèfflngen betreft, zLJ veruezen naar Verordenlng nr 122/61/@@
art. 4 en J.
RestLtutioa blj uLtvoer (Verordenlng ff f22/6?/æA 
- 
art. 9)
0E d.e uitvoer van de produkten Ln de Eector eLeren op baele van ale HerelilnarktprlJzen nogellJk tê naken,
kan hêt verscbLl tussen dsze prlJzen en de lrlJzen van ds Geneerachap overbruBal vorden door oôD re6tltu-
tie biJ ulùvoer, dle periodlek wordt vastgesteld. Deze reetltutLo ls gollJk voor ate gehelo Gepeenschap en
kan al naar gelang van de beatenning Bedlfferentleerd roralen.
Voor de notsringeD van tle oioren werdenr waar dit no6eJ.iJk bleek, tte prlJzen goEonen van de eleren
KlasBs A 4 (55 tot 60 g). Nocbtana alienù opgeaerkt ùs uordelr ilat door vorschlLlen in leverlBgsvoor-
raarden, handelsstadlun sn kualltolt, deze prlJzen nlet zoniler neor vergsllJkbaar zlJn.
Belgiê Markt ÿan KruLshoutem: GroothandelsaankoopprlJs, frarco mrkt
Denenarken PrtJs blJ uLtvoer voor eioren alls klassen.
Dultsland (BR) 4 narkten : Kôln : GroothandeleaankooppriJe, franco nagazi.Jn Nooral-RlJnlanal-Uegtfa1sn
München : GroothanilelsaankoopprlJe. af verzamelcontrun
Frankfurt : GroothandelsaankoopprlJs
Nlealersachen ! Groothandelsaankoo.DrlJa, af nagazlJn
Frankrljk MarktvanParls-Run8Ls:GroothandelBverkoopprtJs, franconarkt
Ieriand Markt vd Dublln : GroothandelsverkooppriJe.
Italtii 2 markten : Hl1ano en Roma : GroothanileleaankoopprlJar franco Earkt
.@E VerkooppriJzen van OVOIUX (Coôperatle van producenten)r croothandetayerkoopprlJB. franco klslnhandêl
Nederland GroothandelaverkoopprlJs voor eleren alle klaeeen (door ale producertên ontvangen prlJe(berêkend Aoor het LEf! rT-andbouw-economlsch Instltuutrr), verneerderd net een groothaD-delamr8s van 1,6! EL per 1OO etuke of 0,282 per kg)
Markt van Barneveld: GroothandelsaankooppriJs, franco @rkt.
VerenLRd
Konlnkrllk GroothandelsverkoopprlJe voor eLeren ItStandardtl
III.
3{
AEI
Forklaringer t11 do i det foelBende anfoerte anfoerte pri6er paa aeg (fa6tsatte pri6er og narkeda_
priaer) 06 inDortafglfter
INDLEDNING
f forord!1ng ar' 2a/62/îotr af 4.4. 1962 (De europaei6ke Faelreeekabers TldeEde !r. 3a af 20.4.1962) er det bestentr at dea faerres
narkedsordEltrs for ae8 6ka1 genns4foerea gradvis fra Jo. iuri 1962t oa at doE EaaledEa oprettsde EukedsordDing foerat og fre@est
akulle oEfatte et Bysten af lEportafglfter for vareudveksllngen Eelleo nedleraataterne og Eod. tredJolande, EoE laaer bereglea paa
gruadlag af prlgerne for foderkorn. Indfoerslaen fra '1. juLl 1962 af faelle8 kornprieor lrdeB for Faellee6kabet Eedfoerter at der
paa dette tidspunkt oprettedee et enhedsEarked for aeg. Dormed bortfaldt Faellesskabet§ lntêrte lnportafgifter.
I. PRISREGLER
Faataatto priBer
Sluaeprlaer: (l.orordntlg w. 122/6?/Eow, artikel Z)
r heBtrold t11 arttkêI 7 i forordnlug \1. 122/6?/Ëofr af 13.6.196? (De europaeieke Faelleeekabere Tl,dende af 19.6.1962t 10. aar-
SarB !r' 11?) ou den faellea narkêdEordnltr8 for aeg faatsaettor Ko@l€alonen aluseprlaer for Faelleaakab€t efter hoerilg af dea
konpeteate forvaltuing§koEltè. sluaeprlserne fa8taaettêa f,orud fo! hyert kvartal og gasldor fra 1. noveuber, 1. februar, 1. naj
og 1' auguat. Ved fastoaetteLaeE tagea der heas5m tlL verden6Ealkedêprlaen for dea foderkorusEaeagalei dgr er noedveadlg t1I pro-
dultton af 1 kg aeg hed skal. De6uden er der tagot hensyn tl1 de oeElgê foderonloatnlager saet de alollilsfige produktlona- oB
aalgaoEkost!1!Ber.
,r.%
Iûportafglftor: (Forordaiag ot. 122/6?/E}LF, artlkel J)
For tls 1 ârtlkel 1 1 forordlilg w. 122/61/Eow naemte produktor fast6aetteê de! forual for hvert kÿartaL on iEportafgc.ft.
Evad egaar bere8lingen af dê eakeLte iaportafglftsr, hetryi6o6 tlt ùtikel 4 og 5 l. forordElBg w. 1zz/6?/F.Off.
r8poltre6titutloaor: (Fororclalng w. 122/6? /ûOtr, artikel 9)
Fo' at aull8goore udfoerssl af produ.kter lndeD for doue Eektor paa gruadl,ag af yerdeEsaarkedBprlseE for dlsge produktgr kaa
fgrBkelLe! Eel1en dlsse prlser og FaotlgaEkabots prtaer udllgnoa ved eu ekaportreatltutton. Dgane restltutlou er de! aa@e fgr
hele Faellos6kabet og kan dLffereEtLeres alt efter beste@elaesEted
III. PRISER PAA dtIE.t-lrX'.ARIiEDET
NoterlDBerae af aêg?rLserno eker eaa vidt aull8t for aeB i bedel6Llaaae tt4 (j5-6o B). prlsorns ka! do8 lkhe ud€! vldere e@en-
Iigaee paa Sruld af forskelle 1 teysrlngsbetllgelaer, ha[dolstr1n og kvalltotaklasaer.
Belglea ÿurkedet i Krulshoute4: ,Egroalndkgebaprla, f,ralko narked
Dauark *Eportprla for aês af alle kLaEser
4 narkeder: I{oeI!: f,Egroslndkoebeprla, franko statlon 1Forbundsrêpubll.klsn
Iysk.].and NordrbelD-',i'ost f ale!
l.iuenchen: Ergro6ltrdkoebspr16, af op6ânllngscenter
FrâEhfurt : Engrosl!dlrcebspris
i:iederarch6en: :ngroEitrdkoebs.ris ef ÈtctioD
Frankrig iiarkedet i par16-nung"is: ;nsro6qfsaetniEFsrriê franko narked
Lueabourg
l.arkodet i DubIlE: Eag!:o6af6aetalngspris
2 Earkeders i.illano og RoES Eagrosiaalkoebspris, franko narked
AfsaetnlaB6prlB for OVOLU,: (producentearoenslutnlng) :
Engro6afsaetniEg6p!16r fraEko detaiLhandlêr
Engrosaf6aetnlngsprl.B for aeg af alle klasser (produceDtprla beregnêt af
LEIrrLandbouw-econoEisch Ia6tituut", p1u6 oEgroshaEdel6ûargea paa,lr65 F!
Dr. 1c0 etk.r henholdsvls 0,28? I'], pr. kg).
. arkedet L Barnevelds EnBro6indkoeb6lrle, fraDko Earked
Det forelgde KoEgêriBe lngroslEdkoeb6prls for ilEtandard'r aêB
Irland
ftalien
Nede!LaadeEe
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PRIX D'ECLI§E
EI NSCBLEI'SI'IIOSPREISE
SIIJIUECAIIE PRI§ES
PREZZI LT!'IITÊ
SLUISPRIJZEN
§LUSEPBUIEn
PRELEYEI,IENIS Â LII}IPORTATION DES PAYS TIERS
ABSCEOT:PFTNOEN BEI EINNIER AI'S DRITTLAENDERN
lEyrEs 0N IMPOFES FÎOM ÎBIHD CouÿB.rES
PRELIEVI ÀI,L'ilPORTAZTOIE DÀI PÀESI 1TRZI
EETEI}IGEN BrJ IIIVOER UIT DERDE LÀITDEN
AFoIFIER VED INDFPR8IER FRÂ TREDJELANDE
I È Prtr d'écluse - BltrEchlouflE8spreiee - slulce8BtÉ IEIæg - Proz?l llElte - §lulsprljze! - slusoprlae!
II a PréIèvêDenta - Abaoh6pfulgon - Leylea - P.ellevl - EofflnBon - Afglfter uc-RE-t A
No. Tarlfalro
Tarlfnuonêr
larlff No
No Îallffarlo
TarlofBu@€r
larlfnu@9r
)977 19?!
1.2-æ.11 1.r-J].? .8-3r.& 1.2-æ.lr
A. 1. oeufs er ooqullle (frale,coneende)-gchaleneler(frlsch,haltbar geucht)-Eg6e lB therl(floBb,preaoreod)
rroya rn slscro(r."".h";-;;;;;;;;lli-li.iào in a. uciq"i("ere, vàra""'ærÀ)-les 'ea ukar(r'tuk,k"IFRT;'
04.orArb) I
sr43 52,67 55§2 5? 
't5 61rF
II Ll,9 1l+,39 lêtl+1 r0,53 6'n
o6ufs À couvor
2. Uova da oova
- 
Bntsl,or
- 
BroedolereD
EBBg fo! hatohh8
Rugoaê8 1@ 9t.-p.
04.05 Â I a)
I 6'r0 6,88 7 
'o5
7,2) 7 15\
II 1rr8 rr31 1r15 'I ,00 o,Tr
OerfE @nB coqutlle(frals,coEeeré6)-Elor ohno Sohâle(frlech,haltbs Bs@cht)-E88s -EæÀ)
ui"i 
"g""ir"tjtrresche,coieervate)-Elersn ltlt de aohaal(vo!€rverduuræaod)-aeg uden skal(frlsk,konserver.---l4Ê-L€-
B. I
04.o5BIa)a I 50ro9
52126 &'ÿ 66,88 îrÿ
IT &,76 15,69 ll.rlr? ) 2,21 118É
2. Osufs æao coqullle(e6ohee)-
goeE sÉiusclqto (eesloete) 
-
El,e! ohao Sohal€ (EetrockEot) 
-
Elsren ult de Eohaal(86drooBd)-
Eaa6 Et r! sù3ll (drled)
Asg udor ekal (tlrrarte)
04.05BIa)1 æ9r03
æ\r2g zy,Tl 2\1 ,'r? 257,53
II 75,9 6rror ,2,81 \4,65 28r?o
I. Jautroa d'ooufs (llquldos) 
- 
El8elb (fluasl8)
c. olallo d'uo?a (Itqrifdo) - E18oo1 (vloelbaar)
EBB yolk6 (ltquld)
AsBSeblo@or( f lydonde)
o4.o5BID)1
]-].2rÿ IzLr@ l25rtû I 2c,87 L18fiz
II ÿrr2 29rÿ /5'ù 2-1 ,48 13,8I
iliir" a *rt" foooe"lJtl - ElBolb (86frcreE) - 888 york' (frozea)
oLallo druova (oonselato) - Elgoel (b6rorer) - AesSeblo@er (frosae,) ,
oq.orBrÈ)2
læ13É 88,91 r33,68 118, -7c 14?r63
II 39P2 3Ir37 27rÉ 22,96 lfr?6
ilauaes d'oeufa (eéchée) 
- 
EtBeIb (8etrcoklot,J' ol.uo d'uoya (osotcÂto) 
- 
Et8ôo1 (86droogd)
EBB yolks (drted)
AeBBeblo@e! (tlrrod.)
o4.o5BrÈ)' I 233.83 25O,Tl tu.t9 269 ,48 z8:l,TLII 76,n 6rr88 ,3,62 \5,28 ?9rù
- 
oræ1buEln6. laotalbuEtn6 (traiches) - EleralbuEiB,llllchalblEla,(frtsch)-oeoalbuEir, lactalbuElB(fro8h)1. ;;i;ilil: il;;;;i;;;t;r' (freaoho)- oyoalbuat1or ractoalbuolno(e6rs)- Aesalbuola, @olksarbuola(frl6kD.
,r.O2 
^ 
fl à) 2 I ÿ,L6 34r33 35,53 36.72 39,o5
II 9,t, 7,9t 616 \.?9 3,72
2.
ffia1buEl.E!utt"n"tuo-o,to(s"t'o"I..t)-o'oa1buEl'D!1aota1buo1a(d!tsd)
;;iffiil: i;;;;;i;;;i".4"Àurc'iu)- oÿoalbublns,lactoalbuolro (Bsdroosd)-aesalbualD'melkêe1buû''D' (+l--.r )
,9.o2. A ll ^) L
2T5,50 25LrLO 2,9,T3 269.2t 2Ù,95
II 70,r3 ,6r7o lr9rr3 4r .4 û,67
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PRIX CONSTATES SIIR LE MAFCEE INTERTEI]R
PREISE EESTGESTELLT AI'F DEI.I INLÀENDISSEEII !{ARKT
8RæEt RBCADED ON TIE I§ERNAL !{AN@I
PREZZI CONSTÀTÂTI SIIL MERCÂTO NÂZIONÂLE
PRIJZTN UAAROENOIi{EN OP DE BINNEN1ÂNDSE HARKT
PRI§ER KONSTATERET PÂ HJEilT4EIIARKEDET
Marchés
l{àrkts
l{arkets
lleroatl
Markten
Marksder
DoscrLptLon
Bs€chreLbuEt
Descrlpt lon
Dgscrl.zloDo
OasohriJYlnB
BeskrlYê1s€
CIaes,
Klassi
CIas6 r97lr
JA§ rEB MAN APR l,{ÀI lrur JUL AUI 8EP æT mv DEC
BELOIQIIE-BELGIE
(RtrSEOIrgE!.t
Prlr de Broa à l'achat(franco urchd)
Grootha[delsaaDkoopprl J 6(frsuco @rkt)
^,
rb ?23r0 2Lf,,3
A4 I'b 2r0,8 L99P
^5
F} tg3r, L79P
DANI.IARK
ÂD@amIEtg A-lr Dkr 7 rlt,
DEUTSCELAT{D (BR)
KOELN GrosahaDdol aelDkau f sproLao(fret PhstBl.-Uoetf .§taL) A4 Dil Br@ t5r72
NIEDER-
§ACH§EN
À, DU L7,9\ L"ÿ
Orosshandols gLikau f epreloe(ab tltatlon) A4 DM l7r6 ]'[r5]
A5 DM 1rr41 t3rE
N'ETSEEN
OrosshudelselD.kauf Elrrela o
A' Dt{ sr38 t6,4
(ab Kennzel,obaumeetelle) A4 DU
1?r63 15r&
^5 DM
L6163 1l+rl+4
TRANKFI'NT
O!osshudslsabtabeprol.oe L' D[' L9rr0 l7 t\7
(frst ElBzolhaEdel) A4 DM r8,78 t6,t l
A5 Dll ITrB tr,t+7
TRAITgE
1nO plècos
PÀNI8-
RI'NGIg
hix de
tr'f 28,26 25tE
(franco mrchC ) A4 I'f 2?,81 25,55
A5 rf 26,97 23ræ
17
PRIT CONSPATB8 SIIR LE MAFCEE TNTDRTN'R
PREISE FESTOtsSTEL T ÂIIT DEM INLAENDISCEB{ I{ÂRKT
PRICES RE@RDD O§ TEE IITIERNAL IûNI(EI
PREZZT CONSTÀTATI SUL I,IERCATO NAZIONALE
PRIiIZEN YAAROENOMEN OP DE BINNEI{LAIIDSE I{ARKT
PRISER KONSTÂTEREÎ PI EJEHI{EI.IARKXDET
!{archés
Hârkto
Harkots
l{srcatl
Markten
Markoder
Descrlptlon
Boach!êr.buEg
Dsscrlptlou
Doacrlzl,oBe
OûschrlJÿ1ng
B€akrlvolae
Clas6
KIaÊs l97lr
Claee JA§ FEB lrÂB
2l+-æ 3r-6 ?-13 1l+-20 2t.B|l æ-3 lr-f0 u-1? I8-21. ?5-3 lr-10 rr-r7
BEI,GIQI'E-BELGIE
(RI,IgEOIIIE}I
Prlr do troa à l'achat(franco urché)
G!oothandol eaDlooppril s(fruco mrkt)
A' F} làlrro tu,0 2lt2 rO 24L,O 216rO L*,o 2ÿoo L99P æoro ZII+rO
A4 rb t§,o 21lor0 æf ,O 2ÿP 203r0 163rO 2\P I&ro 187,o 205,0
A5 F} rqt § 201,0 2@.rO 2O9rO L92P lêro 18lrO L'I5P L72rO 182r0
DANüARK
As@amIr1s A- l+ Dkr 7 r\5 'l r4, 7 
'\5 7r\5 T,\' 7'\5 6165 6 '65
DEI'T§CELAND (BR)
1OO gtgok
KOELN Grosshandel soLEkauf aprela o(frol Bholal.-Ueetf .§tat) A4 Du ûr15 19,4 Br75 ür@ Ér@ 15rO É'63 15r38 15rB 76163
NTEDER-
SACESEN
Grosshùdsl6oLakauf oproLoo(ab §tattoa)
A' Dt{ NrL5 t9r& É,50 srb L7,70 LSr?o 1l+160 Éro5 [5r@ L5 
'e,
A4 Dü t9,t, 6r& t7 t75 r?,& É,75 14r?! 13r80 Lr rLS Il.r20 rbr!
A5 Dü 17,85 .7,35 L',75 Lr,70 rt,10 13rD 8,75 t3r! L3rZ5 L3r»
rtIElISEET
Oro6shedelBeiDkauf sprol s g
A' DH ùt2, lr?5 L9r4 rgrzS û'6 Ér75 L5,7' )6,a 6r@ )5rro
(ab )
Â4 Dl,[ æ,5o Dr5o S,5o 8,50 LT,'O Ér@ 15r@ Ér@ L5,ë Lr'ro
A5 DI,l Lgr50 19,ro 17,ro L7,rO É'5o Ljtû lllr0o 15r@ L4r2' !arro
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DANMARK
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NEDERLAND
.--* UNITED KINGD0M
VIÂNDE DE VOLAILLE
Eclalrcl8§e@ts c@e@t Ie6 IEix des volElllee (!E1x ftxéê et IElx Ce @iché) et l€s
IEéIèv@nts à lilEportatlon reIrls daÉ cett€ prblt@t1on
IN'BODUCTION
II a été lréw, trE lÂ vole du B.;8le@nt @. 22162/CEE d'r l+.[.IÉ2 (Joirm]. Offtctol no. 30 ôu æ.\.]ÿ2),
qæ lrc8BnL@tlq co@ doE @chés aeElt, daæ Ie æct€s èe la ÿlarde de rclatlle, établto gEdueue-
@t à trErttr ôu 30 JulILot L962, et qE cott6 üBarlEtlon ale @ché c@pd@Ett lEtæltrE1@nt u régrE
ôe gélèrcnts trtæc@utaLree et ale !aé1,à@nta eaErs Ie6 trqys tlors, @lcuJ.éa rcta@nt ss ta bse
ales trEtx tlos céréalsE fourEgèreg.
LrhstaEtld, à lEltlr du ler JulLIet 1967, dru régt@ ile lrtx ülqr doa cénâIes dsns La C@uté a
cqdutt à Ia réa11@t1@ à cett€ ilÂte d.ru æché ulqE daG Ie sect ü de Ia ylùde de rclallle. IL en est
résuJ.ùé lâ Buplres61@ dee trréIèv@nte irtüac@@utÀlæs.
I.@Pry
ktx ftxés
tx alf éc1$e : (Règl@nt rc.'lz3/67/æ - est. ?)
cqÉ@é@nt à ltryt. ? du Ràg1o@nt ao. J23/67/cæ ôu 13.6.1967 (Jolml Offlclel axr 19.6.IÉ7 - l(I;e
qnée rc. II7) pdtant GAulEtl@ c@ ales t@chés dan§ le §6cteu de la vlÀ!É,o de volÂLllê, la C@-
ûLssl@, êIEès c@u.Ltatlon ilu C@lté d.e gestl@, flxe trEE la C@utÉ les trErr alréclue. Ces Irlx al'écl|e
e@t f1xé6 à lra!æe IpE clEqæ trræstù€ et s6t Elables à lartft du ltr nweûbre, èu ]'er férarlq, atu
Ie! @1 et tlu Ie! aoùt. l8s ale Ieu flEt16, 11 eêt tonu c@pte ttu Irlx su Ie tæhé EoldlÂl de la
qettté de céréaloe fouægèæs néceaelre à Ia lroductlù dru kg do volall-ls at@ttue.
1I €êt égalænt teru c@pt€ t!e6 autæa coûte dtauæntatlm alnsl qE ô96 fE16 généæu ile lrodattd et ùê
c@rclêL1@t1on.
é1è@nt6 à lt1ûIprtatton : (nàd.@nt \o. 123/67/cw, - Àrt. 3)
tI6 6@t flxés à ltaBco IEE chaqE trtlestre et oont aptrùl@blêê Êu trrodults v1sés à l,rart. 1er au RàgI€-
@nt rc. 123/61/cæ.
En ce qu1 c6ce!æ le @IcuL de8 d1æ!6 lréIèw@nts à 1rlEportatl6, !I faut ae référer au art. à st , du
Rèsl@nt do. t23/6'l /cæ,.
5334 (Rêsl@Et rc. r23/67/c8' - arè. 9)
P@ poættæ l,exlrtatlon deB trEodulto dêæ 1o æct€ü Ao b vtardo d.e volÂllle 8ü lÂ ba6e aies trrlx ùê
ces trEodutts dsns Ie @ché næÀlal, lâ èùfféænæ entæ ces trrlx et les Frtr danB 1Â C@uté IEut êtrê
c@rerte trE lre re6t1lutlon à lrextrEtatlo. Cett€ æ6tltutlon e6t Ia Edæ pot toute la C@wuté et
peut ôtre (Uffélenclée aelon 1es alestlÉtl@ê.
I€6 coEs ûdlqués æ s@t Ia6 néceêelrænt c@trMble6 en El6on Aes condltlùs co@erclales IE tlcu]léreE
au ilLÿorB Rtat6 @abres attrsl quo des dlfférences de qullté, èe polds, de IréIBEtl@ et araÊ6ort1@r.t.
!ê1glqE
!g!:gIE
Anæ (FF)
!e§9,
-@.
g
IIrggrss
ErcÈgs
RorE@ tlnl
Èlx de gros à IÂ wntæ, déprt ebattob, pold6 abettu (en crjronc)
Pllx de gros à Iê rentê, fEnco @ché de coFnbgue, trpl.ôs abattu
Ètx de gros à ]a vente , délart abattolr , Ip1ilê âhttu ( en cryæc )
Èlx de gros à LÂ ventê, fEnco @ché Èrte-Bùgts, potds abattu
Èlx de gros à Ia vente, IElds stattu
.klx de Bros à ]ractst, fEnco @rché de i.Elan, potds abattJ
Èlx de glos à ls vêntÆ, fÉico Egasln de Aétall, 901ù6 abattu
ÈlI de glos à Ia ænt€ (@1cu1é Iar le I'koductschsp v@r ELulwe€ en Ele!en")
po1ê6 absttu (en cryæc)
hlx d.e groE à Ia ÿent€, ftuco @ché tle Irndres, !o1d.6 abttü
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§ c P T. Â C E I O E F1. TIÎ: O n1.
Erlüuterugen zu ilen aachstehead aufgeführtsn preiao! für schrachtgeflügôl
(featgosetzto Preise unil Marktpreiee) uail AbschôpfuÀgen bei der Ernfuhr
UtNLgtTI'NG
In iler verordDuns N!. 22/64NA wa 4.4.t962 (Artebtatt Nr. Jo von 2o.4.jg62) uurde bastlnnt, daB dle Sonoltrsane
üarktorganleation für GeflügsLfleiBch ab JO. .ruli 1952 Bchrlttrolae errichtet riril, und ilaB die auf dieee Heise
errLchtete l{arktorganlsatloa ln uesentllohen oLne Regelun8 von Abschôpfu8eu für den uargnyerkêbr zurachoa alsn
Mitgliedetaatea und nit dritten LËailorn unfaegen ulrtl, bel tleren Berechnung inebesondere 6le Futtergotroiateprslss
zu8runale 8ele8t YsrdêB. In zuge der Einführua8 slnheltllcher Getreldeprelse la iler Genelnechaft ab 1. ,ruli 1967
rlrtl zu illeeen Zeitpuakt sltr geneiasaner !{,arkt für ceflüBsLflelsch hergestellt. Danlt eatfielen die ilnergenei!-
echaf tlichen Abechôpfungen.
I. P8E:TI]RIGELI'NO
FÉ8tÉeestzte helee
Eingohleusuageprelse : VsroratnutrB Nr. fZ3/6?/EttG 
- Art. Z)
GenâB Artlkel 7 der vsrordrug Nr. tzr/6?/Eldc ÿoa Lr.6.r96? (Antsbratt von L9.6.t96?, ro. tla.hrgang Nr. 1t?)
über dle Sonelnaano }larktor8arletlon für Geflügelflelscb setzt alle KoEElssioa nach Anlôruag dss zustâaati8oa
verualtul8sausschusses für dle Genelnechafü Elnschleueun6epreJ.ee fest. Dle Eitscb1eusu8sprelse ueldsn filr
Jedee VlertelJaht Ln voraue fest8eoetzt und gelten ab 1. Noyoûbsr, l. Februar, 1. t{ai uatt 1. AuBuat. Bei der
Fsst§etzung vlrd der ïeltEarktprels der für ille Erzeugung von 1 kg Geflügelflelsch erforderlichon Iutter8s-
treLdeneDge bortickslchtigt. AuBerden siail dle oonstigea !\rttorkoster sowie alle allgonoinen Erzeugutrgs- uDd
VernarktuDBskoeten berüoksichtlgt.
IT. NEqELI'IIO DES EANDEL§ MIT DRITIIE{ LATIIDERN
Abscbôpfun*en bel Elafuhr t (Verordrua8 Nt. LZ3/6?/ûIA, Art. f)
trIir ilLe la Art. I ôer YsrordEung Nr. L2t/6?/îJo geamtea Zollposlüloaen ulral ÿiertolJlihrllch in
voraus cùùe Abschôpfuag festgesstzt .
Yas die Bsrachtru!8 der einzelaen Absohôpfua8el betrlfft, rlrd auf ttle Artlkel 4 unil ! dsr VerordaultB
Nr. L29/ 6? /EJtlG hlugevlesen.
ErstattunneÀ bsl alor Ausfuhr (Verorttaung Nî. L21/6?/WG _ Ârttkel 9)
Un tlle Ausfuhr iler Eizeugalsee allesss gektors auf der GrunèLage aler Ueltmrktprelse alleser Erzsugriass zu
ornôElichsll' kam der Uatsrechleal zrLechen d,l.eeen Plelgen uld don PreLsen der GoEeinschaft iluroh elne Eretat-
g"'8 bel der Auefùhr ausgsgllohelr rsrdsn. Dle bstattung lBt für tlle tesanto Genelnschaft glsloh. glo
kaalt Je nach BestinEu.ag oaler BeBtlmun8a8eblet unterschledllch sein.
IrI. lREI8E AIIF DEll INLÀENDI§CEB:I UAnKI
Die !{arktpreise slntl lnfoIfie-der bêsoDtlerea Eandelebedingungen 1r! den einzslnon MltBllealstaatêEr der llnter-
eohleale tr Qualtttit, GsglchtaklaasLerung, zubereltunt uad §ortlerun8 nlcht ohae rel.teree ver8leichbar.
Belelea GroBhaad.elsabgabeprele ab §chlachterel, Schlachtgewtcht (tn Cryovac)
Dâaemrk Grosshanaleteab8absprelôr frei Koponhageaer Martrt, schlaohtgoricht
Deuteohlanal(BR) GrossbaadolBabgabeprele ab Schlachterel, Schlacht6euloht (in Cryovao)
Frap-krolch Grosshüalslsabgabeprels,!{,arkt voa parle-Rungierschlachtgêwlcht
Irlatld
fta].leE
luxenburE
GrosshaD,dsLsabgaboprels, §chlacbtgerlcht
OrosahaldelsslnlaufeproLs, frel Mallândor Markt, Schlacht8sricht
Grooshandelsabgabeprele, frol Einzolhaadelr schlacbtgewlcht
Nlederlaaile Groseb.analeleabgabeprelsr (berochnet duch ille rrProcluktechap voor plulnvge sn Elerenr)§chlacht8eulcht (ln Crÿovac)
VereLnlBtee
Eônlgreloh Grosshanalelsabgaboprolar frei londeaer uarktr schl,achtgewlcht.
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POULTRYMEAl
EXprÂN,/troIü NOE ON lEE poltrjElr ERICES (FI]@ mICES AnD !.tARI(m PXICES) AND IUmFA LErIË SEOJN DI TEIS PIELICSTION
gry
Regulatt@ No 22 of l+.1+.1962 (Offlcla1 Jorrel No æ, 20.1r.1962) Fryldleal that thr c@ qg8dætl@ of tha @,kÊt ln pùtql*t ohoulô be
estebLlshsd IEogresslreLy fr@ æ July 1É2 &d tùat tbê @1! f@Èw of tbls @8krt cgu14t1@ TouIê be a syEt€4 oû tltla-Cffihrqr lêt{c8
Bld lsyles @ tDpdts fr@ tbtnl coutrl.sa. Ths6e leÿles uoûil Èa elculatsô ÿ1tù lErticulE refeææ€ to f€€d gEls Flæe.
lte btroôuctl@ d a shgl,ê ltr.læ sÿEt@ fc @els h tÀÊ Cffi'ErtJ, q t Julÿ I$? 1eô to ths qætloD otr a sllgle @aket fG lqulttT@t
et the @ træ. ltls re8ul.t€d 1[ the ebolltl@ of lntE-c@8lw levles.
r.æ
Flreil rlceg
slulce-aat€ IEIæg : (Regul8tr@ No )23/67/w - Artlc].s 7)
Artlcte ? of Ragulatlon No 123/67/FEc or 13.6.196? (0ff1c1êI Joll@l No rL7, L9.6.L*71 @ tha c@@ qgBrlætl@ of tÀe @kst r! porltrÿ-
@t stlprlatoe tbt tlae C@lsst@ @t flr sLulæ-ABte IElæo fG t,b3 Cffi'Frty follqtlA c@ultatl@ vftn tàe I'lE@4É@ent C@lÙtÆo. Iteæ
slulæ-gBt€ lrlæs æ flred la Bôrc tù ech qlrytor ald' æ vBu.al fr@ 1 §qvE@bst, I PeÈtE5lr, I tby sln I' August FslEctlrery. fùs! tàÊy
æ beü|g fir€a, tào E'læ @ tbo wlil Eket of tÀe qletlty d fæô gEl! r€qutrcû fæ tùo FdEtl@ d @ kfloatt@e of 8lÊugbt€r€il
Frltry f,6 tatB! ,rto c@slaætlo. Otùff fe€dlDg costs ald gæEI fductl@ ad @kêtlrg coEta æ 8l8o teks lrto Bcc@t.
rr.g4ggglry
ry, : (Regulatl@ No 123/67/M' - Artlcle 3)
ltoao æ flxsd 1! ad@e fe @ch qErt€r ald Btptÿ to tha trEdrcte llstsô 1! ArÈlclo I of RogElatl@ No 123167/Eæ.
Rules f6 @Iculstlla tbo Ïulru tEtrEt levleo æ c@talEd 1! Arttctrs l+ E{ 5 of Regulatt@ No 123/67læC.
p, (nssulatt@ No 123/67/Eæ - Artlcle 9)
Io eBble FultrÿEet lEoAucts to b€ ulct€d @ tbÊ hasls of flæs fd tbsse fod\rcts @ ths @Id @kot, the d'11f@ b€tue@ tÀoæ
Ialæs arÀ Irlcas ylthh thÊ C@lW @ÿ Do cæq€d by e sxDGt refud'. Ul's Ef,ud 1s tbo eæ fc tls 'ràole C@1tÿ s!â @ÿ Èo luleô
Bæqtlrg to ûestlEtlG.
III.ry
Its quotatl@ g1ren æ not EsssllJ c@IEEbl€ boæw of @kotlrA co!ôltlæ slEclflc to Elw I'l@bt Stata8 alit boesê of allffêEGs
h qEllty, Elght, tætrEBtl@ aDd gErlt!8.
foklE
@E
@,
Fraræ
@
ItêIv
IE€mbdE!
[€ther]aEd8
WhoIeB]â æILllg lalce, q êbttolr, §]Euêbtôreit relgbt (1! csyæc)
ttholesLe æIlllg IElæ, free-CoFlbgên@ket, Elau€ht€red relgE
yhole@Ie æLlllg !r1æ, q atett lr, slau€btôreil El8bt (1! crÿmc)
llholeæIe æIItDg Er1æ, fE€-Pùl8-BuDgls @fket, slsugbtêre.l hlght
llholoæIe æILlDg Ertce, slÂught€reil Elaht
Whol€æle lucbse trEl,æ, frÊe-Mlle-@kÊt, slau8N€reil reæbt
Iho.Lss1e æIIû€ trEl@, fre Bt rtatl æhow, slÀ)gbt real re1ght
Hhol€@le æILl!€ Ialæ (elcufat€d by t'hs nÈduct€càap @ ElulEree on Eleæn"),
slau€htôFô relgbt (h crÿ@c)
]Jg!B!'EI§g Hbolo@Ie ætI1!,9 IElæ, fæe-Ir!il@-@koÙ, slauabteled Elaht
{4
POI,IAME
Splegazionl relatlve aL prezzi del pollane che flgurano ner preeente pubblicazlone
(ptezz! fiseatl e prezzl di nercato) e sul prellevl allrlnportazlone
INTRODI'ZTONE
coD iI Re8olamento n. 22/62/cÉE del 4.4.1962 (Gazzetta Irfflclalo n. Jo de1 A0.\.1962) à stato stablrlto cho
ltoîEdalzzazlone comne tlei nsrcati nel settors del po!.lane asrebbs stata grailualEsntE l€tltulta a dsccororo
dal ,O lua1lo 1962 e cho tale organizzazlone di norcato conporta prlnclpalnonte ua regLne d.1 prelievl fra g1l
Statl uenbri s nel confronti del paesl terzl, calcolati ln partlcolare 6u1le base del prezzl del cereali ila
foraggio.
E'l'astaurazLone, a decorrere daL lo Iuglio 196?r di un re6lne ill prezzl unlcl alol cereall nella Comnltà cortr,or-
ta Ia reallzzazLorie, a1la stessa alatat all u norcdto unLco ne1 settorê del pou-ane. Dl coneequena eono venutl
a caalere 1 prellevl LntraconuaLtarL.
I. REGI'!{E DEI PREZZI
Prezzl fieeati
Prezzl llnite : (Regolarento n. L23/6?/Cæ 
- art. 7)
conforueoente allrartlcolo 7 ilel Regolameato z.123/67/cEE der tr.6.196? (Gazzetta lrfflcialê da]-:-9.6.t96?
1Oo anro, n. 117) che prsvode unrorganlzzazions comno del nercatl nol settore de1 pollansr la Comloslone,
eeatlto 11 parere de1 Conltato ill geetlono, flesa I prezzl Ilnlte. Detti prezzl llnlte eono fieeatl la
antlclpo ler claacun trlmeetre e eono applicablll a docorrore daI lo novenbre, 10 fobbraio, 10 na661o e
10 agosto. Por 1a aletêrnlnazlone itl tali prezz! eL tlsne conto alol prezzo sul Eercato Eondlale alslla quu-
tltà alt coreali da foragglo necessarla per Ia produzlone all un kg ill potlane macellato. Inoltlo el tlene
conto de811 altrl costl tll alimentazlone e de1le spesê Bêneral1 dl produzlone e dl comorclallzzazloag.
rT. REGII.{E DEGII SCA}IBI CON I PAESI TERZT
Pre Levl â11rLûportazl.oae : (Regolanento À. L21/6?/Cæ 
- 
art. J)
Dettl prezzl ÿeagono fieEati lu uticlpo per ci.ascun trlnsstro per Ie vocl tulffaris lndicatê
BelI'BtLcoLo 1 do1 nêgolaneûo a. f2J/61/Cæ
Psr 11 calcoLo del varL prollerl el rinvia a]. Regolanento n. l7t/6?/@t art. 4 e J.
RestltuzLoal. all!eerortazLone (Regolananto n. lZr/6?/CW 
- 
art. 9)
Per coEasltlro lresportazloro del prodotti ne1 aettorê d.elIo carnl dl pollane ln base aI prezzL dl tall pro-
itottl pratlcati suL neroato nordLaler 1a dlfferena tra queatl ç»ezzi- a L lnezz1- delLa Comnltl puf, ossere
coperta ala una roBtltuzlone all'esportazione. Detta reEtituzlone è Ia steesa per tuùta Ia Comnltà. Eeea
pub eaaere illfferenzlata secondo 1e dèetlnazionl.
UI.PREZZI SUI !.IERCATO TITERNO
I pîezzl dL Eercatoi date 16 speclall condlzionl d,l comEerciallzzazlone in vl8ors neL varl Statl nenbrl,
le alifforenzo rêIatlve alla qualltà, cLasslflcazlone dl pssoi nodo dl presentazlone ed asaortlnsnto, non
oono pl.enonente conparabllJ..
Bslalo
DanLnarca
R.F. di Osrnarla
Francla
Irlanala
ftalla
Lueeeabu8o
Pasgi Bagsl
Regno Unlto
hezzo dL vendlta de1 connerclo a!.1rLngroseo, franco Eace}lor po6o norto (a cryovao)
Ptozzo d! vendlta alsl connsrolo allrlngroseo, franco nercatoM «ôbolbaÿn, poso Eorto.
Ptezzo d! ÿéndlta ilel coEnerclo a1).rlngrosso, franco Eacello, psso Eorto (a cryovac)
Puèzzo dL vendlta clel connerclo alLrlntrossorParigi-Rtngls, peao Eorto
Prezzo dl ysnallta del con[srcio all,lagrosso, peeo norto.
Ptezzo d! acqulsto del connerclo alltlagroseo, franco nercato dl !ll1æo, peso Eorto
Èezzo dl. vendlta deL comercio alLriagrosso, franco nagazzlno dettagllaater peao norto
Prezzo atl yenallta de1 comnercio all'Lngrooeo, (calcolato ita11a trProduktachap ÿoor
PtuLnvee en Elerenrr) peeo norto (a cryovac)
Prezzo tll. venilLta deL connercio allringrosso, franco dl Londra, peso norto
.t5
S]-ACETPTUI!4VEE
Toellchtlng op de ln deze i,rbllcqtle voorkomende prl-lzen voor Blachtplulnvee
(vastgestelde lrlJzen en narktpriJzen) en lnvoerhefflagen
INLEIDING
BIJ Verortlenlng, nr 22,/62/ËEc yan 4.4.1962 (Publlcatleblad nr J0 dd 20.4.1952) rerd bepaald itat de Eeneenachap-
peltJke orilenlng der rarkten in de eector alachùplulnvee met lngang van ,O Juli 1962 qeletdellJk tot stand zou
worclen gebracht en dat deze narktordening hoofdzakollJk eên stelsel onvatte van Lntraconmnautaire heffin8èn en
hefflngen tegonoyer derde landen, die onder Eeer berekend worden op basls vaa de voeiler8raanprl.irrr.
De lnvoerl.ng ln de Geneenschap, pêr I Jult 1967r van esn unLforne prlJsregellng voor granen bracht r-^t zich nee,
dat op bedoelile datun ook een geneenschappellJke markt ln de sector alachtpluinvee tot atand ueral 8ebr"cht.
De intraconmEautalre hefflngen kwamen ilaarnee te vervallen.
r. @§mGII,ING
VastÂesteltle prLlzen
Slulsprljzon : (VerordenLnr, nr f23/6?/ËEG - art. 7)
Overeenkonstl8 artlkel ? van VêroralenLng nr L23/6?/EEG van 1r.6.f96? (hblicatleblad van 19.6.1967 - 1Os
Jaargang nr 11?) houdentle een geneerechappeltJke ordenlng aler narktsn ln de sector alachtpluinvoe' 8te1t
de ConnLssl.e, na Lngawonnen atlvles van het Beheereconlté, voor de Geneenachap voor elk kwartaal vu
tevoren cle slulsprlJzen vaat. ZfJ zLJn van toepassLng net ingang van 1 novenber, 1 februarl, I nei
en 1 augustua. BIJ tle vaetstelLln8 srvan wordt rekenlng gehouden net de werelôBarktprtlE van de
hoeyoelheltl voederBranen bonodl8d vool de proiluctJ.e van 1 kg Seslacht plulnvee.
Bovendien woralt 
'fekeninB gehouden nst ate oyerlto vooderkoaten en not de algeEeno productle- en connerci.all-
satlekoaten.
II.REGELING VAN HET EANDEL§VEruEER MET DERDE LâNDIN
Eefflnaên blj lnvoêr : (verordenin8 ar L?r/6?/wG - artlkel J)
Deze ïorden voor elk krartaal van tsvore! vaatgesteld voor ile In artikel I van Voro!'doaLr;g û f21/
6l/ÉEG opgpaonsn tarlofpogtsn .
Wat de berekenLn6 van de illverse lnvoerhefflngsn betreft zlJ vervezen naar Verordenlng ff f2t/6?/WG - art.
4en5.
Re8tltutlss bU uitvoer (Veroritenln8 îî l?r/6?/NG - art. 9)
On de uLtvoer van ile producten ln de eecùor elachtpluimvee op baais van de rerelalûarktpriJzen EogellJk te
nakên, kan het verBchll tuesen deze prlJzsn en de prl.izen van tle GêbeeDBchap overbrugd yorden tloor oen reeti-
tutle blJ ultvoer, dle perloiliek uordt vastgostêId. Deze re8ültutle ls AellJk voo! de 8êhele (!€Ets€oscùap an
kan al naar gelang van de bestemnlng gedlfferentlêerd uoralen.
III.PRIJZEN OP DE BINNENLÂNDSE MARKT
De verEeltlo marktprlJzen zlJn ten gevolge van de speclale handelgvoorwaarden In de onderschelden Llal-Statenl
het verBchll ln kwalltêit, geHichtsklaa8ellng, bereldingeuiJze en sortering, nlet zoniler neer vergell.Jkbaar.
BelglË GroothandelÊverkoopprlJs, af slachteriJ, geslachù Beylcht (in Cryovac)
Denenarken croothantlelaverkoopprlJs, franco rarkt Kopenhagen, gealacht gewlcht
Duitsland (BR) croothandslsverkooppriJs, af 6lachterlJ, geslacht geulcht (in Cryovac)
FrankriJk GroothandelsverkoopprlJs, Markt Pa?ls-Rungls' geslacht gewlcht
ferland GroothandelaverkoopprlJsr Be8lâcht gevrlcht'
ItaltË GroothandelseankooppriJB, franco narkt Hllaan, 6eelacht gerlcht
LuxenburB croothandelsverkoopprlJe,francoklelnhandêl,gealachtBorlcht
Nealerland GroothandelsverkoopprlJs (berekend iloor hat ÙProduktechap voor PluLnYee en El.orenrr),
gesLacht gevioht (1n Cryovac)
Verenlgd Korirkrilk GroothandelaverkoopprtJa, franco narkt Londen, gealacht gericht.
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F.]ERKRAEtrOED
Fork-Larlnger tI1 do t det foelgêado aEfoerte p!16e! laa fJerklaskoed (fa6tsatto priaer ot
@rkedEprlse!) og l!po!tafgLftor
INDLEDNINO
I forordalaS ù. 22/62/EOrf at 4.4.1962 (Do eropaslako Fao]les6kabels fidoado r. ,o ai 20.4.1962) sr det bsBtoat, at alêB fael-
1ea narkedsordlIng for fJerkraekood skâL BennêEfooros g"advls fra ,0. Ju.Ll 1962r oB at dea saalodog oprettede EalkodsorilDiDt
foorst og fre@est akullo oEfatto ot ÊyatoE af hportafgj.fte! for vdsualvgk8llDgoE oolleE EêdLlg@sèatorBs oB Eod trodJolede,
aoa l§aer beregles paa 8!ud1a8 af prlgetÀe for fodgrko!!. fadfoorglaoE fra 1. JuIt 1967 af faougs korapliser lldoD for Faol-
lesakabot Eêdfoortor at dor Paa detto tldspulkt oprsttodos ot 9Dhod6EEkod for fJorkfaokoed. Domed bortfaldt FaoLlesslabsta
LÀtelBo Llpo!taf8lfter.
r. PRISREGLER
Faatsattg p!lssr
sluseprLasrs (Forordalng w. 12)/6?/ûæ t ætikêI ?)
ilI*-IU *, altlkel ? I forordaiB8 ù. 12r/6?/WW af jr.6.1g6? (De oulopaelsko FÀs1losokabor6 TtdsEdo af 19.6.196?t 10.
aa!8ûB E. 117) oa dea faollos @rkgdsordalaB for fJsrkragkoed fastgaotts! KoEdssLoasa gluseprLEêr for Faollegalabot ef-
t9! ho€rla8 af do! koapetonte forYaltElaStskoDlèà. §lusoprlserno fastsaettes fond for bvsrt kÿartal og gaoldêr tra 1. tro-
YoEberr 1. fsb.uarr 1. EaJ oB 1. au8ust. V€d fastsaêttolssB ta8gs d9r bs!6JE t11 yerdoa6@rkedBprLae! for dêa fodgrkorE-
@aeaBtlsr dê! er nosdvêadi8 tll produltloa af '1 kB fJerhaokoed.
Do8ualoD er dor tâ8êt heaaya tLI dê oeÿ!18ê fodoroElostdDg€! aùt dê alû1Àde1i6ê produktloæ- oB sa].B6oEkoatDlE8€r.
II. REGLER FOR SÂ}IEANDELEN MED TREDJEI4]IDE
IEportaf8C.ftêrr (Fororilalag r. 121/6? /FI.EF I arttket J)
Fot ds L æt1È€I 1 1 forordEiEB E. 12r/6?/Eoæ Àaoûte toLdpositloEer faêtsaêttoa dsr forud for hyert ky8ta1 ea hport-
afalft.
Evaal an8aar berogalato! af do oD.trelto Lûportaf8iftsr, heavlBea ti]. alttks1 4 oS , L fololdrtuB Lr. 12r/6?/FÂ8.
Ek8portrsBtltutloaor: (ForordaLag ü. jzr/6? /F.Oæ, æti^ksl 9)
For at EullEggêro udfo€rae1 af lrodu.kto! lEaoE for d€ÀBo 6sktor paa grulalla8 Àf eêrdeE@kêdEplisolas for disse produts-
tê! kaa forskoLlon lollsE d16sê prlaol ot FaêIloaskabêtê prlso! udll8aês y9d ea oksportrestltutloa. Deuo reEtitutloa s. do!
aa@6 for hslê Fao].leaskabet ot kaÀ diffêrgûtlorss a1t eftsr boste@o1as6sted.
III. PRISM PAÀ E.'EM}IEI.IAXTEDET
Markêdopllsorao ksa lkko udoa v1dêre sâmoaIIgloa paa gruld af dê 6aorll8ê haBde1ebotlEgglsor 1 de odroltg EoGLLg@Etator soE
fo!6ke11o I kÿaLltetr vaêgt, forarboJdl1ag oB udvalg.
BoIBlop EEgrosafssetBlEgBprls âf 61aEte!i, slagtêvao8t (i cryvovac)
ryBklaEd
Eu8?osafsaetBLDBaprisr flaako @rkodot 1 KoebeEhaE, sLattovaegt
EB8rosafsaêttiEssprLs af s1âBtê!1, alaStovaegt (1 cryovac )
En6rosafs6otDJ.E8oprls, @rksdet I Parls-Ruagj.B, sla8tovaogt
EDgrosaf6aotELEgaprla r alagt êvaegt
EEtroshdkosbeprlar flsd<o Dalkedet L !/llleorsla8teeaêtt
El8rosafaaotEiBts!rla, fraDko dotallhaBdelr sla6toyaegt
Etrgro6afsaetBiDgapriar (borogaot af rrProductachap yoor plullvee eÀ Elerear,)
lureubourg
s].agtovaogt (1 cryovac)
Dot foreEgde KoBgori8e EE8roBafsaetatBgÊprlsr fraako Edkodêt 1 Lgadolr slagtoyaett.
Da@k
Forbudsrepublikkea
trraE.k!lB
Irlaaa
Ita].iêtr
NodorlddeEe
4
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PRIX D'ECI,I'SE
EINSCELEUSIMC§PREIgE
SLTIICEOAB BIC6
PREZZT LIITIIE
SLI'ISPRIJZIII
SLUSEPRISEB
PRELEVET.GNTS Â L'ilPORTArIOf, DE§ PATS lIE§
ABSCf,OEPFI'NOESI BET EIIIFIIER AI'S DBITTLAEITDEBN
LEVIES ON IMFOBf,S FTO4 TIUND COUIME6
PRELIEVI ALL'II{PORIAZIOTE DAI PAXSI ITXZI
EEFFINOXN BIJ IMIOER I'I1 DERDE LAIIDEII
ÂFOIFTER VED INDTORI'LER FNÂ IREI'JEAAICDE
I. r prk d'écluÊo -ELr8chlou6un8aprelse - slul.ceABte Irr.æa .- Prozzl llElto - glul,sptlJze! - gluosPrlsor
fI. È Pr61àyeEonts - Âbsohôpfun8en - Ieel.ea - Pre1i6v1 - EofflnSên - Af8lftor.
No. Taltfairs
TarifEu@er
Tarlff No
No Tsrlffarlo
TarLefnuEEgr
larLfnuoEor
1q7 r9?4
1.2-30.1 1.r-31.7 r.8-3r. x I .11-11. 1.2-3O,lt
Poueelago'Pol.ror NIiks!EondasskulkeEo
Chloks
Ila8BaûLe lçyllin8or ld) ,.-at.-
o1.o5. a I
13,61+ Il+rf3 1l+rlo 74.6? 15r19
II 2rT3 2tÿ 2.O7 r ,84 Lr37
Coqa, poules ot poulot6B. oalLl, 8a11lDc E polll
Eührer
BaBoDr klplreD oa kuLksEs
FoulB
Elna lOO kB
1. Vl.vant6
Vlvt
LoboDde
Lovondg
Llvo
LevgBde
01.05BI
l+9rol 50t72 ,L,6 52.88 5\rÿ9
II r2rlg br8 9,v 7,90 ,,r2
2. Abattu8
ltace].1atl
a) Poulots 8rg
Pollt 8r%
Goschlachtetg
qealachto
EiIhEe! 8J e.E
Ktppea 8l*
glauBhtorod
glaEtst
8fÉ oh{ckene
8, pst.- Mn"
02.02 A I a)
,9r05 6r,ro 6a,18 6,,?7 616
rI 111,68 12r37 ILr23 q ,r1 6,6t,
b) Poulots 70Ê
Po1ll 7&
Eühler 706
Klppon 7OS
706 chlckene
7o pct - hlaB
02.02arb) 70r0I 72,\5 Ti,T2 ?5.r4 74.*
II L7,42 1l+,68 13,32 11,28 7,æ
. PouletB 65,oJ Pollt 65ÿ
EühD€r 65U
Ktppsn 65f
65, ohlckouo
65 pst 
- üaB
02.02ÂIc) 7',\o 78,o2 79,39 81,14 8f,61
II B'td 15,8r rl.,3lr 12,',r 5 8,t8
^ 
CaErdst 
'a*tr.
Êrtoa
EoEdsa
Dooka
Àelale!
l. VLvaDts
vlYl
L€berdo
Lovoatle
Llve
LsYo[do
01. o, B rr I 4tP ,t,o9 ,2r'lo 51r. 15 57,4
rr É'49 13r31 D,6 g. g2 6.ldr
2 Abattu6
llecellatl
a) caErds 85,Â[atrs 85,
Oosohlachtete
Oealachto
EnteE 859
EeEder 85S
SIauShto!od§lagtet
85, duoks
I5 pst-duoks.
02. 02 Â II a)
I ,6,60 60,ro 6L'9 61.9i 67,76
II L9,42 rr,æ L3'7' 1 .68 7,r0
b) carard8 70É
Anatre 7G
htsr ?Ot
Eeaden 70*
70# ducks
70 pst-duoks
02. (» Â rr b) û'tt' 12,9 Tr,20 77.6\ æ..29
II 23'r5 r9,01 L6,68 \.1? 9,æ
. Cânards 6, ,
") tmt u 61yl E\ten 6r%Eetrdo! 6rt 6t% dtoks6r* pot-duck6
02.02 A II c)
&,o9 83,61r 46.?A 91rlr3
ù,L5 t8'>l lOr2l
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PRIX D'ECLIISE
EINSCELEI'SIINGSPREISE
il.UICEGA:I3 PRICEi
PREZZI LilITE
SLUISPRI.IZEN
SLI'SEPRIEB
PRELEUETENTS A LIIÿPORTATION DT§ PAÿS TIERII
ABIiCEOEPFI'NOEN BEI EINrIIER AI'S DRITTLÂTNDERII
LEYIE.S ON II.IPORNTi TROM THIRD COUIIIRIES
PRELIEIII ALLIIMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
f,EET'INOEN BIJ T}IVOER IITî DERDE LANDEN
AIEIFI'ER ÿED ITDT'RIII,ER FRA TREDJELÂITDE
I è Èù d'6c1uae 
- 
ELuêchleusulgaprelee 
- 
slul,cegBta IB1æ8 - Prezzl llElte - §lulgprtJzen - glua.prLs€rII - I+é1àvs6strts 
- 
AbachdpfuB8en 
- 
I3v1âa 
- 
prellevl- EofflnSca 
- 
ÂfBlfter.
No. lallfalle
IarlfauEEg!
Tarlff [o
No TarLffarLo
larLefBuEE6r
TarLfuu@er
\9?' 79?\
.2-30.1+ r.5 -3r.7 I.8-3r.ri
.'lr 
-r1. r.2-æ.!
D.0le6
0cho
OâEao
GanzeD
Oeoao
Oaes
I VLYantoa
vlYl LobeEdeLeYeDde
Llvo
LoYoade
01. o5 B III
I M'ÿ \9'93 50,16 ,2 ,12 5ltr&
II r3,58 1Ir09 9'& 8,42 5.?0
2. Abqttues
MEoollqtt
a)otee 8zi
Oche 82{
gEachlachtete
Goslachtg
Oliaeo 82*
Gatzen 84
SlauBhte!eh
SlaBtot
82* 6eeee
82 pot-gaes
02.02. A III a)
I 67,D 70,62 Ê,5t ?\.45 frr?8
II 19,llo L5tù ll.rq) L2,O1 8r!.
b) ote9 7r%
ocb.o 75ÿ
dâaee 75*
Aaazet 75%
75{ Eeeae
75 pct-Bae8
02.02. A rrr b) ,3'ÿ 57rù 59rll 6r ,40 65.rA
19'79 15,9L 13r89 1I ,7lr 7.49
E. DLadoalaoohlai
lrothlth!cr
KalkoeBo!
fElksyE
l(alku!er
1. Vivatrtes
Vlvl
Lobotrdo
Lovsrdo
Llvê
L99etrile
01. o, B rv I 56,7t 59,27 @16, 62,06 &r6
II Irr03 Erÿ r0r98 9,49 6'56
2. Abattuo6
l{acsl1atl Oo6chlaohtetoOsolaohte Slaughterodglagtet
02.02 A rv 81.02 ù167 6r& 88.66 a..65
II 21.1+? L7,65 L5r8 |t,56 9,37
F.
Plutades
Faraoro
Po!lhüh!or
Parglhoendors
OûlBea foyls
Porlehl!s
1. Vlvauts8
Vlvl
Lobe[da
LoeeDdo
Llvo
Levoado
01. 05 A tr.
83r1.3 ür7z 88rro 90,1\ 93,91r
æ,81 L7,19 tr,9 1r,r7 9,§
2. AbattuoB
Hacellatl
oeacblaobteto
Oeslaohto
Slau8hter6dglaBtet
02.02 A V
I .l].9r18 123,89 1%,43 729,O5 r3l+r&
II 29,73 24'55 2rr89 19,02 13,36
l9
fr*^"r*-lI crrzunou, II pour,rnr II por.mm II osvoomrE I
I r,rsnxrÆ |
I
ïï
I
IT
PRIX CONSTÂTEA SUR LE ITARCEE IITTERIEIIR
PREISE FESTGIISTELLT AIIF DE['' INLAÉI{DISCEEN I'AP(T
PRI6 RECOBDED O[ |EE INEB§AL UARTET
PRTZZI CONSTAÎArI SIIL I{ERCATO NAZIONALE
PRIJZEN UAARGENOHTN OP DE BII{NEtrLAITDSE I{ARKT
pRrsER KoNSTATERET pÂ u,rsl'[EilARTEDEtr
poules st pouLgts 
- 
Eühusr utrrl ilun8hlihner - Hons and cblckonB - oalllao o poIll - trlppe! eD kulksnÈ ElnB oa kyllln8or
Doacrl,ptLoB
Besch!slbunB
DoEcrlptloB
Dgso!lzl,ono
OEBchrl,lYlaB
Bosk!LYslao
Qualttés
Qualttâten
Qualltlos
QuaIttÀ
KralLt€lton
Kvel iteten
]971+
JAN rEB MAN AlR MAI Jttr Jl'L Àtr SP ogr mv IIEC
BELGIQTIE-BELGIE
Prlx de tros À la vonte,
dépBrt abattoir -
oroothandeLsvorkoôplrlJa,
PouIetB Cr%
Kulkena ?&
!'b
Fb 56'r3
DANI'I,ÀRf,
Sosgtcr{9 tll
tÊta§bli!t
Kylllnter ZoÉ:O g.
Blne 76 2N e,.
DkrL-
| ,r'
7,æ
6,80
æUISCEIÀD (ER)
croAhandel6vorkauf sPrsl ae
ab schlachtsr€1.(Usrkt- uld PreLeborLchts-
komlselon)
Eàhncben KL. A ?o%
bratf. (95o-fooo ar)
srtl.l.f . (600-1000 §) 65ü
srppe!Èûhær g. A ?&
Dt{ 3r\9 3r5!
Dlt !r5l 3,58
Dt{ 2.80 2.80
FRÂNCE
PrLr da Btoa à 1â Yonte
(ltarché : Parte-Rugte)
Poulota c1. l(noyene) 81S
Poulog oeoûtG! glf
Ff 3r6 \,æ.
3.01 2.qt
IRELAIÛD
Hholosalo prlcs Chlckels 7O ÿ P/'rb 2t,5olô,ro
ITATIA
PlozzL d'acquiato
all 'lntrosao
(llercato: llllano)
Po1ll À11evati a
torta, Ia scelta
PoIU 8ff€Etl ,!
btt€rta, IÂ s€lta
OalllBs la acslta
8r%
oÿ
8t*
6L5
5û
Ltt 711
LgXTilBOI'RO
Prlr do Sros À la Yents' 8r% ffr, I
fratrco @8aslB do
détatl
,*l
81*,l
?@l
Poulo6
NEDERU$D
GroothandolaY€r_
koopprlJs
Kulkena 7@
7o]*
FI 2'93 3.00
rI 3rü 3.r3
IINITED KINGDoT
Uholoæle prlce
(t arkot :London
contral darkota)
Grado A 8111 P/7b L7 
'3,
I7,13
pr".5 (14 tb)
) ?û P/rb L9,95 t9,ro
Eens- GradeA 8r%
r}esb (4-6 1b)
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P/\b 9,ro 9.50
P/lb n -î7 2a -75
50
1{+
Poulêts
1u 58.0 58.3
:.u 50-o io-1
PRIX CONSÎATE5 §trR LE I,IARCEE INTERTXIIR
PREISE I'T§TGESTELLT AI'T DEU TMÂEIIDISCEEN HARKT
PRISES RECORIE OT TIE IISERIAL }IIE(EI
PREZZI COTSIATATI SI'L I,TERCATO NAZIONÀLI
PRIJZEN TÂÂRGEI{OüEN OP DE BINNENLÂITDSE I{ÂRKT
pBrgER KoNsTATERET pÂ s.rtrl,E ARTEDET
Poules et Pouloto - EUhEer uDd iluEShühnor - Hene and chlokotra - Galllao e polIl - Klppoa êD kqtkohÈ ElnE oB kyllluts,
DoacriptloD
BoschrolbuDg
Do€crlptlo!
DogcrLzlone
OEschrlJvlnB
BêskrLvolsg
Qusl lté e
Qualltâten
Qual ttiog
Qualttà
Kualiteltsn
Kÿal ltote!
L97b
JA§ FEB MAR
21.-æ 315 7-13 1l-20 2717 28-3 4-ro tr-r7 l8lll 2',-3 l+-1o u-17
BELGIQI'X-BELGIE
Prlr do Stos À 1â Yente,
ddpart abattolr 
-
Poulêts Ar%
Kulkens ?&
Fb
Fb 57,æ 57'@ 55r@ 57t@ 57tû 58r@
DANlIÂRtr
Sagtêr1c t(t
ilstatlbdÊ1
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Elne ?o* eo s.
Dkr 7rb 7'@ ?tb T,æ 7'û 7'b 7rb 7,50
Dkr 6rb 6r& 5rû 6r& 6,æ 6,æ 6r& 6rh
ærtrÉicEratrD (B)
Glo Âhandolavorkauf aprsl€o
ab gchLachtsrel
E&ihDcher K1. A
bratf . (9ro-1ooo tr)
srtlrf. (600-1000 gr)
7d
65%
DM 3,Ùtr 3,ltJ. 3rù9 3rh9 3rl+9 3r5Jt 3,* 3r54 3r5l+ 315\(ü,arkt- uld Pleiaberlchts-
koool.esloa) Du 3 
'lrr 3rl+r 3,53 3rB 3,52 3'58 3,50 3'58 3r5o 3,50
srppahühc E. A DH 2rb 2r& 2t@ 2t@ 2rb 2rb 2r& 2tb 2t@ 2rb
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ITALIÂ
Prezzl d'acquIBto
all'lngrosso
(üercato s Hllano)
Polll alfovatl a
torra, la aoelta
PoUJI ellsEtl 1!
b,ttcrla, lg eæIta
oalllDe la scalta
8r*
83É
8r%
Ltt 580 fr ,ro @5 7æ 7\5 8Io
5æ ,2i ,æ *o 5l|o
Ltt 750 7>o T2' æ, æ, æ, æ,
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VIANDE BOVINE
Eelal.rcissenênts corcerna:t le. lrlx de la.:lande bovlne (prix flx6: et prix de narehd) et lee
prÉlÈ:orents à 1'lr1ortatlon, reprls dans cette publlcation.
TNlRODI'CTION
Il a ét6 prdn, par la voie ilu Eèg?-enent no t4/64/ces du 5.2.1964 (Journal Offlclel no 14 du 2?.2.1964)
oue 1-tor6a:1sat1o: conrune des mafchÉ: eeralt, dars Ie secteur de la vlande bovine, établte grailuellenent
à partlr de 1964 et qu6 cette o"4anlsatlon conports prlnclpalenent un réglme de drolts de tlouane etr
éventue]1ement. un réglre de préIèvenents, applleablee aux 6chan6ee entre ls8 Etats menbrês al.nsl qurentre
les Etats nenbres et les payÈ tler8.
Ce narché unlquê pour la v{anile bovine étab1l daa8 1e RÈglenent (cEE) no 805/68 d\ 27 Juln 1968, portant
organlaatlon cornune des trlârchés daae Ie aectour dê la vlande boylnê (üournal Offlciat du 28.6.1968
IIe année, no I f48) est entrd en vLgueur 1e æ JuiUêt 1968 et conporùe entro autre 1e rdglne des lrix
(prix il'ortentation et neBures iltinterventlon), alnsl ouo 1e réglne des échanges avee 1es pays tlers
(prélbvenerts à Irlrqrortpt:ôn et restltutlons à l.'emortatlon).
REGIME DEs PRrX (RèBl-ene:t (CEE) no 805/68, Art. 2 Jusqu'à 8)
r.@.
conforn6nènt à L'art. J du Règlement (CEE) no 80r/68, 11 s8t flx6 annuèl1eEent, avant 1e ler août,
potrr Ia caEpa6ne do oonnorclallsatloa ddbutaat Ie prenLer LuDdl ilu Bols tlraÿrl1 et se tsrnlnalt la
vslllè tlo oe Jour ltaariée suJ.vante, ua prlx drorientatlon pour lee Ysaux ot ulelg!!l5g!g!g!!94
pour les Broa bovins.
Sont coneldérds conne g ! 1ee anlEaux vivants de lrospèce bovLne dea eopèceo domeetJ.ques dont
le poltlo vlf sst lnférleur ou éga1 à 22O kg et oui nront encore aucune alsnt ale rsEplacenenù. gonü
consldérds conno @4!E: lea Eutro6 anlnaux vlvanta ile L'espàce boylns ilee oe1Èoce donestlquest
à lrexceptloa ales rsproducteure de racg pure. Ces prlx eont flxde en tonalt coEpts notanEent des
perspeot!.vee tle développement ile la productl.on et do Ia conaounation ale ÿlaralo bovlne, de Ia sltuatlon
du narchd alu latt et alea prodults laj.tiers et de lterpérlence acq,rlgê.
B. 11iggry!.U, (nàer"r"rt (gEE) no 805/68, art. 5 Jusqu'à 8)
Pour évitèr ou atténuo" une baisse trportante des prlx, 1ea noaures ilrlnterventl.on eulvantes peuvent
âtre prloes :
1. Aldes au stocka6e prlv6
2. Achats effectués pa" les o"Eanlames drLntorventlon
(Ràglenent (cEE) nÔ 8c,r/68, art. 9 Jusqu'à 21)
!e narché unl.que ilane le socteur de 1a vlardo bovlne lnp1lque Lrétabllgeenent alrun ré61rne unlque dréchan-
gos aÿsc lee paye tlers, sraJoutant au système des tnterysntlons. Ce rdgine corporte un systàne de
drolts dè douane, tle pré1èvenent8 à 1'lmportatlon et de reetltutlone à lrexportatlon, tendart, en ]trincipe'
à Btabtlisor 1e narché connunautaire.
11 en résuIte un équI1lbre d.es prlx asaez stabl3 à 1'lntér{eur de 1a Corounauté.
È61èvonents à 1'lnportatlon (Règlenent (cEE) no 805/68, art. 10)
Pou! Iêa ÿeaux et lea pros bovlns, Ll esù calcrrlé',n gEÀ_L'lnport"tim à partlr des coura enregistrés sur
lea marchéa les plua représentatlfe ilee pays tiors. De D1ua, et dana certalnea condltlons, un É.-9!j!.
clal à 1'lnportatlon eaü calculé (Règlenent (CEE) no ]1026/68\.
Dans 1e ca6 ou 1e prix à 1'lmportetlon, naJoré rle I rincidence du itrolt de ,lounne. eet lnf4riour a't pr{x d'orientati.on,
la différence est conpensée par un EtÈ@L à 1'lm-nortatlon daas ]-a Co-nunauté. Ce prélèoenent eat "rnlicable
dâns sa totallté, quanat la noyenne du prix constaté sur lea narchée reprÉsentatLfs de la Connunauté (Rà81e-
nont (CEE) no rZO/?7) ae 6itue en alessous du prlx d'orientati.on. 11 eet dinlnué Eraduellerent s'iI
eat èonataté que Ie prlx de marehd est supdrieur au grlx drorientatlon.
RestltutlonB à I'erportatlon (Règlenent (CEE) no 805/68, art- 18)
Sl ls nivesu des prix dans Ia Connunauté est pluo 61ev4 que celul iles coura ou des Drix sur le narché nordlal,
la dtffdrer.ce peut ètre couverte far une restltutlon à 1'ex'!.ortatlon. Cstte restltution s51 rq nÂqe oour toute
fs Q66pupau!6 et peut Àtre dlfférenclÂe sFrôr 1es dêstlnRt!ong.
.t2
III. PPIX SI'R TE }.IARCFE INTERIETIR
Confornénent à I'art. lO, Daragrrphe 4 du RàBLemelt (Cfn) to 805/68 (nodtfté en ilernier'tleu 116r
1e RèElenent (CSE) no ,z1/?il ef notÀnnent son art. 10, paragranhe 5, 1a CommLsslon fire chÂiue
soEeLDo un I connunqutnlre Dour lee veaux et ôôur'lee qroc bovinÊ. Cc nrir eet 6::'l
À 1a noyenne, fond6rÉc ler lêo c^^fflc!.ento, flxÉe à 1'.r-eze I rlu RÀE1-em..t (Cn ) 
"^ 
z2O,/?21 dea
lrrlt constâtés êur 'lo ou les norchlc reDrésentatifF de chaoue Etat nenbrer vleÉa à 1'annexe IT du
nâne Règ1ement. Cee É,.1!g§!1 ront égaux à Io noyenne, pondlrée par dee coefflciente dê
nondéretion cltés ilans 1iânroxe fI JrrlcltÉ, des n?ix nuL se eout fnrn4e pour -1êr nuqlltÂF ile yepur,
de grôs bovlna et dea vlsrdeF ile ces .rinrux, lêndâr+ trne p4riode dê eent Jour- dhha côt Etât henbre
À un nâne stede du comerce de Bron.
I cs prlx dê nnrché conFtatés dFns 1es Et&tF neFbreÊ Êp nôrteFt Êur:
BEIGIQITX :nârchÉ ! Ander'lecht PoldF vir
!4NL3! snsrchl (ceitre dê cotatlon): CoDenh-pl,e - Pa{rl. vlf
AI,LE!.'IAGNE (RF) g!!: 14 marchds Pnlds vif
(Àugsburg 
- 
Bochum 
- 
BraunachHêl.g 
- 
DiJsFel,lorf 
- 
FrFnkfnr+/Mê{r 
- 
Freibnrp 
-
Bambur8- Eennove. 
- 
K-66êl 
- 
Kiiln 
-Minchên - Nir-hêrE- Rêpenab'rrs - §tuttEârt)
FRÀlvCE :narehén:8 narchde 
- 
Polde nêt Êrrr :Jpd
(Bordeaux 
- 
Lyon 
- 
Nancy 
- 
Nlnee 
- 
Rouen 
- 
Valenclcnne- 
- 
Fouaèroc 
- 
Prrle)
La converel.on des cotationa Dcids net srrr pled en nolds vl1 êst sffectuée à I'elde dec
coefflclents ale letrilenent sul.vant.-:
SISEE'
Jeune8 F.. 64 Boerf6: tr'! 609 Gé':irsee:E: 60l Vache6:R: 5?l Tau"eau):: R: 6Oqbovlns Rt 6@
A:58q
Nr 564
R: 58*
A: 26ll
N, ,rÿ
R q8l À: F45\t :44 N: i2?6
Nt J)4 ct 48ÿ
At Â2d. et 62,4 N: 60{
N: ÉoÉ N: 6od
At 589É
il 451
T 3 B1anc: tr': 66{ Rosé cle{r; R: 614 \6rÉt n? 64q Rouge:Â; 623
Rr 64%
At 64
IRLAME :mrchr(s:
@E_!g=tm: I narchée - PolCc vi!
(BRllymhon-88!t@-Dubl tn (0anlyc ) - Kllkenny-Mcyaooth )
Egr" r Bart@ - Par têto
Âvart la conversr.on dee cotatlone par tâte e. pol4B ÿlf (x o,l1i1), 11 y a lieu
d'audne[ter ]-e prix Dar JO É.
TTALIE :!'rEE.
a) zone excédeqtalre : 7 Earchés - PoldF ÿlf
(llodeua 
- 
Crenora 
- 
Flrenze 
- 
t4acerata - PâdoÿA - ReEg{o-Enllla - Chlvaseo)
Pour obtenlr Ie prix de 8106 sur 1e marchd Ce groF de Hrêrze, 1eE cours rrdÉpert
exploltatLon agricolerrsont najorés d'un nontênt de correctlor de 2.5CO Ltt/lOo ke
polde vlf.
b) 3q.gë!!9&.!E-t Rort - Pelrle -hett.
Av3tt 1a eonveraLon dea cotat{on' nêl.is.Lâttu e-;ôJds'r11, 1l y e lle', C'c:j::cTtei
1cs côrrectLora euivantes:
Vitelloni : 1e et 2e quFl. I + 1.500 ltt/lm kg
Buol r le st 2e qual. : + 1.!OO T,it/1rn kq
Vacche : le et 2e quR1. : + 1.7Oo Ltt/lOO l:e
Vltelll | 1e et 2e quê1. : + 16.10ô T,it./1oc kq
Aprè§ correctlon oe a;1-iloue r-ês crcffl.clents ale reidctê-rt rulrolte pogr 1a ccnverslor
en polds ùlf:
Croe bovlrÂ:
Vltellonl:1e qua1.: !3c Flrôl:1ê a,ta:L.t-È41 lracche:1e ôxê1.:5-54
2c qua1.: J4l 2c ou:1.:5o4 2§ qual.: lrgg
Veeux:
Vttellt : 1e qual. : 614
2e q\al. | 59(1
Ie Trrix Fo:rcn pond6r5 eet oltenu n.r 1iF)nrlc.tlo- deF'.uFc.rtâ!.es de nondÉ."tlon
eulvante:
a) 674 pour lF ?oFe czcÂdcntqlrê
b) 17$ pour lF ?one d,<îlcitelf..
.i3
LUIEIÎBOIIRG : q!! : Luxenbourg et Esch-s/Alzette - Poids abattu
La converslon poids ahattu en poLile vif de ]a moÿenne arlthrnétlque des cotations des deux
narchSs est effectrlée à 1'a1de des coefficlents suLvants:
Gros bovins:
Boeufs, génisses, taureaux: quaI. extra : !6% Vaches : qtal-. extra ; 56%
qua1. AA t 54?4 qua1. AA : 541qual.A 252?1 qua1.A .52%
quaI. B 2 5@
ueaux : 6V"
PAYS-BAS : ry!fu:
Groe bovLne : Rotterdan - srEertogenbosch - Zwolle - Poids abattu
Veaux : Barnereld - srEerto6enboech - Polds vlf
ta conversion poltls abattu etr poid6 vif tle la Eoyenne arithmétique des cotatlons gros
bovins des trol.s narchés eet effectuée à 1'aide des coefficlents de rendernent su:lvant§ :
Groe bovins:
Stieren: le qual. :59 % Vaarzen: Ie qual.: 58% Koelen: le qual. t J696
' 2e qru,a] . : J696 2e q\al.z 55% 2e qua7. : 51%
3e qnal. : 50%
Worstkoeien , 4?9t
ROYAI'I{E-
IINI : Eg!!:
@:
a) Grande-Breta8ne : J6 narchés - Poids vif
(Aberdeen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbridge 
- 
Brld6north - Bury St. Eilnunds -
Carllsle 
- 
Caroarthon - CheLnsford - Darlington - Driffield - Edlnburgh - Exoter -
Gainsborough- Gisburn - Gloucester- Guil-dford -Kettering- l(ldalsrotDsfo! -Lanark-
Launceston 
-teLcester -Llangefni - Mal,ton - Maud -Netbanpto - Norwich - Perth-
Preston 
- Rttgby - St. Asaph - Stlrllng - Sturnlnster Newton - §neslde - l,Ie1shpoo1)
b) I}lande du Nord: l+ abattoirs 
- 
Poids al.att'.r
J marchés - Polde vif
(Moy 
- 
NevrT 
- 
Onagh 
-Wblt€ebbêy + Belfact - Clogher - Markethlll)
La conversion des cotations poftls abattu en oolds vlf est éffectude à 1'ai<le des
coefflcients de renalement suivants:
Steers: v z 5?,5ÿ Eeifers: IIlt . 55,5% Steers and . 51,5ÿ'
Lltt t 56,0% T | 54,5% fleifers E
I.F- : 5?,o%I : 55,5Y"
!e prlx moyen poril6ré est obten'r par I'application des pourcentages de 1lonll6æ.tlon -, 'uarts:
e) 85,o É pour Grande-Bretafne
t,) 15'O'1 pour Tr]andc tltr Nortl
]Ig."*t Snithfield - PoiCs abattu
Avant Ia conversior ooid.s abattu en poids vlf par Ie coefficlent 61, il i. a lieu d'aJouter
aux cour6 
"nreglstréu , o,o2 î./lb.
rv-@9§
Conformément à 1'article 10, paragraphe 1 du Ràglerent (efU) no 2o5rr52 et confo?nement à 1'article 6 du
Règ1enent(csE)no218/?',1aConmlssionfir:e1eprenierô11rc1g1tfiâJêud1.lecb{rrÊEol.g,EI!@
pour 1ea veaux et les gros bovins.
Ce prix à ltlmportstlon est caLculd gllr la base des rrlx C'offre franco frontlère de la Conmunauté en
fonctLon des posslbllités d'achat 1es plus relréseatatlveo e!: ce qul concerne la qualltÉ et Iq quantité
et du tléveloppenent du marchd de ces produits.
54
BI!DFLEISCE
Er1âuterungen zu den mchatehend auf8êführte! PreLsen (fsstgesotzte
Prslse unil Marktpreise) u[il Abechôpfungen für nlndflelach
EINI.EIfl'NG
In der Verordnur6 M. 14/6\/Érlo roû 5.2.1964 (AntEblatt Nr. J4 von 27.2.I964)rrurde beatinEt,
daB dle geneln8ane l{arktorganl8atlon für Rindflsi8ch ab 1964 schrittwèise errichtet vlrdi
alle auf dl€sq l{eise errlchtote }larktorganlsatlon umfaBt in ve6oDtllchsn eLne Regê1ung von
Zirllon unal gogebenenfalla eine Regslung von Abschiipfungen für den Uar€nverkehr zlrlschen den
t{lt8Lledstaaten und den dritten Lândern-
Der genelnoane Markt für nindflel8ch nrde in der verordnun8 (EUG) Nr. 805/68 aon 2?. Jwl
fe8t8eleBt. Die gemsLnsane Marktorganleatlon fiir Rl!dflelsch (Antsblatt voo 28.5.1968, 11. Jahr-
Bang, Nr. L 1l+8) t8t a6 29. Jull 1968 ln Kraft getrsten, und sie unfaBt auBer der Prei6-
regelung (Rtchtprel8 und InterÿentionemaBnahnen) ebenfallE elne Regelung für den Eandel nit
drltten l*indem (Ab€chiipfungen bei der Elnfuhr und Erstattungsn bel. der Âusfuhr).
r. PRETSREGELIING (Verordnur6 (EVG) Nr. 805/68, A*. 2 bte 8)
À. &,9.!æsetz!9_-ætæ.
GenliB ArtlkoL , il€r Verordnung (ElrG)Nr. 805,/68 wird Jâhrlich vor dem 1. Auguet für dao
UlrtschafteJah!, alas an ersten Uontag ilee Moaate Aprll beglnnt und am Vorabend dlesee [ages
ln dên darauf fol8enalen Jahr endet, sin Orlentlerun88prela fiir Kâ1ber und eln pa!g!!gq
EJg für aua8erraclsene Rltrder fo6tge6etzt.
Als $!!gg aLnd zu betrachten : lebende Hausrlnder nit einên Lêbenileeuicht bt8 zu 22O KIlo-
gramE, dle noch kelne zweiten Zâhne haben.
Als SÆg@g@!g §lnal zu bstrachten : anilere Bauarl.nder, aua3enonmsn rel.nraeelge
Zucbttlsre. DLeEe hêlse rerilen unter Beri.ickslchtigun8 der VoraugBchâtzüge! für ille EBt-
wicklun8 aler Erzougung und dee Verbraucha yon RlndfloLach, der UErktLage bsl ltllch ual
Mllcherzeugnleeen ulal der Bouonnenon ErfahroB fsBt8esetzt.
(Verorilnung (EUo) Nr. 805/68, Arb. ! bls 8)
[rn sinen usaentlLchsn Prelerllckgang zu vsrhr.udern odsr zu nllder!, kônaeu folgende IDtsr-
ÿontlonsmBnahnen er8rlffen sorden:
I. Beihilfen zur prlvaten Lasorhaltung
2. Aufkâufo durch allo fDtsrventiol6atglLên
(Verordnun8 (Etic) Nr. 805168, Art. ÿ bte 2t)
Dle Verwirkllchung elneegenoileanmMarktêE für Rludflêlech erforalert die Eiaführuug einer
einheitllchon Handef6rsgelung, dis zun Interventlonesysten hinzugefüEt vlrd. Diese Rêgelun8
uEfaBt eln ZollaJraten, AbschôpfuDgen bsi cler Elnfuhr und ErEtEttungen boi der Ausfuhr, dle,
BrudsâtBtich, elner Stab1llsierun8 des Geneinschafts@rktea dlenen. Daraua er8ibt slch eln
zlên1lch bestândlges Prel8Blsich8euicht lnnerhalb der Genelnechaft.
(verordaung (Etc) Nr. 80!,268. Art. 10)
fÏii Klilber ud für auageuachsene Rlnd€r wlpd eln Elnfuhrprela bsrechnot, au8Bqhênal von (len
Prsi8notlerun8en auf den reprâaentatlvsten Mârkten der alritte! lünderr ernltteLt rlral. AuBer-
deE, unil uter beatinEten Bedin8ungen! rird eln berechnet (Vqrordnung (EHG)
Nr. 1025/68). tra11s für elnes dLeeer ErzeugnLese der un dsn Zo11 erhôhte Elnfuhrpreis nlealriBer
iat als ilor Orlentlsnngeprsle, ulrd dsr lrnterschleal durch eine Ab8chtipfuug aus8eBlichsn' dl.e
bsl der Ej.nfuhr dleae8 hzeu8îiases ln die GeEel.!6chaft êrhoben rlrd.
Dlese AbschôpfuEg lst ln ihrer 0e6anthelt anwendbar, wênn feetgestellt ÿlrd' daB der Prel6
auf ilen reprâsentatLyetr Hârkten der oeneinschaft (Verordnung (Elrg) Nr. 720/?3) ùedrLger a1s der
OflontlalulgôDrêlB lBü. Dls AbeohôCfEg yltd EohrlttsolBo vcml:adætr e!!! fostgsstGLLt rifd'
ila6 tter üarktprels htihér al,e der Orlentlerungepreie Lst.
(Verordnung (EHo) Nr. 805168, Àrt. 18)
UeuE daB Nlyoau aler Prelae lnn6rha1b der Gonelnschaft hôher lst ala alaB auf dem Ueltmrkt' kam
dèr Unterachlod alurch qine Eratattu[g bei der Ausfuhr au6gêEllohen werden. Dle Eôhe dleaer
Erstattung lst für dle BeBante Oemoinschaft elnheltlich, sie kar Jealoch Je rach Bestlnmn8 oder
Be€ti-EmnEegêblet ultqrachisilllch 6eln.
B.
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III. PRETSE ANF DETI INT.AEIVDTSCEEN I.,IAR.Iq
GcnliÂ Artlkel 10. Absatz 4 der Vcrordnunf (f'',1) rr. A05/64 (zlletzt rpÀrrlert .lurch dLe VerordnunfR
(EUG) Nr. ,20/73) trebe.ondere "trf rrt. rÔ. AtsÊÀtz 5, Fêtzt dle Konnlselon Jede ïlochê olnon
lnnergêaelnachaftllchon MÊrktnr^lr fiir Kâ1ber und êuBgevachaene Rinder feBt, ÛIsm Preia êDtaprlcht
den zuvor nlt den Koefflzientêr deÊ AnhFnEÊ J der Ve-ordnrnp (EUtl) Nr. zzo./?a Beto?eîsn Durchschnltt,
dcr auf deE odsr der reFr&iFent-t{vên Mârkten der êlnzelnen t{ltFlledstaaten feet8e6te]ltên Prel.se, auf
dlê lm AnhaaEi II der 81e{chen VeEordlnung hin'euieêen wlrd. DlêBe Marktprel,ae entsprochen dem Eit
ceHicbtung6koefflzlerteD Beÿopenen Duchsch.nitt. al)f8efillrt lE vorgenanDten AEhanE fI der Prqlse,
dle slch ftlr die bêtreffen,len QuaLltâten von Kâlhera, au68eHâchÊerer Rladorn und Elelsch dleeer Tlere
ln ilen betreffende! Hltgllodst€at uà'hrenal elnes Zer.trau"§ vôn siehen lcgen auf der gleichen G.oR-
hencê1§stufe geblLdet haben.
Dle festEe8tellten Uarktprelse ln den Mlt(lie'lttaeter oclten für!
BELGISN ! E]sL: Andc.l echt LehendSe"J clt
DÀENEUARK : lrârktr (NotierunEezertmF)l Kô:-rüpi.B-leben.lgeulcht
pEIITSCELÂND(BR): U!t!!S: 14 !.iirkte - I.et'erdsc$'lcht
(Au6sburg 
- 
Bochun 
- 
BrÂunachqeLE 
- 
DJsaeldorf 
- 
tYanlrfurt/reln 
- 
Frelburg - Earbrlrg -
Eannover 
- 
Kaoeel 
- 
Fâln 
- 
!{ii-che: 
- 
NirnberB 
- 
negenahurg 
- 
Stuttgart )
FRANKREICH : g4!E: 8 l.lârkte - scbLachtEet,'icht (Potds net srr iled)
(Bordeaur 
- 
lycn 
- 
Nrrcy 
- 
Nires 
- 
Rouêi 
- 
V2-terciennes 
- 
Fougèroe 
- 
P:ris)
Dle Umrechnurg der NotlerutrBer von Schlacht- euf lehpndSeÿ,lcht erfolst rit
folgenden Koefflzlenten :
Rlrder:
Jeuuee F: 62* Boeufs: F: 50%
boviae R: 6Od Rr 58%
Az 584 
^z 
56%
Nr 569l N: 5,
5!i!E'
lRLÂND:
Blanc: F: 663 p6sÉ qlqfa: R: 64Ë Roeé: F: 641
nz 641" at 6*' 
^t 
6*o
ar 6* N: 6(# N: 6od
lgrEls:
E34m'
q!g: 5 lliirkte - Lebendgerrlcht
(Ba11ylahon 
- Bs!Â@ - Dublin (Oas\ye) - Kllkenny - Marooth)
Eli1bs : EslitcE - .re Stiick
Dle llnrechnung dee Stüe§reises auf Lebendgelrlcr't (x o,1111) erfolgt nach Erhôhung
dsa StUckprelses un ro Ê.
l{ârkte:
r) ElsI."h"E9!!Sg : 7 ülirkte - Lêt\êndgewlcht
(Hodene 
- 
cremona 
- 
Flrerze 
- 
t'{acerata - Padova - Reg5lo-Emllla - C}ivaseo)
Zur Ernlttluns des Groqhaxdclcprele.6 1'or Flrerze wlrrl ?n der. NotlerurFeP
pb Fof eln Berlchtltunesbetra' vôn 2"5Oa Llt Jo iOO fg Lebênd8esicht
a rid{ e-t .
h) T,rrchunrc'i.t: Do-a - Schl.ehtEe!'lcht
Dlô ÎÎf,rêchFljnc vôn ScBlEcht- Àtf T,êhêrrrêlttlchl' e.folPi nach Berlchtlg!rg
uF folgênde Bettà'ge:
vltelloni: 
-1. und 2. Qual.
Buol : 1. urd 2. Quâ:..
Vacche : 1. uîd 2. Q'a1.
Vttel1l : 1. und 2. Qttal.
Ârschllonead uerde, îo1pêrde Koefflziertea beniitzt:
Rind er
vltelloni:1. Quai.:539 Buoi:1. oJeL.:554 vFcctê:1. qual.! 55%
2. Qual. : 54S 2. Que1.: 5od 2- qraT-t \94
fâ1ber
Vitelli: 1. Qual.! 6l*
2. qua1.: 5q4
DAE geuogere tllttel wlrd crEêchnêt durch l{ultttrrllkatlon tlêr unter
a) genannten PreiÂe mlt 67% liir dds lleberFchunPelrlêt nril dP: lrnter
b) genanaten Èelee nit ,Jo, für dae Zunchundêhlet.
Mlloeee: F: 604
Rt 5818
^r 
5691
N. 519$
Vdchea '.qr 5nqAt q44
N: 54
r. hPl
E. Itd
Pôuqê: At 6?4
tl: 60fi
Taure4tx: Rt 6$'
At 58%
: + 1.5Oo Litlloo KE
: + t.5oo Litlloo Kq
: + L.7OO Tlt./loo KP
: + 
-,6.100 Lltl100 KR
t6
I,IIXEII{BIIRG : UÊirkte : Lrrxemburg und Esch e/Alzette 
- 
Schlachtgewicht
Die llmrechnung von Schlacht- auf Leberdget'ichf des arlthnetlschen MittelF fiir die
Noülerungen beLder Mâ:.kte erfolgt nit Hll-fe folgender Koeffizienten :
E§s:,
Boeufs, génisces, ta,rrepux : Qual. extra : 569g Vaches: Qtal. extta : 56%
Qual. AA : 54/ Qua1. ÂA : 5496Qual.A 2 52% Qual.A 252?l
Qual. B 2 5A96
Kfilber : 60%
@:@:
Rinder : Rottêldan 
- 
re Eertogenbosch 
- 
Zwo1le 
- 
Schlachtgeulcht
KâIüer : Barneveld 
- 
re Eerto6çenbosch 
- 
Iebendgevlcht
Die Unrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht des arlthnetischen Mlttels für dle
NotLerungen der drel Miirkte erfolgt mlt Ellfe folgender Koefflzienten :
SisE :
Stleren:1. Qua1. :59S Vaarzen:1. Qual.:58% Koelen: l. Qua]-.2 J6%
2. Ùtat. z 56% 2. Quat.: 55% 2. Qrat. z 53%
3. Quat.. z 5@
t{ægtkælen . 4?%
VEREINIGTES KOENIGREICE : @!!9!
@,
a) @Et!4!g: ,6 l,lârkte - Lebend8ewl.cht
(Aberrleen 
- 
Âshford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
BoroughbrLttge 
- 
Brldgnorth 
- 
Bury St. Ednunds 
-
Carliele 
- 
Carnarthon 
- 
Chelnsford 
- 
Darlington 
- 
Drlffleld 
- 
Eclinburgh 
- 
Exeter 
-
Gainsborough 
- 
Gl.sburn 
- 
cloucester 
- 
Guildford 
- 
Ketterlng 
-KtdÂêmLttst€r - Laaark-
LaunceBton 
- 
Lelcester- Ltangefni 
-!4a1ton - ltlaud - NdtlEDFtoü - NorvrLch - Perth -
Preeton 
- 
Rugty 
- 
St. Aeaph 
- 
Stlrllng 
- 
Sturmlneter Newton 
- 
Tlmeslde 
- 
WelohpooJ.)
U) @9.! 4 schlachthôfe - §chlachtgewicht
J l.lârkte - Lebendgêticht
(l.loy 
- 
Newcy- Onagh 
-llhlt4abb€ÿ + Belfast - Clogher - Markethlll)
Dle Unrechnun6 der Notierun6en ÿon Sehlacht - auf Lebendgeuicht erfolgt nlt fol6enden
KoeffLzLenten:
Lt4zJ6,@ T 254,5% f,eifers
Lfrt5?,O%
T .55j576
Das gewogene Mlttel wlrd erreehnet durch Multipllkatjon der rrnter
a) genannten Freiee mit 85t@ vnd der unter
b) genannten Prej.ee rnlt L5,O%
Kâlber : Snlthfield 
- 
Schlachtgewicht
Die llnrechnung von Schlacht 
- 
auf tebendgeulcht (x 6f) erfolgt nach Erhôhung der
NotLerungen un O'02 Ê,/1b.
ÿ. gEryggtr
GenâB Artlkel 10, Absatz 1 iler Verordnung (EWO) Nr. 805,/68 und gemâft Ârtlkel 6 der Verorclaung (EWG)
No 218/?t setzt clle Konmiesion an 1. untl an J. Donnerstag Jetlee Monats einen Einfuhrpreie für Klilber und
für auegewacheene RLnder feet.
Dl.eeer Elnfuhrprels ulrd bereehnet auf der Grundlage der Frei - Grenze - Aagoboteprelse der Geneluschaft
unter Berückeichtigung der reprâsentatl.veten Kaufrnôgllchkelten ln bezu6 auf dle QuaLltlit untl dLe
Quantltât souie die Entwicklung auf dem Markt fiir â{cae ErzeugnLese.
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BEET' AND VEAL
ExptAN{ToHy NoTE ot{ TtE BEF AND VEAL !âIcEs (FD(D mICEs AND I,{ARXE'I mlcps) AND lHE IMPoFTI LEvIrs s[owN IN ttIS HIBLICAIIoN
INIBODI,.trTION
Reaulatlo Uo fl/6t+7Ec of 5 Febror]'196lr (Offlclal J@L No 3lr, e? fetruary fÉl+) IFwIdeû tbat tbe c@on GgEltætlon of tha @kets 1r
bæf ard vel Bhoufd be establlsbeô EEduLly fro I!61+ ed that the @1[ f@tw of th18 qgMlætl@ vqld t€ a EyBt€E of cu§t@s alutles e!d,
tf apIrcFlÊte, a sJrgteE of levles to be apÈled lD tEdê bêüæen tt@ber States ed beæen Mê6ber State8 8!d thhd c@trles.
Th16 61ng1o @ket fq boef etd, ÿ@1 ostabll8bed by Regulatlon (EEC) No 80r/68 of 27 Jw 1968 @ the c@on qganlatlon of the æket ln tæf
ald vql (Ofitclal Jolr@I No L 1!8, 28 Jw 1968) 4t€red lrto fcce @ 29 Ju\. IÉ8 ùÀ hcLudsÊ, lEter alla, a flca aJ'Et@ (gu1Âs pl'ceo
slil ht€reatl@ ææe) ali æDg@Dts fc tEdo vttÀ tblrd, crutülqs (1EPEb teYfes elil errlct refudo).
I. mlc.ls (Regur8tl@ (EEc) uo eo5/68, Artlcres 2 to 8)
A. Elxed rrLce6
Arrlcte 3 of R6gulatlon (rnc) uo 805/68 Etls|latæs tlat a êI!L!5!g fc @IYes Ê!d I E4eÆ!g fq aduLt bqÿlG 8t@Is rut be flred
bsf@ tàe I Augut of @ch y@ f6 the @kettlg yw beglelng @ the flrst MoEday 1! AIr1l anil erdlng @ tÀ6 €E of th18 daÿ tÀe follo'
YlDg yæ.
"æg " E@ Ilye anl@16 of tho è@stlc btrlæ sFcLeo not exce€ding a llre Elght of 22o klloar?@a eld not yet bavlja alv lEr@rnt
tæoth. " Adult bwlæ arl@ls " æ lire Bnl@l.s otr the al@stlc brytre 8IBc1e8, other tlan €1æ4, ÿtth tho exæPtl@ of Im-bled
breedbg ulole. Thoæ lElees ue flrea1 ylth p.rticula æferere to futE lEductlon eri c@@1t1@ trê!û8 fc b€af Btd, @1, tbÊ
BltEtl@ L! t'he @ket l! ElI& erd ElIk lEoalæts aDd P6t qIElæ.
B. gEg=lglgg (Rasu.latl@ (EEc) uo 805/68, Ârttcreg 5 to 8)
Tho foUosfrg lltêmntl@ @æs @ÿ !o tak€n to Irent 6 EltLgBt€ a sub§têatlal faII ltr IE1æo 3
1. A1ê fc IrlEta 8t@ge
2. BrylnS-tr ÙY tÀt€reltl@ ageacl6a.
rr. mADE HrrE ltsInD ClulrrRrxs (Regulatl@ (mc) ro 8$/68, Artlcres 9 to 21)
Ihe BlDgle @ket tn b€ef ald @1 tEÈles unlf@ arErg€ænts for tEatê yitb thlrd c@trlee 1n aildttt@ to tÀænt1@ æDg@nta. Ihose
include a systen of cust@s alutles, ,EFGù leyt€s ard exlst refurds elæd at Etablltzlng the @ket. The reBult 18 ælÂtlve\y §tsbLo lElce
equlllbrtE Ytl,bh the c@Dlty.
EEE*9Æ (Resulstlon (EEc) llo 605/68, Arllcre ro)
IEErt Elces æ @lculated fü both @IreB ad ailuft bovl@ ùl@18 q tÀe bsls of qutatloE æcc(led @ the @Et refeæltatlre @rkets
ofth1rüc@tr1eu.A.æ@18e1so@1cu]4todfG@].vgsê!d.aduItbtrl@Ùl@tglnærte1ncIr@ta!æg(Regu]8t1oD(Ec)
No 1026168).
She]jf the lDlrt !rlc€, aftêr add.ltlon of tho crt@o êuty, tê 1ær tlB the guüe Ir1æ, ths Al1fererc6 ls oflæt by e jBglrlgg,. 1b18
1o1ry l§ cb.rgêd lD nrlt yhen the ÊEEge of lElceg recGded' o üE reIæsatetlw @ket8 ctr 1,be C@lty (Regulatl@ (EC) No @/?3) le
I@r tùau thê sulde lEtco. If tho @kêt lElco Eæs sbde tàe Eu1d6 IElæ, ths lew ls gEôEIIÿ ledeeil.
E4-Ig][]glg (Resulatl@ (rjEc) No 80r/68, AltlcLe 18)
lf thê I6EI of trrlceE ln the C@nlt}' ts hlghe! ?ban üEt of quotatlæ or lalces @ the rcld @ket, ÜE dllfereEce qy be cæred by u
exlfi refud. Ibls æfuliI la the @ for thê yhole C@1ty @d @ÿ be Elsd Bcctdlng to 468t1@tl@.
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rrr.gl9!99ry
l'loderArt.1o(l})ofRegul.êt1o!(Ec)No8o5/68(aoIaotærdeclbyRegulat1on(mc)uoæo/73)thec@1Es1@f1*.".@,
fü @Ives eld aitul,t bùlæ !ÉlÉ16 @ch reek. Thl.s lEi.ce retrreoents the aveÉge, relghted by the cæfflclents 1lstÆt1 ln Am€x I to Rêgulatt@
(feC) fo @/?3, of lElcee @ tüe relreæntatlye @ket(s) of @ch !,loober StatÆ shm tr ADæx II to the 8æ RegulÂt1@. Tbeoe IglEglglg
üe ths@Iwa the areEge, relgbtÆd by tlæ relgbtlig cæfflcleatB i.lstæd ln Anæx II to Regulatton (EEc) No æO/?3, of Ialces recqded for the
El,oE qE11t1s6 of @Iyea, adult b@Ire anl@]ê ard. beêf erÉ. veaL, at the @ vholesl.e stêge wer a Eeren-ds,y lErld ln @cb }.leEber StatÆ.
tiarket r1æs recorded h thg l,t@ber stateo relate to :
ry : ggIEgg: Arderlecht - llre v€l8ht
PgEgIE 3ry | (qrctEtl@centre) : colEDtrsseD -llwE1aht
ryg :.ry: L4 @kots - llre Etaht
(Algsbrg 
- EæhE - Bra@chcel8 - dusseldorf - Fre}trEt/lbfa - IYslbua -
Saobug - 8a!Àmr - I(88æI - 6I! - l,tiæhæ - llirnberg - RegeEbug - StuttSùt)
IE4§E 3ry:oækete -N€tBlsht@thehæf
(Scd@u 
- ryon - lEncy - NIæs - Ræn - Valmcleæe - Fougàree - hrls)
lto fol.ldlDa Llre-Elght c@reraloD cæfflclents uo uæd to convert quotatloE fru æt Elght @ tIÉ hoof to llve rel8ht I
@:
J€ws Fz 62* Bæufe: F:6ol Gén1s6es:Ft @* veches3R:5?É TauIEu:R:6olbwlru R. @* Rt 5Ai Rt rS* A.54ÿ A.58*A? r8ÿ A,56* A? 16* Ntr?ÿNt 16ÿ Nz 53i N: 53É Ct\a%E z \54
calrerBrec'X: ff* noeé"-*,1,i ?râ "*u'l: *f *,*'fi:3âfAz 62$ Nt ûü N: 60É
ss4g : grE9ls :
AuILg@EgE,: , @k€ts - Ilÿe ælght
(leuJ@b@ 
- 
Bendon - Dubll! (G€rlvr6) - l(alkeE§r - À6ynæth)
cb'I@ : Ba!d@ - per h@è
Tbê trEt@ IE b@d 16 l!c@æd tÿ I3o befæ c@Ealon to ure reIgE (x o.3u1).
E§I :ry:(").ElIIlI!ÆugE!rc, ! ?@ketg - 1lveretght
(lloaeæ 
- C!.@E - Flr@e - l,lecemta - Èdffi - Reggto E@llta - CblEsso)
nE lltrqæ vhole@te @ket [rlce 1s obtelæA ù]' f.rcBsihg ox-fm IElcea by E c@êctlE arcut of 2.500 Lft/100 kg
llve rer,êht
(b) âoflclt rdwtl@ z@ : R@ - slaughtered ætEbt
Ite folldfrlg cæctiye æruts @ot be eddeô befoæ qetEtl@ fq slaught€rsal relght æ cærteil lrto llvo retght :
vltellei : 1À qEJ.ttà, 2a qE1ltÀ : + 1.roo Et/100 kg
Brol : la qElttà, à q@Iltà : + 1.5@ Ut/100 kg
lbcche : la qwJ.lê, 2a quautà : + 1.?æ Ht/too kg
Vlt€tlt : la qulltà, 2a qE1ltà : + L6.Iclo Llt/Ioo kg
Ihe foudhA llve-relght c@8s16 cætflcleDtE æ appllod to the cæqt€d quotatloE to cqvert th@ to Uæ relAbt :
@,
vltsu@l : lé eE1ltà ! ,8 , Buol : lE qELltà3 5, $ vacctre : ]E qElttà! ,, ,
æ. qutltÀ : 5l+ / 2a qullê: 50 É à qu1lê: lr9 É
æ'
vttslll : la quLltà : 61 É
2s qu].ltà | ,9 É
Ilhe relghtÉd aveEgo IEIæ !.s obtalned by app\vln8 the foll@lrg special ælgbthg cæfflclent6 :
a) 67 % tq the sEÈs Iaoductlo æE
b) 33 É fG th6 tleflclt trEoductlon zæ
59
rygC : glEglg : IueEbùE ard Esch-Bu-Afzette - glaughteled retght
Tbe fouslng cæfflclents æ ueed to convert the ùltl@tl@l @ d quotatlæ on the trc @ket6 fr@
BlauahtÉred relght to Llre relaht r
@Is:
Bæufs, génlsæs, tar@u : ElôE : ,6 4 vaches 3 ExtE : 56 ÉAA tr+4 AA .r4ÉA trz* A .52ÿB t rO*
Cafre : 6O É
!rygg}E : @!s:
AÀult bdlæ elt@ls : Eott€tdae - srllertogenbosch - ZrcIIe - 6lau8bt6r€al relght
æ ! BsanoreId - sttErt4snbosch - llve relght
The follqlrg llE-relEht cmreral@ cæfflcleDts Ee used to comrt tbe ùtthetl@I Dæ! d qEtatl@ f@ EduJ.t
boylæ enl@Is @ ths tlBæ @ksts fr@ slau8htq€d Elght to llve relghtr
ry:
Stletq: lekaut€lt:59É VoæD 3Iekrnl.ltelù: !8/ l(ælea r Iehêllt€tt: 16É
2€ krÉIlt€lt : 56 É 2o kl@llt€lt ! 5, É 26 hÉLltÆlù : 53 *
3e haLltelt | ,O É
r,lqEtkælsB 
. \7 *
ryIryEg :ry:
@,
(t) @!Èl!gE 
' 
36 @ket' - ure Elsht
(eberdoen 
- 
Asbfotd. 
- Àyr - Sanburÿ - Bûou€hbrfabs - Brld€nùth - EEy St. &l@!ns -
Carllole - Ca@rth4 - Ch8lûsfod - Daalflgton - Drlffleld - EünbEgh - Bet€r -
(blnEbcqrgh 
- OlsbB - Ol@cBst€r - Gutldfqt - IGttorlDg - KlddeEllst4! - f8@k -
Iawe8ton 
- 
Iælcaeter - ILeg€âl - le,Itor - lb.rril - trdtàE8pt@ - NqYlcà - Pütà -
hcstÆr 
- 
RuAby 
- 
st. Asph 
- 
Stlrurg 
- 
Sùml,EtÆr Nsÿt@ - ryEEl'le - Uolshpæl)
(b) IE*ÈSB-tsgtEgl ! l+ abttolr8 - slaugbteEal rel8ht
3 @kÊt8 - llre relgm
(l,ÎoJ' 
- Ncÿry - aiÉgh - tahlt@bb€ÿ - Boua8t - Clogher - tdaskethllt)
Ito folldlng 1lre-retgm comral@ cæÎflclônto æ Eed to c@rert quotêtl@fr@ slauabtÆed F1€bt to
Ltre relgbt !
stoqs!u .r7,rfi llolfers!u/L.rrr, É st€erseld .sî-qdÿa .16,0% I r5\rr* HilforsE "r" Ft\ |,7P*r .r5,r*
lTs relght€d aveEge tralæ ls obtalned by êDEl§'tlg tbs foIL@ûA strtcla.l. Elgtstug cGfflcl@fa :
(e) 8E.o É fq &€t Brltaln
(b) 15.0 É fq N6tbÊm Ireled
CoLre ! SltbflelÀ - stau8bt€rôd ElBht
A cæctlre @Mt of ê 0.02/Ib rut be ad.ded. to slsught€led ElgE qwtetl@ befæ cwqsl@ to llre
rergbt (x 6l).
IV. SEEL@
Ârtlcle ]O (1) of Ragulatl@ (æc) tto 8O)/68 erd Artlcle 6 of noaulstton (EEc) No 218/?3 requiro thÊ c@lssl@ to flx 1EIEù rtæB for
@Ires ad, adult bwlre el@l§ @ the flrst ard. tÀltd IttEsday of @ch nonth.
tàls lEport Irlco 1o elculated @ thâ bsls of tàÊ fre4t-C@Dlty-fr@tler offer IElæ f! thÊ tfgbt of tà. Iücbstlg opp6tulttos
vhlch æo @st retrreæntatlre aa regarag qELtty, qletlqr, ald thg @ket tr6rd. fG tlEæ trEducts.
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C.1 FNT BOVTNE
S-leeazlonl relatLve ai ntezzl del-1e carnê bovina (prezzi fissatl e nrezzi rll mercato) e
al Drellevl al1'lnoortazlone che flgutano ln questa lubbllcaziône
INTRODI'ZIONE
Ner Re8o-lErento n. lt+/6\/CËE del 5.2.1964 (G-zzetia tlfficlale n. l4 rlel 2?.2.1q^4) è etato nrevl"to che
ltorqanizzaztore comt)ne deL mercatJ, npr eâttôrê d-l1a carnJ bovlne. earebbe letltrrlta meduelnerte a
ripcorrera dal ro64 o che auesto:rganlzzazlone connortr .rfte{Dalnente un regine dl dqzl dogarall ed,
erentualnente, un rêglmê dl prelleyl. appllcabl'l aAll seanbl tra pll Statl neqbrl. nonch6 tra l,li Stati
menhri ê'l i naesl terzi.
QrreFtô Éerecto unlco dello carnl hovlne etahlllto net Regotanento (CEE) n. 805/68 det 22 glugno 1968,
che lFteurs lloiqsntzzaz|one coEunê del mercati nel settors rle11e carni booLne (Gazzetta Irfflclalâ dsl
28.6.1q68. anno 11! n. L 1l+8) è entrato rn rig(rs 11 29 1»gllo 1968 e conçorta lnoltre lf repine del
ntezzl (nrezzi dl orlantanento e nis'rre itl intervcnto) eome 11 reglne deelt ecanbl con I paesi terzi
(1re1{ evl a1t 'lmporta:{one e restituzlônl F l I t ee1ortazlone) .
I. IE ZL (Resoramento (CEE) n. 805/68, art. 2 a8)
a. Eezz!-.{l*.li
Confornenento allrartlcolo , de1 Regolarento (CEE) n.805/68 vLene flsgato ognL anno, anterior-
aente aI llo agcsto, psr Ia carpaEna rll commercia1lzzazlone che lntzla lt prlno luneall de1 nese dl
ap?i19echeterninEa11av1gi1ladlquestoBlorEo1.atrcge8uetrte'uI!@@per
i vltelll o un @l!!g!gEæ$g per I bovlnl adutti.
Sono conalderati coneaa-!-=lJ!glt a n i na L i vlvl della spocloboÿlna deIle specla done-
stiche 11 cui peso vlvo à lnferlore o uguale a 22ORg e che non harro alcun dente dradulto.
§ono coneideratl cone boÿlnl adultl: g1l altrl anlnall vlvl tlel-la specle bovina de11e epecle dome-
otlcher eccettrratL l rlproduttori dI razza pura. Qrrsstl prezzi eono fiesatl tenendo conto partlcolar-
mente delle prospettlvo dl svlluppo de11a produzlone e del conauno ill cænl bovine, dolla situazlone
de1 nercato del latter del protlottl lattlero-casearl o Cell'esperl"nza aco.ulsl.ta.
B. MiilIe__È_'1nl-9lvs!-9_ (Regolanentô (CEE) n. 80r/68, art. 5 a 8)
Per eritare o attenuare una rLlevante flesslons del prezzlr possono eeaere prose le eeguentJ. nleure
drlntervento:
1. alutl ell'annasso prlvato i
2. acquioti effsttuati dag1l organisnl alrlntsrvento.
II.REGII,IE pEcLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Resotane"to (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21)
fl mercato unico ne1 aettore delle carni bovlne lnp1lca 1'lnstaurazlone dl ur re311ne unlco tli scanbi con
1 paeel terzl chs sl aggttrnge a1 eletena ilegll interventl. Questo reglne eor-oorta rrn slgtena dl dazi do-
garalI, dl prellevl allrJtortazlone e dl regtltuzloni all!esportaz{arê che tendôno. in 1lnêq d{ ma--l-
na, a ntabllizzare 11 nercato conunitario.
Allrlnterno rle1la Corunlta:e risulta un eoulllbr{o del prezzl sufflciertenerte steblle.
Prellev, all'lnortazlône (Re6olanento (CEE) n. 80r/68, art. 10)
Per I vltel]1 ed i bovinl adulti è calcolato un !,rezzo a1l'importazlone ln base al corel repi8trati sui nercatl
plù rappresentattvl del paest terzJ. Inoltre, ed ln certe cendlz{onl, è calcolato rtn nrez.zo enecLale all'lnncrtazlone
(Regolamerto (CEE) n. 1026/68).
Qualore 11 ptezz,o all tJnncrtazlone, mecqioreto del1a lncldenza del dazlo doqanale. sia lnferlore e1 nrc?zo
dL orle"taner-to. 1a dJffererza è corpensata da'rn ireLievo rlscosso all'lnlortazlone nel!a Conuni+.a. qreFtô
nre-1lcvo è p-n!lcablle néI1a srra totalttà ouando La medla del- prezzo coetateto gui nercati rannrese.ùatlvJ
della Conunltà (Reqolanento (Cgf) n. l2O/?1), sl sltua al dlscotto del prezzo dl orlentamento. Viene
dlnlnulto gradatanente se sl costeta che 1-1 prezzo dl nerceto è superlore a1 prezzo dl orlentanert".
RestltrrzJoni aI1'esportazlone (Regolanento (CSE) n. 805/68, art. 18)
Se 11 llvello del prezzl ne1l.a Comunltà à ptù elevato che o.uêlIo dei corsl e dei J,rêzzi srl nere3+ô
nondLalê. la dlfferenza puo easere eôperta da una rest{trrziore allresoortazlone. n'ro-+o Feotltrr-
zloee À lr gtags nsr tutta I.q Corrrnl+l e nuo eggere rllfferenzlcta secondo le deeilrÀ-lonl.
6l
rrr. E:zgI-sliry!:gl!3!ry
Tr confo-nità:.L1'art. LO,parsgrâfo 4 Cê' RêÊô]-pnento (CEE) f;.805/68,(nodificato per ultino da1
Regolr@trto (cEE) r. izO/27) l" conrlcslorê fiÊsa o6nl settirena rn IIS3zo d1_I:.lg_rg-"1:ll4JgI1"
hor i vitelll e per I bovlni adulti. Questô.tez-o è utuale aIla media, Donderata con I coeffl-
cienti, fl6satl nel1'a1legatc fI del Regola.ento (CEX) n- 320/?3, Cel pro3zi coBtatsti orr-l- o eui
mercati reppresentatlvi dl claEcuno St.tc -e-hio. rlnortatl -,eff'al-fggato II do11o ntêsFo Refola-
ne-to. Orestl IISZ?,! dl -SlgJg eono u2roa1i qÎ1- n.dlâ, noDCcrata can I coefflclentl dl poDderazione
cltatl ne11'alleBato 11 6u oitatot dei prezzi fornallsi per Ie oualltà dt vttell!,ali bovlnl adultl
e dê11ê rLslettive carnl., ilurante rrn perlodô ^l Fette glornl ln nnesto Stato Eenbrc in rrrrldentlce îe-eê
dâr conFêÈclo all'lngroero.
I rrê--i di
BEr q10
DANTMARCA
R.F.DI GERMANTA
FRANCTA
:Iercato : Arderlecht - P^'ô E{vô
: !!Igg!g : (centro di qrctazl@) : Kôbenhavr - Pê6o vlvo
:ûercati : 14 nerccti
: ls . 2n qui1. : r 1.5CO Llt//Ioo ke
(-Auenhrrrr 
- 
qochum 
- 
Brân-Fchucl' 
- 
Ili-F^l,1ô.f 
- 
Fr"n!,firrt/Y-rn 
- 
F-êlhurÊ 
- 
F.nhuF' 
-
Hêrnover 
- 
Kassel 
- 
Kôln 
- 
llinchen 
- 
t$irnhêrR 
- 
R^eêEFbuPE 
- 
§tutto'-11
:nercatl. : 8 nercati 
- 
Peso norto (Pold6 net e'rr plea)
'(E6iiîi-"" 
- 
tyon 
- 
Nancy 
- 
§Îres - BorÊ! - \IÊl@clæs - Forgèæs - Ètis)
I,a coaverslone de1l9 qq6larlaai peco norto:[n neso vlvo À ^îfêttDqtâ rê-
,llente 1 aequentl coefflclenti dl reea :
Bovlri aâultl:
Jennes F: 624 Bo.ufs; F: 604 GJ.rÊ'a§: Er 601 Vpehês: R: q7'( T1"1qcu73p; 624
hoÿlnê R: 60{ R: 58d R: sA4 Â: 64d R: 6on1
A: 589 
^t 
56% k 56d I{: 5'4 A: s8{
Nt 5A4 Nr 51ÿ N: 5lq ç' tt94 Nt J64
-îi \cd-
VJtel-li B].anczE: 66?l Roeé clpir: R: Âlrd por,lt p'ALu Porsc: A: 6e4
* 64il \t 6'd À1624 N: 604
k 64, N: 6æl N:6o4
: rarcFt l. I
E:l"!_SjEl!: 5 nercotl - PeEo Yiÿô
(Ba Ïl yrahor- BE!d,6-Dubl ln (Genl ;'s) - I(l lkennl-HÂmoôth )
vlteUt : Eard@ 
- 
Per caDo
Lq conyerglono ilel prezzo Der capo ir peso vivo (X 0,3111) À effôt+u'tÂ dor,,ô liauhêrto
d^1 n?ezzô per cepo dt Ê fO.
'.r9rcg:
A) m eccedenterla : 7 nercatl - Peso vivo
(Modena 
- 
Crsnona 
- 
Flrerze 
- 
l.lace-Fta 
- 
pÈclova 
- 
Regg{o Eotle 
- 
Chlvasso)
Per ottenere 1l prezzo eu1 nercato Â1lrirBrôsso di flrenze, allo duotêzionl
rrfrànco azienda rerlcolfrrvn --elunta uû amontare correttore di 2.50O Ltt.
1ôO r.É! peÊo vLvo
") -9._!gliS-it"È9. : Ro1" - Pcso ncrtô
PrJnB cel,l-a ccrverslone del-1ê.'-,ô{:a:r:o..::ê.ô ro"to Ln peso rlvo, s1 rerconc
nec.:e8arro fa Bceu^ntl cor-ê?l.ri !
Vltellorl : r. e 2i F!rà1. : + l.qo() I.1t./IOC k!
rRI âT'DA
XIÀIJÀ
B'ro L
r/..ccl"c ; 1a : ?t -'!F1. : + r.7OO I'tt/lOO kg
vltelli , !^ .- 2a 
" 
ra:. : I 16.100 Llt/1OO k:'
Ir::'c'F c.rrc-io-^:J 
'pn1{caEo I flotto lndlcatl coefficientl dl rendl.n-rtn
pôr 'la eo've-alore lE hêFô vrvo:
Bovlnl .r"ftl !
Vitellon{ ! 1a ^uF1.5Â42^ au"\. 5\1-
viteLlt : 1e qual- 61d
2à qna1. 590{
Bilô1.:14 C',"1.55
>o oual. 5Ol
Vacehe : 1a qrra1. 5l(
?F o'.s1. hool
11 prezso meclo I)ord.rato sl ottlene :edlarte 1'appllcazicre 3q11e 6"gttcrtl
perceFtuali êl porderazJone :
a) 6?% p* 1R -ona êccedcttarlR
lr) 1rd" per 1e 
"ora 
deficiterLF
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IUS-qEFBûRêO: nercati- : Tussenburso e Esch-sur-ALzette 
- 
peso morto
La co::versione reso norto in ncso vlvo tlel-la nedia arltrnetlea delIe ouotazionl
del due me!'câti à effattuata netliante 1'aiuto del sesuenti coêfficientl:
Bovini pdrrltl :
Boeufs, glnlsses, teuræu:< : oua'I.. extra : 56ÿ, Vaches : qua1. extra : !66qra1. AA : 54% qt al. AA I j4ÿ
quaI.A t52% quaI.A z52%
qual. B | 5@n
r.rir-e.t ri : 5Ol
PAE§I BA-qSI : mercnti :
Bovini arlulti: Rotterdan, 
'g Eertoséntroceh, Zwo11e - peso norto
Vitelli : Rarneveld, 's Eertogenboseh. 
- 
peso vivo
La converelone peso norto ln oese vivo della nedla aritraetlca delLe qcotazlonl
bovini arlult! rlei tre nercati è cffettuat. nediante 1 rapplicazlone dei eeguenti
coefficienti tli ress :
Bovini arlrr]-ti:
Stieren: 7a nlrd1. ' 5o4 Vaorzen: l-a cÛr1. : qal Koelen: la qual.z J6%2" qual. ? 56% ?a àuat. t JJS 2a àuar-t 537
3a quaf.: 5@
HoretkoeLen : 479É
REGNO IINITO : mercati :
Bovlni adulti:
a) @._Eg!g.Tna.z J6 nercatl - Peeo vLvo
(Aberdeen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbridge 
- 
Bridgnorth 
- 
Bury St. Ednunals-
Carlisle 
- 
Carmarthon 
- 
Chelnpford 
- 
Darlington 
- 
Driffiell 
- 
Eitlnburgh 
- 
Exeter 
-
Gainsborough 
- 
Glsburn 
- 
Gloucester 
- 
Guildford 
- 
Kettering 
-KtdlÀettlaeter - I.ar.ark -
Launceston-leicester-Llangefni 
-Itlalton -llaud - N@,tbnpto -Norwich- Perth -
Freeton 
- 
BtlSbJ' 
- 
SÈ. Âsaph 
- 
§tirling 
- 
Sturminster Newton 
- §nesi.de - !Ie-r.shpoo1)
b) Irllanda del Nord: 4 nacellL 
- 
Peso morto
J nercatl - Peso vlvo
(lloy- gsïtIf 
- 
Ornagh-llbltÆbbêy +Belfast 
- 
Clogher-Markethill)
La conversLone peso norte in peso vlvo è effettuata aedlante lraoplicazione deL segueutJ.
coefflciente dl resa:
gteer63 I z 57,5% Eeifers z V/L:55,5! Steers and 
- cz ÉdLl4:J6,@ T :5\,j% HeLfersE')s,;-o
LEt 57,O%
r 2 55,5%
f1 nrezzo neCio pontlerato si ottlene mediante 1'applicazione de1le seguenti pereentuali di
ponderazlone z a) 85,@ per Ia Gran Bretagr:a
b) 75,@ per lrfrlanda tiel Nord
lI!§!Il.: Smlthfleld - Peso norto
La converslone peso norto in peso vLvo è effectuata nedlante 1'applicazione ilel
coefficlenti 61, dopo lraunento del corsi registratl sul nercatl cll SnithfieLd dt f O,Oz/Lb.
w'@
In conformLta del1'art. 1O paragra-fo 1 de1 Regolamento (CEE) n.805/68 e all'art. 6 de1 Regolarnênto (CEE) no.
2l3/731^Connissionef1ssa11prlnoei1terzoglovetlidlo6nlneÊe@perlvlte111
ed i bovlni adulti.
Tale prezzo all'lnportazlone è caLcolato §rlla base del I[FBzzl iltofferta franco frontLera de11a Conunita,
ln funzione tlel-le posslblLltà it'acquleto più rappresentative per qual.ltà e quantità e dello eviluppo de1
mercato di questl prodotti.
--b
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RIINDVLIiES
Toellchtlnl on .le ln dcze lublicatle voorkomende nriJzen voor rrrnd-
vlees ('rastFeete-l de nri jzen en me:ktlrl.Jzen) en irvqerhefflnger.
INTEIDING
BlJ Verordenin, nr.1L/64,tfrG van 5.2.rQ64 (Publlcatleblad nr. 14 dd 2?-2-7964) v6rd bepaald dst de
eereenechaplellJko orrlenine ya1 rlo çprkten ln rle epetor run,lvlees net llgang van 1964 gelqldellJk tot
a+ard zou va-dan eohracht 
"n 
dq+ de Fl,l!l- tôt êtÊrâ geb"achtê Fqrkt^rdenlns hoofalzakeliJk een Btelael
van tlouanerechten en event[6e1 van hefflnpen omÿFt. die van toetasslnÉ zlJr op het handelsvêrkaer tuesen
de !J,l-Stpten nnderllng. 11F-êdc ttlFcêF r1Ê T,id-Stnte' ê' derdÀ rande"
Deze ryenêenech6rleLiJke ordeninq. dle tot stand kr+am bli Verordcning (mG) nr. 805/68 Yqn 2? Juhl 1968
houdende de FemeenpchanncllJke ordeninE der narkten ln de aêctor rundvlceÊ (Pub!lkcttêblad dd 28.6.1968'
l1e Jaarganf, nr. L !48) trad op 29 juli 1o68 in werking sn beÿat o.a. dê !'rlJareBeilng (orlËntatle-
n-tJzen en lnterventienaatreEelen). alsmerle de -ereling van het handelsverkeer ten oDziehte van derile
Ianden (invoerheffinren pn reBtitDtLea bl{ rritvocr).
r. 4If (verordening (EEc) 'r A05/68. A:i. 2 t,/n 8)
A. VaBtPestelals Dri-lzsn
Overeenkonstl6 Art. , van VerordenirE (EEG) nr. 805/58 §^rder .lanr1lJks.dd.1 au8rçtrrs Yoor het
daaropvol-Eonile verkoopselzoer, dat ea::vargt oI. de eêrste rrerdsg van a1ri1 en einillgt op tte cag vdér
deze da8 van het daarop voleerde .{aar een orJërtetJ.eprijs -.cr l:qlYcrtn en een g[ialgllgftg voor
'/oltraeaen runderef, Ya.tgesteIil.
Worden beschoulld a:-s kalveren : leveric run'leren' huleCieren, uPirve: het levenil gerlcht 22O kllograo
of nlnder bedraagt en dle nog Eeen enke:e tanC var het -ast geblt hêbben. Wcrtlen beschourd a1s E,L
vqscen runderen : ile andêre Levende :rtnderen. huLsdlo:e:ir net ultzonrlerlnE vsn fok'lleren van züLver raa'
BIJ de vastetelllng van ile orlËntatieprLJzen uordt lnzorderheld rekenlng Eahouden ret de ÿoorultzlchten
voor de cntwlkkeLlng ?an ile proêuktle er. het verbruik ve:r rx:dvleear de toestaril op de narkt Yoo" nelk
er zulvelprodukten en de op8edane ervarlr5:.
B. l!9g!g$ (Verordenlns (gpc) nr. 305/68 e*. 5 t/n 8)
Ten elnde een aanzlenliJke dallng rler prlJzen te vernlJden of te bepêrken, kunnen de volgende lnter-
vê:tierâ?tre8elen uorden Seiorerr 3
l. gt^.-ncr'realnq an: ile D"rticullere o!s138,
2. Àankopen door cle lnte"ventlet'urearre.
II. RECELING VAN HET EANDELVERKEER TT9T DERDE TANDEN (VETOTIICNIN8 (EEO) NT. 8O5/6E. ATT. 9 I/N 2L)
De gerecnschappellJke Farkt in de eaetor mndvleee naakte het nooilzakelljkr daÙ naast ile eventusêl te
nenen LnterventL€maatrogêlgn, het handê!Everkeer met derde tanalsn vêrd Seregelal. Dezs re8olLng beetaat
ult een BteLaèI yan douanerechten en hefflnFêr blJ Lnvoer ên restltutles biJ ultvoer' tlle' ln beglnoel'
tot atabiLlaatte van do geneenochappeltjke narkt kan biJdragen. Elerdoor uoralt berelktr alat de prlJzen
bLnnen de cenesnschap op een betrekkellJk stablel nlveau kunnen worden gehandhaafd.
Eeffireen bll Lnvoer (verordenlng (EEc) nr' 805/68' Art' 10)
Vôor kalveren on volwassen runileren lrordt e€n prljs blj lnvoer bêrekond ille wordt vaBt8eetelil aaa tle hæd van de
noterlngen op de meest repreeentatleve narkten van ilerde landen. Bovenallen wordt, ln bepaalile onÊtandlg-
heden, een bilzondere prlje bl.l lnvoer bê"ekend (Verordenlng (EEG) nr. 1026/68). Hannser de prtJs btJ
lrvoer! verhoogct net het alouanerscht,b@Édoa alo clEDtattolElJs Ugt, wordt het verschlL overbrugd door
een biJ lnvoer Ln ds Gsûoengchap toe te pagaen heffln8, net dlen Yeratando datr lntlisa de Berlddelde FrlJs op
dê re!.resentatleve markten van de Gemeenschap (Verorctenlng (sEG) ff. ,2o/?r) lager ie ilar de orLëntatleprlJe'
de ?:effinp in ziJn geheel uordt toegepast e: qer-elde1ljk wordt verlaagd naarnate de narktprlJs neer boven
le orlËntatlepriJB 1tgt.
Reetltutlee b1.1 uitvoer (Verordening (EEG) nr. 805168' Art. 18)
I:ilien het prlJspell ln .le ceneenschaF hoger ligt dan de noteringsn of de priJzên op de vereldnarkt' kan
dlt verechll voor de derhetrefferde produkten overbrugd worden door een restltutie blj de uttvosr.
Deze restitutic ie eeliJk,roor.le 3ehelê ceree:;.hai: en kal naar gelang var de bestermlnG gèdifferentleeral
wo.der. 
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rrr. pRrJzEN op DE BTNNE0üÀNDSE t{ÂnKT
Overeenkouotl8 art. LO, lld 4 van Vorordenln8 (EEc) nr. 805/68, (laatsteuJk BeulJzlgd blJ Ver_
ordenlng (pEo) nr. J2o/?1) lnzonèerheld art. 1ot Itd 5, etelt ile connlsale elke vsek eon
commutal,re mrktorLjs Yaat voor kalveron en voor volwaêsen runalsren. Deze prlJe le gellJk aan
het net dlo ln blJlage I van Verorilenln8 (EEG) nr. 320/?1 vaet8eetelde uegln8e_ooâfflcliinten gewogen
gealddelde' vu de prlJzen Beooletateeld op de representatleve mrkfea, genoenil ln blJlage fI van
dezqlfds veroraleninE. Bedoeldo mrktprllzo! vornen het gevogen genlcldeld€, berekeDal aan als haail va!
de Ln voornoênale biJlagc ff vgrBelde wegln8ecoëfficlâaten, vaa ds pr{Jzor voor ile kuallteLten kalveron
of voluaaaêu nndelon of het vleea van iloze dier6n, dle gedur€nde gen Derloale van zeven ilagen in !,edcre
Ildl-8taat Ln hetzelfde stadl.uE vaD ile groothandel tot stand zlJn g€koncn.
Ds @rktprlJze! voor do Lld-gtaten hobbon botrekklpa op!
BETOIË !ISIEL!Âuderlecht Leÿerd goylcht
DUIEIÀRrEN ! lgfkt : (Noterin8scentrun)3 Kopsaha8sn 
- 
tevend gevlcht
-l
DITIT§LAND(àR): @!!gt 1l+ rerkten - Levoud gqïtcht
(Àugeburg 
- Bochun - Brauschrel.g - D{tBaolalolf - trraDkfurt/ttah - holbEg - EaEburg -
Eaanover 
- 
Kaaeol 
- 
Kôln 
- 
Htiuchen 
- 
NUrnber6 _ Regonsbrg _ §tuttgart)
fxANIfRIirK 3 @E!g! 8 mrkten - ceslacht B€ïlcht (polito net eur pleit)
(Bordeau 
- Lyon - Nancy - Nines - Rouen - Valonoj.eaaes - Fougàree _ parle)
De o@okênlD8 vu EosLacht 8êvioht laar levend gevlcht heeft plaata aan dÊ hud yaD ale
IERf,AND
volgêDde coâfflclËnten :
Voluaeeen nnderen:
Jêules r: 64 Bo'ufe: F: 6@ GénlseEebovlDs R? 6Qfi tu 58É4t 4 k 5616ù, i6% Nt 5rç,.
Kalvaro! : Blauo F: 65 RoEé clair Rr 5lr%
ez 6t+?t * 64
Az 64 Nz 6@
: l.lar.kt cE
fz 6& Vaohcgr R: 57#
Rz 98, k Jt+il
^z 
56* Nt 54
N  51* ct \EÉ
Roeé R: 6lrs Ez u5É
A: 6&
N: 50*
Taurcaur Fl 62d
R: 6oiÀt JBil
Nt 16ÿ
naqorAr62$§z@
ITALIE
VoluaaaeD rondgreD: 5 mktgn 
- 
Lêÿân.l eôulchtÏ@ffiæo 
- 
Dubltn (o*:.vu)--xrir."iny 
- Maynooth)
Kaf.veren 3 Bad@ 
- 
Pcr stuk
Ds omskenLn8 va! ato prij. per atuk laar levend Bâuiobt (X O,r111) hoeft plaate na
toepaeelag van êsn vorhoBlD8 van de prlJs per etul( net !O C.
Harkten !
a) Overechotgeblod : ? @rkten - Levsnd gewicht
(üodena 
- Crenona - Elrqnzê - Macerata - paalova - negg{o EEtlla - Chlvaseo)
Ter berekenLng van de prlJe op ate g?oothandelaEarkt van pLrenze vorden de
noterlngeu rrêf-boerderlJrr, verhoogd Eqt sen corrsctLe-beilrag van 2.5oo Ltt per r@ ka
levend geulcht.
b) Tokortgebled : Rona 
- 
Geslaoht Beuicht
Ds omekeninB van ges]acht Beuicht Dær r-6vend gqrloht heeft pr.aats na toepaestng
Yan tlo volgsEilc correctLee:
Vltellonl 3 Ie eE 2e kraliÈslt: + 1.5@ tttlLoo kB
BuoL : 1e en 2e kralitoit: + f.5OO Ltt,/lOO kB
Vacchâ : 1s en 2e kratltej.t: + !..ZOO L{t/LOO kB
Vlte11l : le en 2e kvalltelt: + 16.tOO Lttlloo kB
Vcrvolgeno rordon volgende coËfficlëntea toegepaat!
VolraEaeE rundorer:
Vltellonl : Ie kva1, : 58 #
2e l«aL. z J\ÿ BuoL: Ie lsàl. . 5r1É2e kval. z 5Oil Vacohê3 1e k:ea:.. t 559l2a lrdal. | 4996
tralvoron:
Vltelli:le kua1.
2o kral.
.6r%| 59?É
De Bewogon geElddelde prlJ8 uord.t verkro8en door ilê ondor a) verkregen prtJuon te uo8e!
aet 6?% en de onder b) verkregen ptlJzet net !) ÿ.
6.i
LUXEtiBURg: Markten : Luxenburr ea Esch s/Al-zette - GeslPcht getricht.
Het rekenkundlg Eeniddêlde vnr tle o1 de tt'ree markten 8enoteerde lri.Jzen wordt van Seslacht
geyicht naar leverd ger,lcht omgere\<entl aan de hand van tle volgende coËfflcliinten:
l{9]y"-*,enrm1!gun :
Orsen, vaarzen, stleren : lital' extra: J64 Koeien: kwel-. exlra t 56ÿ
kt,El. À.1 |,Uÿ kr'r'l. AA .54/
ksal.Â .r?Y, krNal. A :52dckrral. B riofi
I"l.g t 60l
NÎIEP]]AND. : &rk!g :
Volrvaçsen runderen : Rotterdam - 's Eertogenbosch - Zvolle : 8e61acht gevrlcht
Kal".lg : Barneveld - 's Eertogenbosch : leÿend gewicht
Het rekenkundi8 genlddelde van de op de drie narkten genoteertle prlJzen voor voll,raasen
rtrnderen v'ordt van- geslacht gevlcht naar levend geuicht ongerekend aan de hand van cle
vo-1.gende eoËfficLËnten :
lp@§grunde* :
stleren : 1e kwal. . 5996 Vaarzen : le kvrel. : 58# Koeien : le k,tal. z 56%
2e kna:- . : 56* 2e kuâl . : 554 2e kval. t 53%
3e kural. z 50%
ttorstkoelen 2 47%
jlg$ryunderen:
a) Groot BrittannlË: J6 narkten - Levend gewLcht
(Aberdeen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Bântury 
- 
Borouchbrid6e 
- 
Brldgnorth 
- 
Bury §t. Edrunds-
Car1lsle 
- 
Carrnarthon 
- 
Chelnêford 
- 
DarlinRtor 
- 
Drlffielil 
- 
Edinburgh 
- 
ETeter 
-
Galnsborough 
- 
Gieburn 
- 
GlorrceFter 
- 
Guildfor;l 
- 
KetterLng 
- KliülerzLûEtor - r,qnark -
Launeeston 
- 
Lelcester 
- 
r.ÎÊhgs$I[ 
- 
Malton 
- 
üaucl 
-IfoÛ:tballgton - Nor"rich - Perth -
Preston 
- 
Rugley 
- 
St. Asaph 
- 
Stlrling 
- 
Sturrninster Newton - $meslde - Welshpool)
b) Noord-Terland: 4 slachthrlzea - Geslacht gervicht
J narkten - levend Eerlicht
(Moy- Netfl1r - Omagh -IdàltëbËoy + Belfast - Clogher- HarkethiLl)
De onrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht haeft plaats aan de hand var de volgende
eoëfflclËnten:
Steer6: gt 5?,5/,, Eeifers : fIlL: 55'5% Steers anC . ÿ,5%Lÿz 56,@ T : 54,5'l Eclfers
Lfl: 5?,d
r | 55,5%
De gewogen gemitldelde priJs uordt verkre5en door de onder a) verkre6en prlJzen te s'e8"n
fiet e5,tN en dc onder b) verkregen priJzen net 15,oÉ.
Kalveren: Snithfie'ld - Geblacht gewlcht.
De onrekcning van geslacht gevrlcht naor levend Belrlcht (X 61) hecft pLarts na toeoassing
van eenvcrbogfug van de op tle narkt van Snrithflefd op6etekentle noterlngen met O,O2 f,rllt'.
IV. PRLI{I BI.' üIYCIER
Overeenkomstig art- LO, lid L van Verordening (SEC) nr. 805/68 en overeenkonstig art. 6 van VerordeninE
(nEc) Nr. 21,8/?, stert de Conrlssle iecere le en le ilontler<lag van elke naand een ELJ:t:!;L1ng vast
voor kalveren en voor vôl,t'lsser rttndelen.
Deze prlJe wordt bereker:d op de grondslag 1,a!"- de aa!'bieClngsXE'ltzeD franeo erers var de Ga:eenschap san
tle hand van dc reegt relErsêutatleÿe aankoopogelukheilên voor v'at krvallteit en hoeveelheld betreft
en van Ce ontwlkkellng van rle narkt vocr dc:e n:odrtkter-
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O}.SEKOED
Forklaringer tl1 de 1 det foelgenale anfoerts priaêr (faataatte priger og narkedaprlser)
oA lnportafgtft€r for okEekoed
INDIEDNTNG
I forortùîLng w.14/64/Eoiî at 5.2.t964 (De europaelsko Faelleaakabers Tideadê !r. 14 at 2?.2.'1964) er det beEtsEtr at den fael-
Iss narkedsoralniag for okEekoed gennonfoeree gradvia fra 1964i den aaalsdes gsEeBfoortg EarksdsordDang oEfatter foerot og fren-
Eeat regler on totd oB I Alvet fa].d re8ler oB afgifter I saEhaûdelsn EsIleE tedlerestaterDe eant neLLoE nedl"eæBtatsrue oB trsdJs-
1ande.
Det fâe11eE narked for oksekoed blêy fastta8t i forordnlng (EOEF) u. EO5/68 af 2?. Juul. 1968. Den fae].leo Earkedaoralnlag for ok-
sekoerl (De europaeiEke FaoLles8kâbor6 TldeEde af 2&.6.19631 1i. aar8eug, nr. ! 148) traaalte I lEaft 29. JuIl 1968r og oafatter
forudsE prlareglerEs (tndil<atlypris ot 1Dt€rv€Dtlon6foranatalttrlagor) Ga ordling for handeLen Eeal treauelaDale (laportaf8:Lfter oB
eksportreetltutloner ).
1. PRIsRmIm (Forordning (EOEF) nr. 605154' arttkel 2 tll 8)
A. Fa6t6atte prlEor
I overeneetennelae Eed artikel J i forordnltrg (EoEtr) Dr. 805/68 fasLiaeltea hvert aar foer 1. au8ust for det Produktlons-
aar, aler begyndêr den foerete EandaÉ 1 aprll Eaaned og Êlutter aftsnsn forual for denno ilag 1 det d.êrpaa foelggnde adr êB
orieEterlng6pri6 for kalve og en orlgnterllgBpris for vgk8eut kvae8.
Ved kalve forstaas: ].oyende horDkyaeg, iler enduu Lkkg hæ faeldet taendorr med ea levelde vaogt af lndtil 220 klLo6?æ.
Veal vokaeat kvaêg foratasa: andet hornkvaegr uadta8en ayl,sdyr af ren race. Dlase pllser fagtaaettes uaalsr henayatagsu ttI
frgEtldaudgigterns for udvlklln,jen âf produktion oB forbrug af ok€ekoed, narked6sltuatloneE for Baelk oB noleriprodukter
og do lndwndle erfarluEer.
B. IateryontionsforaÂats1tn-lager: (ForordÀlng (Eom) u. Eo5/68' artl-l<el 5 trL S)
For at blndre et betydeugt prlefald elLer afdaenpe dets vlrkniEg kau f,oelgeEde L[terve[tlonaforanstaltnlnger traeffea:
1. sto6tto tll prlvat oplagrlnB
2. opkoeb gom€E LntervôBtlonsorgan€rng
11. REOI,ER FoR SAIJ{AI'IDELEN IIED IREDJELaNDE (Forordulng (EoËF) nr. éc5l68' ætlkel 9 trI 21)
Vlrkeli8gooreloen af et faellea Earkoil for okEokoed kraeyer, at dor lailfoErea sDs regLer for haBdeleE ned tredJolaEde I tll-
Blutniag tlI intsrveationaayateEet. Dlase regler oûfattor et tolalsyEteo. tnportafgtftor og eksPortreEtltutlolor' soE Pri!c1-
plelt tJsner tl1 at stabtllsêrê traellesakabets Earkeal.
Deraf foolger en gan6ke Btabif pllE1i8evaest hdou for Faellsa6kabet.
Isportafgifter: (forordntug(EOm) w. to5/68, utiksl 1O)
trror kalve og for voksent kvaeg beregnss on fulortprla, der fa8Èaaettea paa SIuDdIa§ af prlanoterl!8erue paa de Eest rspraeBea-
tatiyo narkeder 1 tredjelands. Deauden - og pêa beEteEte betlneelser - beregleE ea aaerllg lEportpri8 (Eorordnlag (EOEr) u.
1026/68).
SaafreEt lEportprl-aenr forho€Jet Eed toIdetr for st af dls6e produktorr er Iayêre eEd orlenterln8sprlsesr ud1lg3e8 forakelle!
veal eE lEportafglftr aon krasvee ved indfoer6el tll Fâel1eeakabet. Deme laportaf8lft anvendes I aln helhed' aaar dqt kon-
stateresratprlagnlaaFagllo6akabetsrspraegontatlvomrkedgr(Forordniug(EOEF)nr.,2o/?3)q1âYsroeldorlenterln8a-
Irrleen. lnportafgifterne nedsaette6 grndviar hviê det iionatatereBr at nukedaprisen or hoeiere end o?lonterlagsPrlasD.
Ersportreatitutloner: (Forordring (ECEF) !r. 60r/(i5r artlke]. 18)
HyIa prlsnlyequet lnde! for Faellesskabet er ho€Jsre eaê paa vsrdel8Earkedotr kan for6ke].lsn udl18aes Yed e! eksPortrostltu-
tio!. Deue reatltutlon er ens for hele Faelleaekabetr Esu kan dlfforentiereB alt efter beete@elgeaateal.
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III. PRISER PAA H;'EI.,}:X}.AR!.EDÊT
I bonàolit til artlkel 1Or Btk. 4 1 forordllnB (!:Om) nr. îC5/68 (seÉal aendret Yed forordnLlg (ÈC!.1) nr. 12O/7i) eaetLi-g s-
tlkel .(r Btk. 5, fastaaétter KoEElgalonen hver uBê en narkedBprla Lr.teu for FaelleEakabot for kalvE oE voksent kvae8. DoBne
prla s?arer tlL BeuêEsulttet - 6on tldliBere er tlld€It vaoBt ved koefflsisnterns faatBat t bllag I tll fororallln8 (EOE) r'
teo/?, - af de prl8err der er koBetaterot paa det sller ale rêpraee€ntatl"ÿo narkeder i ale eakette nedleEa8taterr son aler hsaYl-
sès tll t bltag II til aenEe forordÀlng. DlsEe narkedeprlaer svaror tlI det vsd vejntuggkoefflcie!ts! veJgds EeugEEdtr e-
foert 1 foêraaseDte bllsg II, af de prX-Berr der har danuet sLB for ale paagaeldeEale kvallteter af kaLve' vokseBt kvas8 oB kood
afdlBsgùyrl'eDpgrlodepgaeJrvdaselsanûeensroglgdidgapaa8aeld€ldeEgèLe@gtat.
Dê fastaatte aarkedeprlser I nedlgEaBtaterne Eae.Lder for:
Bê1g:Leu Eark€d3 Andellocht - leYenôe vaegt
Da@rk rcked: (noteringeceater): N,oebonhaB - leYende Yae8t
leveadg vaegt
Forbundsropubllklre!
IlrskLaral Earkeder:14 Earkedsr(Augsburg 
- 
Bochu - BraunachEels - Duoaaoldorf - FrarkfurtÆaJ.a - Frelburg -
Eebr8 
- 
Eauover - KaEeeI - Koe1a - trüeBcbeB - Nuerlbgrg - Regensbug -
gtuttBæt)
Fraùrlg nuketlertS @rkeder Elagtevaogt (Poid8 let eu pted)
(Bordeaux 
- 
Lÿoa - Naucy - Ninee - Rouea - Vâ].eacLeues - Fougèree - Parle)
OEêgaingen af aoterlDBerle paa alagte- o6 /"r"od" vaeBt sker Yeal foelsenile kogfflclenters
VokEent kvao8:
,reunea F: 62% Boeufe Fr 6@ oéntseee F: 6@
bovlae Rr 60r, * 5M R2 58%
a,z 5ÙÀ a: 56% M 56%
Nz 567 N2 
'yl 
N. 5r%
Vao}.ol R. 5'?% laueau R: SCPI
L2 ,W Az 58%
Nz 5&
Cz 48fi
Ës 4ÿÉ
8a196 t
Blaac: F: 66% RoEè clair:R: 64% Ros6:R: 64% Rougez[z 64
Rz 6M Az 6& Az 6ÿo Nz 6el
À.2 6âé Nz 6eÂ Nz 6e/.
l,larkeder:
Vokseut kÿae8:5 Earksdqr - Iovsnde Yaegt
. 
(Ballyaaàoa 
- 
BædoD - Dublla (GaaLys ) - Kl.LksEy - !'layaooth)
I(aLre: BaEaloa - pr. stk.
oEreSlLnteB ar BtykpriaoB tlI reveBdo vaegt (x orJl'l1) eker, efter at stykprlseû Er for-
hoeJot Eeal ,O &.
Itallêa l'srkedsr:
a) overekudEzoue: 7 nark€der - L€ve[ds vae8ù
(§lodeaa 
- 
CrsEo@ 
-rlreaze -ÿ@cerata -Padova- Regglo-liEllla - cblYAs6o,}
T11 koÂatatêr1!8 af eagroBPrlBeB I Flreaze laeggea til aoterlDgsrue af gaucl et korrêktLonsbeloeb
paa 2.100 Ll.t. p!. 1OO kB leveDdo Yaêgt.
b) ualerakudszone: Ron - slagt€Yaegt
orsBBlBSeB fra alagte- tlI levende yae8t skôr eft* korrektlon Eed lool8snde befoêb!
ÿltoLIonL: 1. og 2. kval.3 + 1.500 !!t/1OO kB
Buol ! '1. og 2. kYal.: + 1.5oO !1tl1o0 kB
Vacche ! 1. oB 2. kval.: + 1.?O0 I.it,/îOo ks
VlteUl 3 1. oB 2. kyal.: +'16.100 lit/100 kg
Eftsr korrsktlo!ê! sveudes foelBonde kosfflclenter:
vokseat kvaeg
vltsuoDLs 1. kvaI.:58% Buois 1. kYa1.3 5ÿl vàcbê.1.Èvû..2 5ÿ.
2. kva]-.t 54% 2. kaat.z 5eÂ 2. kva]-.z 4?fr
Kalv€
Vitslll: 1. kval.z 6t%
2. kaa]-.. iÿ!
Den yêJede genneEsEl.taprla udregnêg ved aEvsudgLBe af foslseBale YeJDlagaprocente!3
a) 67% lot oYorskuôsouraadot
b) 71% fot uaalêrakudBoEaadst
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I,usEboug: Eækealer 3 LEenbourB og Esch-o/Alzette 
- ela8tsvaegt
oEregalageu fra slagte- tlL levenile vasgt af det arltnstlske gêuerenl.t for BoterLlgernê paa bsgge EEkeder skor vgd
hJa€Ip af foel,genals koeffLclsatsr:
Boeufa, g6aiesesr taureau: ktal. exttaz J&l
kYaI. Aâ: 5M
kval. A: 5?Â
VachoBs kval. exr"ra: )6%
kYaI' AA3 ,t+'i
kval. Â: 54
kval. B: Je/o
xalwt 6eÂ
Nederlaadene3 Earkeders
Vokseat kvae6: Botterd@ 
-te Eertogeabooch - Zwol].e - e].agteyaeBt
Kal,ve3 Barasveld 
-'s EertogenboBch - leveuile vaegt
o@egdaBe! fra Bfagte- tl] levsnds vaêgt af det æltEetlake gsueE8ait for Eoteril6grne paa ile tre nukeder sker vsal
hJaslp af foelgelds koefflcierter!
Voksent kyae8
StLerea: 1. kaa!.. ,96 VaBzeE: 1. kva]-.. 5M Koeien: 1. kve.j.-.t 5696
Z. kaal.. 56?6 2. kval.: 55% 2. kaet.. 5r%
1. kval.t 5A/o
Worgtkoe1ea z 4'?96
Det foreneale
KoEgerlge , ryt
Yoksent kvaeg:
a) gtorbritalden: ,6 E§keale! - levendo vaegt
(ÀbEEGiilffird 
- 
ayr 
- 
Baubuy 
- 
Boroughbriitge 
- 
Brld8lorth 
- 
Buy gt. Edqoaile 
-
Car]'lsle 
- 
Camthoa 
- 
ChslE8ford 
- 
DùIhgton 
- 
Drtffteld 
- 
Edlagbugh 
- 
&eter 
-
GaLlsborough 
- 
Oigbuu 
- 
GloucestEr 
- 
oulLdford 
- 
KetterlDg 
- 
Kialaloml.nstsr 
- 
tanæk 
-
laulqeato!-leLcsster-L].egefai-Malton-!{auil-Northepto!-Norrloh-Perth-
Preeton 
- 
Bugby 
- 
9t. Àaaph 
- 
gtiru.rg 
- 
§turEhater NeEton 
- 
TynssLdo 
- 
He].8hpoo].)
b) Noralirlald: 4 slagterlor 
- 
Eta8tevae8t
J narkeder - levenale vaegt
(l'loy 
- 
Newcy 
- 
Olagh 
- 
Whiteabboy + BslfaEt 
- 
Cloghor 
- 
MarkethL].l)
onregaiugea af, noterilserae fra sla8te- t1]. IeyeEale vag8t skor ved foelgêlds koefficieaters
stee.sr V . ,7r7Â Eelfers3 V/tz 55,591 gi"eeta aad.t,rt5%
û1. 56.eÂ f z 54rlÀ Eel.fere E
I,Et 5? te6
T : 5515?É
Det vsJeôe Eouae@dt uabegnea ved uvende].se af foelgslde ÿoJDiBgsproceDtert
ù 85§/ for storbrl.t@leu
b) 15rÿl for Nordl.r].aril
Ka].ve: SEl.thfle1d 
- 
s].a8tsvae8t
OEegdage! lra o].a8to- tl.L leveude yaegt (X 51) eker eftor, at loterl.l8erre er forhooJet Eod OrO2 &,/Ib.
rÿ. !{PoRlPRUi
I heaàold tll ættkeI 1o, stk. 'l L fororalling (EoEF) u. 8o5/68 oe t henhold tlI ætlkel 6 L forordl1E8 G.oIlF) B. 218/?,
fastaeottor KoMj.sslonen alêB fosr8te oB trgd.le toradag i hÿer Eaued sn fupgrtprl.E for kalv€ og roksgBt kvaog.
DeBe LEportpriE b€reguea paa Brud1ag af tLlbual8prl.8erao fraDko Faellesskabeta g?ae[Be uEder heEaJEta8e! ti]. ôe EeEù
reprassentative ildkosb@ull.8healer I benaes[de til kvalitet 06 kvautitst set @kedsudÿIkliugê! for disas plodukter.
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P,'I.X r.'oPIi lllÂ!I( ii
ClTEIT"TEFTN':ST''I?ET ST
TflTTNE PPTGFS
PPE"ZI DT OPIqITAPF,NîO
oi I El'T;', :IEPnIJZEI:
crTr,rrP.'tîr'Tc+cFP
GROS BoVINS - T,LSGE-!'1,'.CHSENE RINDER
BOV]NT,.D[i,TI - VCLYiÂ5SB.I RI'NDEREN
VI'.üX 
- 
KTIBER
VITEILI - KALÿEREN
æ.'t.1968 - 7.12.1969 6L, c cc 91,rcu
8.t2.t969 
- 
31.?.1970 68,ooo 91r5@
1.8.19?o 
- 
414:1971 68, ooo 91,500
5.4.t97r - 31.3.1972 72,W 94,250
7.4.1972 
- 
t4.9.L972 75, O0O 94,250
L'.9.LW. - r3.r.rr:l ?8,0æ *r5æ
L.2.LÿT3 - L3.r.LrB 18JIDuf, + rreL ! 6orb2o (1)
ÿ.p
uE + IIIEL: ?br60 (1)
14.5.1ÿE -
86.æo
t8+ InEL: 70r@
!9t89
Ur + IruL: 8.r35O
(l) A llrttr de/^t ./A ôBcmÊ (bl snbEf t L.2.LÿR
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lTiÀltffi|I rrûrPT.ETscE II ar,r- lm wrr II crnrr: r,ovtnl II nmnvr.rrs I
I oxsrrso I
BOVINS VIVANÎS
LEBENDE IINDER
LIYE ADIILI BOVINE AIIIMÂIS
BOVINI VIVI
I,,SIIENDE RI'NDEREN
LEVENDE TVAEG
PRIX DE I{ARCHE
I{ARKTPBEISE
HARtrET PRICES
PREZZI DI MERCAIO
ItÂRtrTPRIJZEN
HARKID§PRISER
PAYS DE IJI C.E.
E.O.- I'IENDER
coHlflnrrIY 
- çouNTRrEs
PAESE DELI,A CE.
E.O.- LAI{DEII
E.T.- LAIIDE
CI. co@olclellodos
EardolsklÀsa€Eqhrlcd lfârk.tiil
Cl. co@erclall&ztto
EaBdoIsklasB6t
EandrkkIassor
Prù d'orlGÀtatlo! 
- 
orlEEtatlopFlJs
Bocufa 
- 
OEsoÀ 6d
c6llaros 
- 
YaalsoE 6@
Ifoÿcuc DoÀdérde toutos oh6so3
OorcgcB BcElddoldc allo klrssra
8tqd. PEIttÂ
I. KL.
trrlcr PBII{A
I. trI.
2. Kl.
YoJot BoEao@llt allo klaaBo!
Fâr6en Kl. A
I(I. B
Oouo8ctro! Ilurchschnltt aller Klqsaên
7l
lîr*r" *rr* I
I nûrorr,rrscs I
I rtor rso vn,ll I
I clnrn aovrrl I
I nrnovr,m I
I orgnxrp I
BOVTNS VTVANÎ§
LXBEIIDE DIIIDER
LIVE IDIILE BOTINE ÂXilÆA
BOVINI IIIVI
EVENDE RI'NDEREN
LIVENDE KVÀEO
PRIX DE I{APCHE
I{ÂRKTPRElSE
ËANtrEÎ PRICES
PREZZI DI HERCÂÎO
HARTTPRIJZEN
üÂRKIDSPRISER
PAYS DE LA C.E.
E.C.- LAENDER
cot{t{rruI - col,rrarEs
PAE.SE DELLA CE.
E.O.- LÀIIDEI{
E.F.- LAITDE
Cl. co@orclatlade6
Eârdolaklaaa6!glr!!c! lLskct.à
CI. co@erclallræto
EaBdolskla6æa
EÀndoIsklô6ao!
Prlr d'orloEtrttoD 
- 
OrlâltatlcPrljo
Bocufs 
- 
os6oÀ 66
G6!l6so6 - Yaa!?oÀ 6q
tlotcuG DoDddréo tout66 clala.o
ccsScD tcElddoldr e.Llo klaBE.E
Kÿlrr PBII{A
I. KI.
2. rL.
BulloE Kl. Â
Kl. B
Gero8ono! Dulch6chtrltt oller Klas6en
72
Vojet BoDBoaall,t allô klÀaBor
IIOVlNS VMNlS
LETTENDE IINDEIT
Class.B l{atkct.d
BOVINI VIVI
LEVUNDI: RUNDEREN
LITB CATÎLE
I,KIX LE HÂKCHE
HÂ KK'fPKEISE
I{AKKÉî PKICES
P;IËZZI DI I,IERCATO
11A HKTPRIJZEN
I{A FKEDSPRISER
PAYS DE LA CE.
EG. 
- 
LAENDER
coMrûNITT 
- 
Col'ïlPrES
PAESE DEIIA CE.
E.C.- UINDEN
E. F.. LANDE
Cl . coEE€rcial iséos
Hsnd6lsklaBaenqlaÊa6s l{ârk.tod
Cl. coûEerclâfLzæ
Handelakla6aen
EÂndolsklaaBor
P!1, d'ollotrtatlon
p 6 trARcEEs
VÀchg6 B
A
N
E
, 5 I,AEXTIB Eêlfols I
IT
III
Ueiahtod âveraso oll cla66oa
56.590(2) te.420 (r)Prozzo dl orlortadento
p FrB..rÂc..PAD.,
RE:O.-EII., o RoUA
t/ltol- la qual '
P cREl,lONA'xODEl'lA,
MACERATA o ROI'IA
, c,EMSSO, CREIIONA
60.t+?6 )60.zho
tlodia nonderatâ tutte clnssi
1) Â partlr du 1.2)9?1: alpIlcâtlo! doe dlepoe{tlone du RègJ. (CEE) no- ]-8]./?,
^b 
7.2.79?rr Ahrêndun8 dê! Beotl@hBen der Vorordn. (Bdc) io l8l-/?,
A partl.re ddl 1.2.79?r. applicazlohê dolle dlspostzlonl del Reqol-(cEE) no.187/?1
ÿaaar 7.2.79?1 toepassln8 van ds bepalLn8en van vorordn. (EEG) no. 181,/7,
Frod 1.2.197r: appllc6tlon of re8ulation (EEc) No 181/7,
2) A partlr dnr/ Abr/ Â partlle daL./ vdnaît/ tuor | 1'/71/?,
,) A pÀrttr d!t/ Ab,/ A partlro ddTt/ Uanalr/ Frou ?8/7/?\
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lrovlNJ; VMNI'S
LEIiI;NUE KINDEK
LIYE ÂDIILT BOYI]rE ÂIIII,TAI§
BOVINI VIVI
LEVENDTJ RUNDEREN
LIFE CAT-ILE
I'kIX LE TARCHE
IÀ KKT'PKEISE
IlAf,I{81 PIiICES
PKEZZI DI UEFCATO
HAII(TPRIJZEN
MA RI(EDSPRISER
PAYS DE LÂ CE.
EG. - LAE'IIDER
Coül,nmlrr 
- 
CoIItrITIIS
PAESE DELIA CE.
E.C.- LÀNDX}I
E.F..LANDE
cl. coEEcrclelizza
llaEalelaklasaeD
HaDdefakla6aer
Prlr d'orientatlon
P E HARCEES
VâchoÊ R
A
N
c
E
E€l,fors I
t7
III
, , xARxEÎs
Yetahtod svoraso a'll. cla6Boa
, FIE,,XÂC.rPÂD.,
Rm.-ElrI., o lOl{A
Vltol_ la qual.
le qual.
VacchP /â quEr.
p cRElroNÂ,l,roDENA,
IIACERATA e ROIA
l4Pdiâ lônderâto tutte clûasi
1) Yolr foot-aotc pago 99,/8toh6 nr§@oto g6lto 59/ VsdL rota paù 59/ Z1ô Voctaoot bfz 59/ Ace footloto paSo 59.
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t-rr--r-- r*r* Ilnnmnsrscn I
I srrr ltro ÿErL l
I clnrp sovrNl I
I nsNowEEs I
I orsErro I
BOErlg vlvÂrÎg
LEBETDE RItrDER
LIVE ADIILT BO§-rIE ANII,IAL§
BOYIf,I VIVI
LEUETDE BIII{DEBEII
LEf,EIIDE KVAEO
PRII DE TABCEI
HÂRTI?E5I§E
l{ARKxlr PRISES
PREZZI DX I{EBCATO
I{ARXTPBIi'ZEII
IIARf,IDSPRISIA
PÀY§ DE LA C.E.
E.G.- LAEITDEB
CO}IHI'IdI'TT 
- 
OOI'NTRIEII
PAESI DEI,LA C.E.
I.G.-LANDEN
E.P.-LAI{DE
1æ kg-PYI
LI'XE}IBOI'RG
IIEDEELAITD
I'f,I1ED EII{ODOI{
voir foot-Dote paae 59/ glehe !\rsonote selte 5c/ vedl nota pdi- 59/ zle voetnoot b7z 59/ soe footnoto pa8e 59.
/)
BOVIN§ VIVAI{T§
I,EBEtrDE RItrDER
LrvS a.DIrLl BOVUT{tIlllr3
BOYINI VIVI
LEYEI{DE RII}TDEBEN
LEUEIIDE KYAIO
PNIX DE I{ARCEE
HARKTPEEISE
IIARKET PRICE§
PRMZI DI HENCâÎo
HARTÎPBIiIæN
}'ARI(EDSPRISEI
PAY§ DE LÂ C.E.
8.G.. IÀE§DEB
coüHUilIrI 
- 
@lrillEllg
PAESI DELLÀ C.E.
I.C.-LANDEN
E.T.-LAtrDE
roo kg-Pgl
TÂBCEES
TÂEBTlE
rÀBKEIg
üEBCArI
I{ANTIET
IIABIIDEI
91. oo@olola1lséos
EâtrdoIskleêsoDqhuoô llrrk.t.dgI. co@orclalLzat
Eudolokla6sd!
Ea!doI6klaase r
%
t9?t+
rEB tAt ÂPB
t-? 8-r4 15-21 2r-28 t-? 8-r4 1r-21 22-28 ê-4 >u
LIIXEI{BOIIAO
hl! d'orloDtatloE EIU ,10t0
, LI'XETBOI'B(I-
EECE-AIZATIE
Booufo,gé-Cl.ÈktE
Dlgêesi
65 Elu \75?,2 4704,0 4?r?,6 4?o9,6 \?*.8
11 rIu 4*1.2 llrl1.9 4168.6 4t95.6 4rE4.8
Â EIU 4056.0 1962,4 4082,0 ,926,o 1Jg.o,o
Vacbos Cl.ErÈrs ELU 4664.8 4204. o 4592,O \r92.O 4164, o
gI. AÂ
qI. A
ELU 4166. 4rl9.I 416r.ll 4247.1 \25?.9
,?5t.8 *24.t+ ,?r3,6 ,?r2,8 ,691,6
,2roto ,22? j' ,2\2,5 ,250tO ,r?o,o
100
EIU 1494,5 44ÿ,6 4478,6 446r,6 44?8'6
üoreBo poÀdér{o
UC 89.890 88.?t2 89.5?L 89.2?5 89.r?L
TEDEBLÀTD
(»lcÀtatlcDrll6 EI ?96,8'
, roîtDaDlI-I8 EEEÎoCEN-
BOSCX-ZTOII,E
Stioroa 1. trEl EI 4t\-9? 116.ol \4t.24 ,*.24 ,r5.?t
EI t1t7.t6 29!'.88 ?§8.20 æB.ao 299.60
9æ8.! 1a EÿaL 18 n !!1.18 t o-o2 r31. aa2-?,,4 414.7.,
E 28a 
-aa 282-q8 284- 15 28s-"a 28a -6\
Koclc! 10 trYal
20 trYa1
,c trhI
290 
- 
08 28" -6 288.q6 2qo - 08 2.t2 - 88
,, EI 2r4.79 211.?' 216,L2 2r?,18 219.8'
IO EI 197.25 195.25 197.O0 L98.25 199.50
Io!6tko.r.6E 5 EI L8',?? 8r,c? r85r 42 t86,ÿ t86,8,
too 2$?,66 265,4o 266,92 26?,9' 269,95
m ??,?28 t?,o?, n,5ù 7?,81, ?8,r92
I'f,ITED TINODOII
@1d. pric. L. 16,[æ
OBEÀÎ BBrIAI1! tcora LtSht
Iodiu
22 L. L9.250 lEr 74O r8,6æ tE,670 r8' 92o
, ,6 i§mr§ 27 L. 18.590 18. roo rE.2æ 18,2EO 18,610
fotfæ! Eoaÿt I qÿt r8r 250 r?,880 t?,?90 L?,860 rE,18o
Ltaht r6 r8.59o 18ræo r.8,1æ 18,4ro 18'?ao
I1 cÿt 18 rro r8io2o r?,?20 L?,7rO l8rOEO
I
II
TTT
r4 ort L2,920 12,610 12,960 rr,500 tr,790
6 oÿt ro.8?o 10.710 ll.oiio 11.lrro 11.880
cst 8.22o 8.r@ 8. rzo 8.950 9.29
1m 16.980 L6,6?L 16,648 16,840 r7.r51
TOIIEEBN IBELÂIiI
p , nAlBErrs+
4 rgrr'lorng
gtecrE l,
LI'
LE
I
17.t90 t?,460 17.f20 1?.440 L7.520
2' 16,960 17,oÿ L6,920 L6,99o r7,150
L? ttzo L?,2@ r7. o4o 17.190 r?.a?o
L. t6.7ro 16.81o 16,6Eo L6.720 16.960
Erlfc!s vL
T
g L. cÉ 16to5o 15.980 L5.760 15.7r0 15.900
? 19.4ro 5.5ÿ 15,480 1r,480 t5.4ÿ
StoolB and [.r L5,790 15.800 15. E20 5.?b r6.120
Cors 10 L. 1O!99O ror 690 tlr21O 11,090 11,670
100 ort L6,LI? L6,L56 ]-6,u?9 16,120 t6.rtg
OREÀT BRITAIT E5 L. oü 16! 98o 16,6?L 16,648 r6.640 L?,L5L
TOSTEENN IREIJI.IID L5 L. cut L6tta? 16,L56 L6,O79 16r 120 L6,rr8
Yot8htcal avôaaBo all cla86o8 I)
L 16,6rr L6,594 76,16, L6,7r2 7?to29
u.Â 8?,991 86.898 86,zee 8?,4E6 88,?,L
1) Vol! foot Àoto l,a8o ,9/ sfoho Fusdloto solto 59/ vodl, aota pds. 59/ ZLo lootLoot b:-z 59/ aoo footaoto Daao 59.
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YIAI§DE BOYIf,E
DIllDrI,EI§CB
BEEF Af,D VTAL
CÂBIIE BOYIIiA
lT'iiMEdl
1
2
I
5
t,
1'
L.
4
L.
5
ro(
VEÂUX VIVANÎS
LEBENDE NAET,BER
LrvE cÂtvEs
VITELLI VIÿI
LIVEIIDE KALVEAEN
L.BIIXNDE KALVE
PRIX DE I{ÂRCEE
ilARKTPREISE
I{ARKEI PRICES
PNEZZI DI MARCATO
I'taRxlPRr,rzEt{
üâRKED§PRISER
PÂÏS DE LA C.E.
E.G.- LAENDER
@t{tfirNrry couNERIrg
PAESI DELf,Â C.E.
8.G.. IJlNDnI
E.F.. LANDE
Prtt d'orlontatloB 
- 
OrlsatatlsprlJs
hl! d'olloltatloD
tl
RO6é R
A
!r
vEAt )t YMNIS
LEBENDE IqELBER
LIVE CALVES
VITELLI VIVI
LEI'ENDE KALVEPEN
L§UINDE KALVE
PRIX DE I'ARCEE
HARKTPRETSE
}IARI(ET PRICE"S
PREZZI DI HARCATo
}IÂRKîPRI.]ZEN
UARKEDSPRISER
PAYS DE I,/I C.E.
E.G.- LAENDER
cor{r{ûllrîr 
- 
ooErmrE8
PAESI DEITA g.E.
E.O.. LÂNDEI{
8.T.. IÂNDE
Qualltds
QuÂ1ltâtoD
Qualltl€g
QuÀ1ltà
Krallt€LtoD
Kÿal. lt ot sr
Prlr d rollortatloE 
- 
orLoltatLsprLJa
PrL! d'orleatatloB
78
lffi; Botriil-]
I nllorr,nrscn I
I sEEr aND ÿEÂr, I
I clnxr sovtnl I
I nmrownrs I
I oxsexoo I
Rosé R
A
N
VEAI'X VIVANTS
LEBENDE I(ÂELBEB
I,IVE CAUIES
VITELLI VIVI
LSVENDE KALVERTN
LIVENDE f,ÂLVE
PRIX DE I{ARCE.E
MARKTPREISE
I{ÀRKET PRICÈS
PREZZT DI ËERCATo
MÂRKTPRIJZBI
I,IARKEDSPRISER
PATS DE IÂ C.E.
E.G. LAENDER
COMIi{IINTTY COUNTRIES
PAESI DELLÂ C..8.
E.G.- LÂNDEN
E.F. 
-LANDE
pae. 59/21.o Voetnoôk \tz 59/See footaote paAs 59.2) A parttr du./ Lbr/d paltlro dati/ Vatraf:,/ FroÉ:
,) A partlr dvr/ Abt/ A partLro dat:/ Vanafr/ trhon:
6
l{archée
l{â!kt e
llarkota
I{arcatl.
!tarktoÀ
ilark6dê!
Qualltée
QuaIltât oa
QuaIItloe
Qualttà
KYaIltslt€n
Kvallteter
ÿ
197' 79?4
l{ov DEC JAI{ rEB !1Â.R AVB },AI JI'I{ JIIL AUO
IREL/IND
Gulale price 79,?99
BANDON YouB oalÿa6 L.læad ll2|t80 16,250 ,2,8?6 2rrr»
Corroctod prlce
1)
.æ
qït 22,455 2O,610 19,561 t7,2*
UA L5,069 1O?,2O8 o2,?16 93,@
ITAI,I]T
Prezæ dl orleDtaEoDto tit 68.u2 (2) ?r.518 (r)
, RE0GIO-tr IltA
PADOVA,Cf,E{ONA
üASERATA e
ROIIA
la qual. 50 tlt 96.8r, 9?.598 9?.?65 *.rr8
2a qul. 40 ttr 86.2?2 86.05r 86.169 el+.lrJ+9
l{odla lpndorata too :tt
92-6@ 92.980 9r.20? ÿ,69L
tc t42,4?5 74r,o45 7r8,44? lÿ16)2
LI'XEIIBOIIBG
Prlr d'orieDtatioa Elu 5.78?,5
, LIrIUTBOûRG-
ESCE-AIZEIAE L@
EIq 6810,6 6?95,5 657t,? æ53,5
lrc 716r272 rr5,970 rt7,433 137r0?0
f,EDERLÂI{D
OrtôEtatlop!tJE flI ,r7,z?
, EARXEVELD-
rs EEBT(EEN-
BOSgE
Io Kvalltolt 5 EI 480,40 4?2,16 \88,?, I€o,:e
2e KYalLtolt , EI 450,98 441-,?? 4rB,o? \5\,ro
,s KElltelt o H 426,?z 4r2, 02 \29,21 \25,75
OercBsB BeEiddeldo læ
EI \5r,48 44r,4? 4r9,96 453,r7
RE t 1,692 r28,?8, rrr,r?2 r31,ê7
UNT1ED KINGDOI{
GuLd6 Dlr.co
SI{I1EFIELD El8llah fatr t/Ln 4t,?92 t9,6?? ,7,729 33,roo
Correctod prloo
I)
cYt 4,919 28,4?4 26,?r, 2\,aiJ'
UA 145,866 4o,?a, 7r11296 tæ,7!L
gêttê 59l Vêdt no
vav?,
28/1/?4
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VTAIIX YIVANTS
LEBIilDE KAELBET
LIY! üLVES
IITELLI YIUT
LBYDNDE XÂLVEREN
LIVEI{DE TALVE
PRII DE }IAPCEE
üARKTPREIgE
IIARKET PRICES
PBEZZI DI I{ERCÀIO
I'IABKTPRIJZEN
IIARKEDSPEISEP
PÂYS DE LA C.E.
E.G. LAEIDER
conflrl{IT! 
- 
ootxlmlEg
PAESI DELLA C.E.
E.O.- LÀNDEN
E.F. 
-LAI{DE
llarohés
l{ârkto
l{arkets
üorcatl
llarkte!
üerksder
QuaIttéequalitHteD
Qualitles
Qurrtà
KElltelton
Kvalltetor
*
L9?\
F};B llÂt ÀPn
L.? 8-14 1r-21 22-28 7 8-r,r L5-2a 22-28 ê-4 5-11
If,ELAND
Guldo prlce L9 r.l1»)
BÂ"IIDON YoulB oaltaa
L.
head 2r,920 D.48o 2f,19O æ,790 26t?4O
Corrcoted DrLcg
1)
.oo
1.
CUt L7.r97 1Erro4 L6,bt9 L6.42' L?,612
A 9r,5t9 98,2r' 9L,22? 89.%9 94.605
ITAIIA
Ptoz@ dl, orr.eataEeBto :tt ?r.rLB
, RE0oIO-EüI!IA
PAIPVA, CIETIONÂ
iIACERAIA e
[o]lA
la qual. 60 :tt 96.8?\ ,6.79L 96.2û 96.2ù 96.79L
2a qEl. 40 ;1t 8r.r?t g5.zo, 8r.6Lz 8r.6Lz E5.zo,
üodlE poErlgrata Loo :tt 92.27' )2.116 97.L6? 9L.L67 92.L56
tc Lrr,44 Lrrt265 t L.8?? L,.L.8z]] t r.269
LI'XEIIBOIIBO
Prlt d'glloEtatlon EIU ,.L8?$
, LUtlilBOrrBo-
ESCE-Â!ZEIm too
EIU 5.84o,o 6840,o 6æ?§ 6æ?,o 686?,o
lrc 116,8oo lN,8oo ar?,uto Lr?,ÿ+o Lr?,r,+o
TEDEELITD
ortàhtatloD!1Js EI ,57,2?
, BARTSVELD-iB EmIOOEil-
DOSCE
1o Khlttolt t, EI \9r,ro 4T?,ÿ 4?8,0o 472,ro 464tæ
26 KYalltelt i5 m 46?,æ 44r,50 45O,OO \4r,n 4r?,ÿ
,o KYalltelt to 11 445,0o 4]-7 tro t+25,5o 4r5,æ 4u,50
OorogêE B6ELddeldo lq)
EI 469,2' 44?,9o 4r2.ro 445,o5 4r8,9,
RE \16,26, rÿ,o70 1r1r29O Lê,24' rz?1464
0NTIED KII{oDol,l
Gulde Dltcc 19,7»
SI{ITBEIELD ElBltsh frtr i/Ln
,4roæ ,4tooo ,r,ooo ,r,w ,r,o(x)
Corrected prloo
1)
loo cYt 24,r9' 241595 2r,9t2 2rt9t2 2r.9L2
UA I2ll,185 r2ll.1E6 L?J.2?5 L?J.N6 Lzl.n6
I) voit foot-aoto D8(.o 59/ 8lohe trtoæoto soLto ,9/ vodl aota pai. 59/. zr.o vootaoot b]-z 59/ aoe footloto pa86 ,9.
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PRIX DE I{ARCUE
I,IAPKTPREI§E
HARKST PRICES
PREZZI DI IIIERCAÎO
üARKTPRIi'ZEN
üART.ED§PXISER
PAÏS
LAt{D
COI'NTEY
PÀESE
LAND
LANDE
7971 \9?\
N0v DEC JAN FEB I,IAR AVn üÂr .IU{ JI'L AI'O gEP 0cT
OBOS BOVITIS - AU§OÉTASXSEIIE RTCDEE - ADIILI BOYII{E AXII'AL8. BOVII{I Â.DI'L1iI . VOLYASSEN BI'IDEBEtr{ 
- 
VOXAETT rVAEO
BELOIQI'E - BEUIII 9?,48? 88,ra5 89,926 tt.3æ
DAIII{A.Er 7r,084 ?r,066 ?r,?46 72r8ÿ
DETTBSEIJIID (BI) 79,9t? 8o,r9, 8o,514 ar,66lr
FBAIISE ,2.1r9 91.514 90,865 F,9É
IBELAJ{D lr,trE ?8,r?4 ?7,546 78,567
TTALIA 9', o40 92,677 91,27' a8,m
LÛIIIiIBOI'RO 90,?4? 9'1,64 90,?8\ o9,ÿ7
NEDEnlÂTD ??,696 ??,796 ?8,o2? Ttiÿ
tntIlED Klf,qlx)t{ 88,428 89,591 87,1 7 gl,ü
ilOrEtrf,E PO§DEPEE CE!
GEU(NETEB DÜRCBI'CBIIrI EO:
TEIOETED AYEIAoE EC!
rEDI,Â POTDE8ATA CE,
OEuoOXil OEilIDDELDE EOt
VEIET OEnrEllsnll E.F3
86,?2' 86,510 85,815 85,679
PEIX DE IIÂBCf,E SOüIiI'NÀUTAIBEI
OEN{EItc8tlæl üABTIPBEIS r
COIIIIII,IEII üABRET PNICE.!
PBEZZO DI I{EBCAIO COüI'NJ
OEilEENgCEAPPEL. IiA BTÎPIT.'S
FAELLEIS HANTEDSPRIS:
E6,8or 86$22 86,216 8E,LE
VEAIII 
- 
IAELBEE . CÂLVEI . YIÎEI,IT . EALÿINEI. KAIVX
BELOIQI'E 
- 
BEUTIË 72?,802 1,20,\\2 123,2\7 12\,ÿ5
DÀI{TART 90r412 lo,?4? 89,2?9 8r.6e
D8I'Î8CBLÂND (BR) Lrz,96' ,2r101 12?,OrO w,7r7
I'EAICE t\2t29\ 42,?80 14r,\t6 t\2rLT2
IREI.ÂND LL',069 .o?,209 to?1716 93r@
IÎAI,IA 742,4?5 7\rto45 rr8,44? Lÿ,612
LUTE,IBOÛBO 116,2r2 7r5,910 711,44' r37,070
I{EDERIJItgD 1!1 ,692 728,?8, 111,r?2 t3r,ê7
I'I{ITED TINGI}Oü 146,866 74o,?t, 1r1,296 ræ..73t
üOYEtrl{E PONDEREE CE;
OEICXIEI{ER DTRCESCENITI EG :
UEIGETED AVERAOE E.C.:
I.iEDIA TONDERÂTA CE :
OEUOGEXI GEI,TIDDELDE EO:
YEJEÎ CENNEHSNIT E.F.:
rr9,9E4 1rr,86? 7ra,L65 )27,Ot9
PRIX DE !'ABCHE COIHUNAÜTAIRE:
GEIIEINSAI'EB }IARKTPREIS:
CO}'I,II'NITT HARXEÎ PRICE :
PRE?,?§ Dt ill:lrcAÎo CoHUN.:
6El{T:ENSCHAPPFT.. HAHKTPFIJS :
FA!:Ll,F'll l,AlKr:nsPRIS :
116,6?2 '1-r4,?28 1 a?.?q6 t26r27O
8l
PRI.X DE üARCIIE
I{ÀRKTPBEISE
HARXRT PRISES
PREZZI DI I{ERCATO
I,IARKTPBIJZEN
IIARKIDSPITSEN
Irc-BE-tA/loo
PAYS
LAIID
coln{ltsr
PAElIE
LATID
LANDE
L9?4
FEB ttat AtB
? 14 2t 28 7 1lr 2t 2E 4 1l 18 25
OEOS BOIIIIS - ÂUSCETACBSAE RINDER - ÂDIIf,î BOVITE ÂNII.IÂB- BOYTTI ADI'LÎI - VOLTASSET{ BIINDEBEIg - VOK§INT KVAEO
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PRODI'TTS IJIITIER§
EclaLrcLesenenta ooncernant los pr{x dss lroaluits Lalt{ers (prtx ftxés) et les prélèvenenta
À 1'lnFortation reprLs drne cette publicatr,oD
INÎNODI'CÎION
rl a été préru' pÀr la ÿole du Règleuent no rr/64/cËE du !.2.1ÿ64 (Journar. officrel no 14 du 2?.2.1964, que ilor-
Eanl@tlon comuno des mrchds aeraltr dar€ Le aecteur du lalt 6t doa proalults laitlers, établIo g?adueltohent
à partir de 1964 et quo cettê orgaalsatlon de rarclé alnel 6tablle cocporte prlnclpareneat Ia fimtlo! aEnuelle
drun !ËLx lndicatlf tour 1e 1ait, ale urlx de eeril iléternlnd§ pour 1ea proilults pilotes ales produlte laltiere ré-partls ea gtoupes st au nl,veau aleaquels Ie prlx tlee proalults laltlêra iqrortde dolt âtrE anené au uoy"n a,u, pré-
Ièvsnent varlable, 
"t at'rn EII-q:!I@E!g pour fe beurre.
co @rché uique pour Ie lalt et lestEdults laltiers établl. claae le Règlsnent (gE) no 804/6g du 27 Juin r95g,portâEt orgatrlsd.on comne dee narchés dans lo ascteur du lalt et dee prodults laltlers! (,rourna1 Offlcie!. atu
28.6.1958, I1e aunée, !o I 148) ê6t eEtré en 
"t8ueur le 29 Jutn 195g.
I. PRIX MXES
Nature des prlx
CouforEénert aux ùticles 7,4 et ) du nà61enent (CEE) no 804/68, il set flxé chaquo aEr6ê! pour la Conmnauté
avaat ls lqr août pour Ia carlraErê laitlère,débutant lrannde erlvarte, qul coEnence 1e ler êrl1 et ae terDlns
le Jr E!a' un @-U,gl!g!lll pour le lalt! un gE-.l!-:!g!.ggE!g trour Le bourre et un É_31:g!æ]I!g
pou 1e lalt 6créné en poudre et d"s E:!Lll:j!g!ggg9.4 pour 1eB fro@Bea OraDa-Padano et ParElBluo-RsgBlano.
Diautro partr le Colsell, BtatuaBt sur propoeltion alo la Co@laslon, flle chaque amée deB plll-.de._.g!!. de
certaLnB de8 proaluita d6només |tproaluita pllotesrr.
Le prl,* lBaucatlf sst 1e prlx alu lalt quq lron tend À assurer pour Ia totallté du lelt ÿeldu par lea Droduo-
toura au coua de Ie caûpa8îe laitiàre il&a 1a Ee8ure des ddhouchée qui a 
'offrênt eur 1e mrch6 da la Comaau-
té et los æchés extérleura. Le prix ladlcatlf e8t flxé pour 1e lait co[teunt r,?, de @tièrea Brasaesr rou-
alu lalterlo.
Prlx drlntsrYêÀtlon
fla sont flxds tele quq la rêcette ds l'ens€Eblo des veEtqa dê tait tende à assurer le pÉlx indLcatlf, oomn
fratrco lalterle pour Ie lalt.
Prlx ilq BeuLL
Loà prla ale aeull sont flxéB pour lea proaluitE pllotee ile chsque 8roBpe de prodults (RèBleEeat (cæ) ao 921159,
auexq 1) ate telle sorte que, corpte teau ale Ia protsctloa uécesælra de I'luatuatrie de tralsformtlo! de la
Commuté, 1ea 1rl: alea produitB laltlere iEportés aq aLtueut À un nLveau corrêspoEdut au prlx haucatlf du
1ait.
ri:'læsuRrs u'aron
Conforndnent aux art. 10 et 11 du RègleDsnt (CSE) no 8O41268, tlee aide€ soat accorildee au lalt écréBd ét au lalt
dcrdnd en poudrs' prodults dan6 la CoD@Dauté et utlllsés pour lrallnentatl,on dea anl.Eaux. Les Bontuta ds caa
aliles sont flxde chaquu aude en uâne terpe que 1e prlx lndicatif. Drautre part. uns alde eat accoralés pour 1e
Ialt 6crdné, produit ales 1a gommuté et transf,orué en caséLne et en oaaéinatqs.
IIT.
Pour 1êE échaagee avec lss pays tlera, un r6glne unique est établli coEportalt u! syatàDq de prélàvoEeÀts à ltiE-
portatioD et de restltutlon6 à 1'exportation et tendalt,Irun coroe lrautre, À couElr 1a dlffdrence etrtre lea
prlx pratiqude À I'oxtdriqur et À f intérlqur de Ia Co@uuut6. La stablllsation du mrché qul eu rdeulte évlte
qus les fluctuatlors dos prlx sur le @rchd ronrlial ns ae répercutelt sur 1o prLx pratlqué À lrlutdrieur rle la
Conmuuté.
h61àvenente à f imortatlon (RàBleEeat (CEE) Eo 8041268, art. 14)
Los pr61èÿsnsnts aont! gtr prlnclpe, égaux aux prlx de sêuiI, diElnuég du prix franoo-frontlàre. I.es prir franco-
frontièrE sont 6tab116, pour chaqus prodult pllote, 6ur la baae ales posslbllltéE drachat le6 plu8 favorableB
flana 1ê co@srce lnternatlonal.
En ce qul coacelne le calcul deo prélàvenenta de certaina proilulta aaaiEllés 11 faut se référar Bu Bèglenent
(@) \o 82r/68.
(Ràglemont (cEE) no 8041268, art. 1?)
Pour peroêttre lrexportatiou alêa prodults laltlêra sur la base des prLx de csE lrroduLt6 dana le ooMsrcs L!-
tsmatLoEal! ta dlfférence oDtrs ces prlx et les prLr dans la Comnunauté peut âtre couÿerte par une restltu-
tlon à 1'exportation, flxée pCrlodlqueEeEt. Cette restltution est la nêne pour toute 1a conmnauté et peut
Atre ttlfférenclée selon la de8tlnatlon.
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I{I,.CEERZEOGNISSE
ErltiuteruD8en zü aleu EchsteheBal aufBsführtBn PrêLssn für l{llcherzeugalage (fest8êa€tzte Èeiee)
ud don bel der Elnfuhr fêstgesetzten Abechôpfuugen
@
Iu d6r Veroratauae Nr. t7/64/g,to von 5.2.1954 (Aoteblatt Nr. J4 von ??.2.1964) nrde bêEtl@t, ôqB alio EsEelu-
sæ€ t{arktorgelsation ftlr }lllch uad üllcherzeuBnlsse ab 1964 Echrlttuelæerrlchtet siralt die auf allese Uoise
oriohtots tialktorganletloB uûfaBt lE uessltlichsn dlg Jâhrltchê Fsatsêtzun8 el.Dee RlchtPrslsea ftir l{l1ch'
eoD gohuellsDprelson für alle LoltsrzeugrLsse der zu orutrpen zuænnenBefaBtq! !{lÀàhorzeu8llsse, auf ileren BAhe
ile! hola iler eLngeführten lllloherzeugnlsse aa Hand einer ÿerlinderllcheB AbschËpfu8 Eebracht uerdea mBt ud
elDeÊ fnteFertLoaspreleee für Butter.
Dleosr ÊiBàêltl,lohe üalkt fllr üllcberzsugllsse rude lB der Verordnuns (ETO) Nr. 804/68 ?oE 27..runl
1968 fe8tgssotstl Alsso VorordruBg zur hrl,ohtung ei.Ber geBslnsaEen Èrarktor8uisatlon für t{llch uil tilcherz@8-
nlsso (AEtablatt vou 28.6.t968, 11. ilahrgatrS, Nr. L 148) 18t an æ. ilui 1968 ln Kraf,t BetroteÀ.
I. TESTOESEIZTE PRSISE
Art ale! PlelEe
OonâA Artlkel ,r l+ unat , dsr Veroralaun8 (EUO) Nr. 804,/68 rerden fllr die OoEeirschaft Jâhrllch vor deE
1. August fllr tlas ln folBêndsa Kalendorjahr be8lEDeEdq Mllcholrt8chaftslahr' das an 1. Aprl1 be8lut uil
aE,1.t,ârzo!detieiE@'ftlrül1ch,ot!E!ry!Â@,1E,füfButter.etn.I@
für }lasemllchpulÿer utrd @gÈ!-onsprciÉfür tlLe KËeeeortoD Orana-Padano unil Pamlgiano-Be88lono feat-
EeBetzl. AEderoraelta sotzt der Rat auf Vorgchlag der Koml,esloD Jlihrllch gchrsllenprolse fur elDl8e so8o-
uetg trleltorzeugaLsoerr feot.
BLohtDrels für lrlIch
Der Richtprei8 l8t ale! llllchprel,s, der für dlc voB den Erzsu8srn lu l{llchwlrtechafteJahr iregeeant verkaufte
t{llch angsstrebt riralr uat æar eDtsprechond aleB Ab6atzEôgllchkelt@, dte sloh auf deE l{ad(t alsr OeEer'Eaohaft
uad .leu üË!kte! auÂorhalb ilo! GeBêl.D6obaft btqten. Der Rlohtprele riral fllr l{llch Elt ,'? a.B. F€tt8ehalt
frol ltolkcrel feBtBesetzt.
InterYgDtLonærer,ee
Dle Interveatlotrsprelas Ellssen ao foatgeaotzt rerdeD, daB alurch dLe Erliree fUr alLe Lna8eæBt Yerkaufte
tlllcb der EeEel,a6aEe RlchtPrels fiIr t{ilch frei lrolkêrel aB8eatrebt rlr'1.
gchrê11enDre16e
Die gchuellenpleige für di€ Leltoruou8zl8oe Jqale! hodukten8ruppe (Verordnung (ttg) 82r/60/68 AnIaBe I) rsrale!
ao fogtgosetzt, alaB utqr Berttck8lcbtlgu8 ales für ilLe verùbsltende laalustrle der GeBsLrachaft lotrerillseD
gchutzeB alle prel8o iler ellgeführton l{l,loherzsugargge eLne Eôhe eBslohen, dle deB BlchtPrsls für l{lloh
entEprloht.
u..q@
ceEliB Àrtlksl 10 uual 11 aler VeFrdnung (EUO) Nr. $6tl§8 uerden fur Ma8omllch uit l{a8srElÀèhpulvqrr allo ln
aler o€Eelnechaft her8oetollt uorden Einal un.l filr tr\rtterzrecko Yonsndst vetdeE, Beihllfo! 8erâhrt. Die Betrâ8e
dlesqr BelhltfeB rerde! Jeilee ila.hr gleichzeitl8 nlt deE Rlohtprela festBe8êtzt. tr1tr t{a8omlÀêh' die la dq!
ceEel,BBohaft hergestellt ud zu Ka6ôin uBal KaselDatea ?orarbâttet rordêa lstr sltil sbeafalls elne Belhllfe 8e-
ulihrt.
III. EANDEL MIT DRT'TTEXiI LAENDERN
f1lr don Eatrdel Elt drlttsn lânalern @rde sine RsBolun8 BeEchaffsEt dle ille hhebunB elnor AbEchôpfung bei alsr
EiÂfuhr ud ilie ZahluDg elacr Erststtu8 bel der Ausfuhr vorslehtr allo beldle iton llntorEohieal zulschen alê! {n-
Dsrhalb ulal auÀerhalb der GsEeiBachaft Beltenden PrelseE ausglelchen soll. Dis slch alaraus er8ebende !,arkt-
atablll,alerurB yorEêLdot, daB Btch dlo gchïaEkun8en dor lett@rktpretee auf dle heLse luerhalb der Oeueln-
sohaft UbertragsB.
AbsobôpfunRen bel ilêr EiBfuhr (verorilaug (EYo) Nr. 8o4168' Art. 14)
In ellgoEetleB alnd ills AbschôpfuEBen Blelch dqE gchuollenprelser Ysmindert ud des6en Prele frel Grenze. Flir
Jsale8 Lqiterzeugîls rlril iler Prels frel Grenze urtêr Zu8rundêle8ung iler 8üEstlgaton ElnkaufsBôEllchkelt€n tb
l,EternatloBlen FaEdel emlttelt.
Fur die Errechuuug iler Abschôpfugen für slnLBe BekoFpslts E zougliaae ulrd auf dlo Vorordnun8 (EUO)
M. 82r/68 hlngeuleaen.
Eretattunen ùel alsr Auefuhr (VsrorihuuB (EYo) Nr. 804/68. A"r. V)
IIE dle Ausfuhr aler l{llchersougnlsse auf aler Onndla8e der Prolse zu eraôgllchen, die ln lntsrratlonalsn
EÀ!do1 filr dleso Erzeugnleao Bg1ten! k8n aler qnterEchied zuiachetr alLeÂêB PreL6on uld dsn Prelsen lD der Gê-
Eelnschaft durch elne Erstattung ber ale! Auafuh!, dle perLodlech fest8ssetzt ulrd, aua8eBllchen rerilen. Dle
Eüho 116r BratattuDB lst flir Alq gsamte csEelnachaft slnllettltch, ai.s kann Jedoch Je nach BoatlEroB oiler
Be6tl@Ba8obiet utrtorsohieillloh eeln.
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.YILK PBODUCTS
ExptÂtrAX!tr NOIE ON lEE MIIK mODUCIS FnICES (FIXD mICES) AND TUE II'1PoRI LgnES SEOIN IN I'ItIs f,IBIJC{IION
.eEgqEIp§
Bogulatio No 1!/6|+/EEC of , FeùrEry 1Él+ (Of,flcfd JwmI No 3b, â7 FebroI:r :.Ét+) powfaed tbt tbe c@ 6gadBtl@ of tha @ket ln
DlItr ad Ellk lEduts shÀrlit hs ostebll8hÊd lrogresstEtÿ fræ 196lr and tbat thô @r! fetsee of tà18 Ekât Ggadatlo uoÈld ba tl8 sEral
ffr&g oÉ' I gIE!Æ, fc E!II, th.asholô lElc€s fG pllot foducts of Ell! IEd[ct etrapa to rhlcà tbo Irlce of ,elDrtêd Eü] foêucts @t b€
rals€d tÿ EBæ of a Elable IeWi a$n e.lg@g!gÆ!sE fo butt€r.
ltlE sù8l3 @kBt fc EllI 8rÀ Etlk lEodrcts Es sEtabltshsd by negulâtl@ (EEc) uo 8ot+/60 of 2? Jw lÉ8 m the cmb GgBllatl@ oÉ tb3
@kst ,! EaI! alit EaLk lEoducts (oefrcbl Jmr §o L 1118, 28 .,w rÉ8) ard ont€red lato foræ m 29 Jw 1968'
I.IgEPgtsEg
SrEs d rlæs
A'tlcle83,l.srô5ofBggu1at1@(Ec)no8ot+/68st1E,:Iat€8tùat,bcfæIAwutdacày@,aIeIg9!Æ1s9,fGE1Ik,u@
fr butt€r, I tBtêt:ÿ€gULü Irlce f6 skl@Ed EtLk Isrt€rr&Ddlg@ElggÆlsErfc Gæ ÈilEro erd Èmlgrarc Reggleo chs6æa Nt b€ flreô
fG tbÊ follfltl8 Eûk y@ rutuS fr@ 1 AF1I to 3J. lbrch. Tba coucll, acttrg 6 a lropoæl fm ths C@1ss1@, flree lEIEIl-8Ilg, fæ
cctel! §tlot faoatuctê.
Ib.ræt 11æ fc ElIk
&E tsrget p.iæ ls tùe p.r.æ vhlch tt ls holBif to obtab fc tlE eggregatê d IEoaudsr nllù ælee, æ ths C@uDlt Ekst 8!i1 ü ext€æI
EkÊts, aüa1l|8 ths EflI yæ. I'he targst trEtæ ls flxea fG n!l^k yttà e 3.7 * 1a1, @t€nt, A€llv€reê to alêtty.
Ilt€matl@ rlæ8
Iheæ æ firêit ln sucb a Ey th,t tlE fEocÊ€d8 otr aAgægBte E!I! æ]'es t€td to ææslEld to ths c@ tÆ8et nrlæ fG El'lk alallvEr€tl to
Aafry.
Ihegholô Elæ
!:hresholô trEtæa æ ftæô fG Dllot p.oatEts f@ @ch group of tEoêætE (nogutatton (EC) No 823/68, Â.*r I) t! scà a uaÿ tbt, b@rlng
fD Dtuit th8 !rct€ct16 rsqulr€il fc tÀe C@lty !ræs8sl!g l!dut4r, 1rlæe d ,EFrt€ô Eltk trEoducts æ at a Iml vblch cot€opoda to
the t8rggt lElca fc nll'k.
u.g
AltlclsE lO a!ô U d nêgutatlü (EEC) No 80I/68 eILry aLl to bê gr?Dt€if fc 8kl@Êô Eltk E!ô sÈt@!ô Ellk Pstd6 I8duc€ô tD tù! C@rltÿ
sdt u8sô æ artEl feeit. It€ sffit oÉ. tbe alê ls flæô anerry at th3 æ tt@ æ tbÊ t€rgat lrlce. Alal ls a18o gBt€ô fc Cffithrty-
IEodroif sH@oô Ellk lE@sseô llto @æ1! atd, ælEt€s.
III. MADE tIIlE 9EI5E COtTtrBIE
Tbore æ ulrm æErg@nts fc tEÀo yftb turaf cutrlo8. I'tEæ tlclude e 8ÿst@ d lElorf læles ard exlEt æfu!i!8, botà dlBstgDÉd to
cws tha alljf,ferenæ bsüreen IElæo tmL!e ard, otaLl€ tùF C@ulty. tTle rssu].tlDg @ket 8tsÈlllatlü Imts IEIæ flat@tlæ @ tùÊ
mIA ÉkBt s.tfecttlg flæs vltbln ttte C@nlty.
IEDoÉ Ievles (Regulstfü (EEc) No !olr/68, Arrtcle I4)
A8 Ê rulo tBlst roÿle8 æ aqul to tho tlmsholê Irtæ less tào fre€t-ftqtls Éæ. Fæ€t-fr@tler IElæs æ det€Bl!€ê fG æb
pllotpo.læt6trb3b818oftùÊrcatfav@blspacùa§tlgoPtrrtultleslalrtgmtl@ltrade.
Bules for @lculatllg lEtrE,t lêyles fG rEiN aastEllatÆô tr!:ducta üe contaln€d r! Begulatt@ (EEC) No 8e3/68.
EE6t-ry, (Rosulatlou (sEc) No $sl+/68, Artlcre lf)
To eEble nl]tr Irodrcts tÆ tê qtE,t€d @ tùÊ Esls of trÉca§ fc tàoæ lEdrcrs h tlt€rett@I tEde, tùÊ ôteleroe b€t@ t'àoæ IE1æ8
atd trtæ8 yltlrl! tbÊ c@Ertÿ @ÿ bÉ coEeit ùy u ùIrt æflui ftrsd at reguls 1ntemle. lts mfuit ls tù3 æ f6 tb3 tthoro c@tty
aDd @y b€ Eled æccdlng to ôestlEtl@.
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SptogazloBL rolÀtlvo ql FîozzL dol plodottt lattl,erô-casoarL (prezz{ flooatl) od al
plolloyi allrlEportazl.one cho fl,gurÀno nofla pr6ao[to tubblLcazLoas
INTBODÜZIOITE
E' stato preelato, dallo dtEtroglzlonl alel BetolaEotrfo u 77/64/CtÆ do1 5.2.1964 (eazzotta lrfflola].o del
2?.2.1964t n. 94) cho l'cEÉlfEsf@ comne alel. Eorcatl erobber nol Bottoro del latto e ilol prcdottl
lattLoro-oassuL' stablllta BtadualEonts a docorere dsI 1964 o cho quoatâ orguLzæzloDê dL Eêlcato coaL
lstttutlta coûporta plr.nclpalEetrto la fl,esazlono amulo dl un gg_j!!Il!gg!lE_ del latto, df !]@!,
d'ontrata dotorûLnatl pôr I prodottl pllota dol prodottl lattloro-caseari rtpartttt tE Bnppl od al cui
llyello 11 prezzo del prodottl lÀttLero-oaseùi, lEportatl dsve e6Bêre !l.toltato a Eezzo dL ggljlg E-
rlablle, [oaché dl ps! 1,1 buro.
QuoBto aêroato uloo alol latte e dol prcdottl lattlero-casearl provloto lcl Bo8olaEetrto (CXts) r.804/68
do1 2? Blu8io 1968, ohs coEportâ 1'or8eLzazlone co@e dol rorcatL rel settorg do1 latto o dsl prcdottt
lattLolo-oasoarl, (@azzetta Ufflotate dof 28.5.19681 11o auo, n. L 148) à oatrato 1B yl8ors tI æ Stugîo 1968.
I. E@LE@
!e9c!c.-gel-Est
IB oonfomltà aBIt EÈr.odtl .5.4 e 5 ttel BetolaBoBto (gEE) R. 804/68, votrEono fr,sqtl o8nl. atu, alalla
Comnttà, ùterlomeato aI 1o agosto D€r la oâEpa8nâ lÀttlera, dêLltaatro socsaslyot ohe fulzla 11 lo
alrllo e temlE 11 ,l @reor uu !@f!gq!gE!E psr ll Iâttor r prozzo a[latorespto psr LI blEo e
u ry_.d'fpt€reB!9, por 11 latts 6cro@te Ln lolyoro e doi !g!_q$!ry!g pêr I fo@881 OraE
Padalo o PamIBlaBo RoggLMo. Iaoltro, 11 Coasl8llo! oho dgllbera su propoata della Co@L€6LoÀo, fLsæ
ognl aso I ry!_9l_g!Ig!g por alcuL prcilottl deDoELEtL rhlodottt pLlotart.
fI prêzzo Ladlcatlyo à L1 prsrzo dol latto che sL tonde ad as8l,curaro per Ia totâlltà del latto venduto
dat lEduttorl durute Ia calpagîa lattlorat coEpatlbllneDtê con 1e pooslb{lltà dl sEerolo oslstgDtl 01
Eorcâto dolla Coruttà o dt ûoroatl. oatorEl. Xl lrszzo lDdlcatLvo è flseato per latto coatonotrte 11 ,,?,
dl @tlollo Era8ser fluco lattsrla.
@!e.
I prozzl dl latoryeato aono flaetr. tall ohe Ll rloaeato dello ÿendlte dl latte tolda ad aaslourare 1.1
prgzzo Indl,catl,vo co@ne dol latto frdco lattella.
Egsi_ê@eta
l Ftorz! dreEtrata soao fLseatr. por I plorlottl pllota dt og1l Bilppo dt prodottl (BôBolaEeEto (æ) a. g2y6g,
allsgato 1) In mdo ohei totruto coBto ilolla aece66arla protozlono dêll'lndustrla dl, trasforuzLo[o deIla
Comnttà, I prszzl dêl prodottl lattlolo-caÊêarl lnportatl raBBluDBaDo un lLrntlo corrlspondolto af prozæ
lEdlcâtLvo def Iatto.
IT. l.rI§I'BE D'ÂIIIITO
ConforDenonte agIl ârtlcoll 10 e 11 do1 Regoladento (CEG) a. 804/68 ÿenSoEo cotroêssl alutt al latto scre@to
od aI ]Àtto sclo@to ln po1ÿore! prodottL ÀeI}Â ComEltà ê utlllzætl per lralliontaziono dlêBlL aEl@ll. G1l
tEportl dt questl alutl yon8ano fl.66ati og!1 anno contstuoraroaEaEtà a1 prezzo LadLoat{eo. Ancho uh aLuto
vLsno concestro por Ll latte Bcro@to, prodotto rella Conunltà o tlaafor@to ln caseLna e ln caaslutl.
Por 811 acâEbl con I laeEl terzl, ua rogfus un{co à lnBtaurato oho coElrorta un 6i.6to@ dl prolleÿl all'lEpor-
tazlonê e dL roÈtLtuzlonL alLroatortazloEo, anboduo yoltl â coprlro la dlffêrola tla I plozzl pratloatl
Àllioatorao o all'lntorno dol1a Comnltà. Ld BtdbT!|aâzüonê dêl Eorcato cho rê El.@lta, oyLta oho la nuttua-
zLono dol prezzl sul Eelcato Eondlale sL rllercuota sul prozzi pr6tlcatl atl.lnterno dolla Co@nltà.
(Re8olaDênto (cfe) r. 8o4,/68, ert. 1ü)
I prellevl 6ono, ln prlnclplo, u8ualL al prezzl di entrate. dtûlnutti del lrêzzo franco froEtlora. I prozz!
ftanco frontlora 8@ dotorrlnâtlr per clâscxn lrodotto pllota, sulIa base ds11e posstbtlttà dl acqulEto 1o
plir favorovoll nel cooEercLo lntgrDazlonale.
Pe! quaEto corcolno 11 calcolo dsl prellevl dl certl prodotti a6slBlLatl 1160g@ !lferLrBl a1 Regola-
aeato (cEE) n. 82r/68.
(Rs8oLaEotrto (CEE) n. 804/68, art. 17)
Per porEettero fiosportazlono del plodottl lattloro-cB6eârl sullÀ base del lrezzl. dl tall prodottl nel
co@grclo lntsrnazlonale, la dlff€ronza tra qïestl prezzi eal I prozzl nêlIÀ Corunttà pno esser€ ooEpor-
ta da una lsatituzl,onê all'ôaportazl.one, fl6*te pêlIodlcênorte. Tale rêetdtuzlone à Ia 6te66a per
tutta la Co@nltà e puo eeoere dr.fferorzLata secondo la de6tlngzlono.
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III.
ZI'IlTTPRODÛKTEN
T.§llcitlnP oh ie li dê'F nnbll'cÂtlc ÿoorkoneade lrLJzen ÿoor zuivclprodukten (ÿastgesteldo
DriJzer) on r.nvosrheffLtrBen
4EIPI!9
BIJ VerôrdêrlnB ar.'11,t1\/æG aat 5.?.196\ (Prb1tkatleblâd trr. ,4 dd. 2?.2.1964) ïsrd bepaaldr dat do BooeeE-
3chapnelljko ordenlrg dê. nârkten ln de s..tô: Felk er zuleolprodtrktoD Fet lngang yaE 1964 BeletdeUlk tot
etand uou uordea Eebro.ht sn da+ Ceze -arktcrdêDln8 hoofdzakollJk de JoarllJkse ÿaststellh8 o@at yqn een
rlchtpr{Js vôor ûolk, var.s.ggf.pÈ!Èg3 voor do hoofdprod.ukter yatr de ln groepea ln8odeêldo zur.volpfoduktsnr
op het peil urErÿan alê ptlJa ÿên de lrs€voerile znlvê1prêilukt6n door een yarr.sbels E!!!!IE Eoet uordea ge-
bracht, en vsr een :ll9.gg9!!!9E!j!:. yoor botêr.
Dezs geEeen6chapDelljkê zuleolEarkt! dle goregêld rordt ln Verordenl,ng (mo) nr. 804/68 wt n luîL A968,
houdende gen BongenschappellJks ordenlnB der narkten Ln de sgctor nelk on zuleelproduktgn (Publlkattoblad
dd. 28,5.1968, lle lâarBan8 nr. L 148), trail op æ Junt t958 rn uorkl.nq.
I. VÂSTOESTEDE PRUZEN
Aard van de prLjze-
OvêreenkoEstL8 art. 1,4 en 5 van veroldenlnF (mO) nr. 804/68 vorden jaarlllks yoor I arlrustns ÿoor het
daaropÿolBenilq nslkprlJsjaar, det aaDvanEt op I aprl1 ea êlndlBt op ,1 @art, ÿoor de OeEgen6chal, êgn
rlchtprllg yoor ae1k, eer 1@!9p,ILJg voor botor, osn !]g!ggüj!g!!üg voor @Be! Eelkpoeder en ln-
tervsltieDrijzep yoor Orana-Padanokaa6 ên ParDlglano-Rogglanokaas va6tBosteld. BoyetrdLen rorden JFarllJka
door do Raad, op ÿoor6te1 ÿan de Comlssle, yoor ale z8n. rBoofdprcdukten" Èg!trS]IÉL€!, vEstFeFtêId.
Richtrrl.ls voor nolk
Derl'qJrtFus ls aL ElkIE1J8, rne!ke Boldt naBe6troefd voor do totalo hoeveelheid hêlk, die door de pro-
ducetrten tljdonE het nolkprlJsJaar soldt vêrkooht eE uol Ln dlê @te, uaarLn de afzotnogellJkhoden op de
@rkt ÿan do GlEeen6chap en op do @rkton daalbuLten dlt toolaten. Do rlchtprlJs uordt vast8osteld eoor
oolk Eet eon vot8ohaltg tat 3,7% in hst atadluE fratrco-Eêlkfabrlek.
ftrtgrentlsprl..{ zen
Dezg woralen op zodânl8ê uLJzo vaat8getold, dat dq opbren86t ÿan all€ vorkochte EêIk de SêFêenachap!êIlJko
rlohtprlJs voor E61k flanco-Eêlkfabrlek æyee1 Eo8eltJk bonatlert.
D!emelprll zEn
Deze uordea vastBogteld voor ds zgn, hoofdproduktoB ya! Ledere prodDktênFroolr (Verordenlng (ûol ff 821/68
van 28.6.1q68, btJlaBo 1) en i,el zodanlB, alat de prlJzon var dê ln8o"osrde alÿolproduktonr lokenLng hou-
dond Est de ÿoo! dg veflsrkêade iDduatrio van do Gereelgohap noodzakellJko bsachorELn8r op eea nlveau lLF-
genr dat ovoloeDkoot net dê llchtprlJÂ yoor ns1k.
rr. §rEÛl{'{ÂÂrBEorg!.
OeêreenkoEstl,B art. 10 en lL ÿan Vorordonln8 (EBS) at. 804/68 wordt atoun ÿêrleondl eoo! de ln ile Oeoecnechap-
geproducsêrdo on a1E voedler ÿoor dllergn Bebruikt EaRe! ûolkpoeder on onderhelk. De atEunbeilrage! wordon Jâar-
ltjk§! têBollJk not do vÀst-tollLng van do rlohtprlls yoor het ÿol8end lelkprlJsjaar ÿast8qstold. Daamaagt
uordt ook Bteùn ÿeFlêendl îan de ln de Genegnschap Bsproduoeêrdo ên tot ca6êIne en oasetnaton veroorkte otrder-
ûolk.
Voor het handelworkeer net alêrdê lande! uordt een ulLfome rg8ellnB ùôg8epast dle esn stolaol ÿaE heffin8on
brJ do llvoor en van rostrtutl.os blJ ito uitvoor o@atr betds tor ovorbruf8lnB van bot verschl,l tusaen ile buL-
ten e, biÀn€n do GeEeenBchap Beliloade prlJzeD. De hleru ult8aands otablllserondo uelkln8 ÿoorkoDt, dat de
Bobo@e1lnge! van do rerelil@rktpruzon oon tsrut61ag hobbs! op de blnnon ds GsEeoasohap toqFelrÂsto prlJzen.
Eg::tS@-!!Li4voæ (vorordenias (EEo) nr. 804/68 art. 14)
Deze zlXa lB prlncl,ps BsltJk aù hot esrachll tusssr dg drgEpslprllEo! sn ds franco- BreEEprlJzoE. Do franco-
gronsIrrllzen wordsn voor leder hoofdprodukt borekend op baala va! dle ûeest BunetlEe aerkoolrogellJkheden op
de uergldmlkt.
Hat d9 bgrqkeElr8 
"an 
de lnvoerhefflnger ya! aorEl8e gekoppglde produlrtetr betreft, ?l.l vêrrgzer
raa: verordenLng (rEo) nr. 8211168.
(verordenlng (mc) nr. EO4/68, att. 7?)
Ctn de uLtyoer van zulÿolprodukten. op ba6lB satr dg prr.Jzgn van deze produktsn ln de lrternatle.alc
hqrdel, Eogeli.Jk tê nakeDr kan het yerschll tuB6en doze prljze! on do priJzsn l: de Gsf,eenÊchaF
ovsrhrrrgd Eoralon doo! ocD roBtl.tutie, ill6 perlodlek çordt vaste.esteld. Dezâ'o-tltuÈ1e {Ê gelljk
:oôi de Eehels Geoeen8chap en kar al naar Bolaig de teBtèûnlnB Eedlfferêrtlêcrd "'orden.
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11 EJERIPRODUKTEA
ForklarlEgor tll de i alst foeLge[de a[foorte prlser paa EeJerlproùuktor (faataatte prlssr)
og lnpertaf8tf,tsr
INDLEDNING
I foroldDla8 u. l)/64/.laÛ aî 5.2.1964 (De ouroPaelake Faelleeakabers Iidelde u. ,4 aî 2?.2.,|964) er .let be6tgat' at doa faelles
Eæked6ordDlBg for Eaolk og meJerlprodul(te! skaL EenBeEfoorea Bradyls fra 1964; den aaalgdgg SeueEfoorto mrkedaordllBg oEfattsr
foerst og frs@est aarll-g faat8aettslae af o! lldlkatlq,rls for Daslk' 
"f 3Ï11p= for ledsproduÈterne for ôe i SrupDer aæ-
EeDstlllods EsJorlprodukter, t11 byls Êlyeau prlseB paa ladfoerte EsJerlprodukter Eaa haevgs Yed uvsadalBs af 6n eùlabsl lE-
portâfgC.ft, oB af ea lDtorveatlgBaPrla for snoer.
Dotte orhodaEarked for EeJertprodulter blev faataat 1 forordEtng (EoEf) u. 804/68 at 2?. Juli 1968; doue fororalBlBg tlt geDÀ@-
foereLse af ea faellês nâlkoalaordnlag for Eao1k oE EoJêrLproalukt€r (De euopaeleke FaeLlesakabers Ild,eBds af 28.6.1968.11. aæ-
g@g, ur. L 148) traadto t kraft dêD 29. Junl. 1968.
]. TASTSATTE PRISER
frlaeraea art
I hsrhold t1l arttkôL ), 4 oS 5 L forordalng (EOEF) u. 804,/66 faeteaettee for Faelleeekabet aarll-gt iDale! 1. augut for alet I
alet fooIBeEdE kalêad,êlaar begyadeads uoJerLær, der beg.Eder 1. aprll oE stutte! r'1. autar ea iadlkatLvtrris for uelk' ea
1Etgrvent1oasprl6forEEoer'"n1rygforshr@Etnaefkspu1vsrouryfofo6te§ortorneGra[a-Pa.laEo
og ParoLgC.ano-Re8glano. Paa alen atrdeÂ alôê faatoaottor Baadot paa forolag fra Eo@l.8aloneB aarli8t taorskolprlaer for ao8le
Baakaldtê rrledeprodukterrr.
IpdllatlYprl.s for Eae1k
IBdLkativprlsea er den aaelkepris, aler aoegea opEaêt af produoontorne i EeJsrlaset for a]. solgt Eaelk i forhold tl1 afgaet-
uil6sEul18hsderae paa Faelleeekabeta Earkeil og paa EÈkederle udou for Faellesakabet. Ilall.}atiYprlse! faeteaottos for @ellr
ned. 1,7" feôtlndholil frlt loYqrst tI1 BeJeri.
Intervgntlonaprlser
IEtErveÂtloaaprl6srÀe Eaa fsstsaottes saaasdosr at dea faslloa ladlkatiq)rLs for @el.Ir f,rlt leveret tll Eejori soesee opuaet
gê@eE LEdtaogter[e fra â1 Eolgt Eaolk.
TaerEkelprLser
Iaerskelprlsorrs for ledeproduktorÀe t hyer produkt8ruppe (fororddag (ûÆ) 82r/60/66 bllag I) faatgaette6 saaledeg' at Prl-
serEe paa ale lndfoerto EeJsriprodukter uDilsr heælBta8ea til alen for Faslleas&abetB fortboJalalB8aludustrl noealvea.li8s beshrt-
telso haêyêB tLl st nivgaur der avarer tLl tEdlkatlÿprlsên for @e1k.
II. T9T-9E Al. SfOEÎTE
I benhold tLl artlkel '10 og 11 I forcraluil8 (EOE!') u. 804/68 yaee dsr stoette tLl aklruet@elk og akt@et@sllspulvorr 8oE er
frenatiLLet lndeu for Fas]-lsaakabet og aÀvsEdoa tll fods!. BeloeboBs tlL dsEe stostts fagteaettea hvsrt aar Eetlali8 nod 1lall-
katLÿprlaea. For sku@et@elkr dsr er freretLltst l'ldea for traellosakabet oB forarbeJdst tiL kasel! oB kaseilats!' ÿdes alêr 118e-
LsdeB Etoetts.
III. EâNDEL MED TBEDJELANDE
For haailel aod trsdJglanàs e! der oprettet ên orddÀgr 6oE fastsagttgr oDklaeEiEg af eB lEportâfg{f,t oB betall8B af oD eksPort-
rsstltutlotr <ler boggo s&a]. u(UtgEe forekelleB Eoll@ de prleer, som er gasldsDale lldea fot og ualon for Fael1o§ekabet. De! aleraf
foetgêndo EarkedsstabllLagrL8g beÿIrker, at prloaÿlÀglLngerao paa vordensEarksdgt tkhe LÀalÿIrker paa priBqrne Laalou for FaeILea-
skabot.
IEportafgifter: (ForordaLng (EoEF) u. Eo4,/68' artikel 14)
f, aL81ldeUghod er lrportafEC.ftorEe 11g Eeal tasrskolprlsea, aealBat Eed prlae! flaE.Iro graeree. For bvsrt lodeProdE&t fastaaettea
pr1E6n fraako glaease paa gruualJ.a6 af ale guEsti6etê l,lilkoebaautlghealer i de! LBtoraatLoaa-Le hdd€L.
AÀgaasaalo bsrsglln8 af t6portaf8C.fterle for aogle ass1El'torêalo plodukter heaÿlaoa tLl forcralll.n8 (EOm) u.82r,/68.
EkaportreEtitutloEer : (trorordnia8 ( EOEF) E. 804/68' arttkol 17)
trlor at Euliggoere udfoelseI af aeJerlprodukter paa gru[dl.ag af ale prlaerr aoE Baelôêr for disge Produkter i deB ùtermtlonale
hanalêI, kaE forakslloE EelleE dlaae prlagr oB prlgerne lnden for Faglleaskab€t udllgaoe vsd ea skaportrestitutioDr aoE fa8tBaet-
tes aed rêgs1&aosa166 tLdalatsrvalLsr.
RestLtutioEea er eDs for hele Faollo6skabet oB kaE dLffersEtlores alt sfter bsete@elssaatod.
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